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El nuevo r é g i m e n de la P^ece que pronto habrá 
i n s p e c c i ó n t r ibu ta r ia crisis ^Alemania 
' ~ ü ~ Se formará una coalición con 
La Inspección de la Hacienda pública mayoría estable 
ha sido objeto de una reforma trascen- —o— 
dcntól implantada por el real decreto del | BERLIN, 11.—En los centros bien infor-
30 de marzo y el reglamento para su eje- mados 'se asegura que el Reichsvag invita-
cución del 13 de julio del presente año, 
v completada por el real decreto del 26 
de octubre. 
Consiste lo esencial de la reforma en 
la supresión de toda participación directa 
o radirecla de los inspectores en las mul-
tas que se impongan a consecuencia de 
píÜísibñes, ocultaciones o defraudaciones 
.en.materia tributaria, y en ci precepto 
que «la Inspección, además de,obser-
var la más exquisita cortósía, aleccione 
^Mnst.ruva a los contribuyentes en éí cum-
piimipnlo de sus deberes fiscales, acon-
'sejándolrs la conducta que deben seguir 
•sifisfm "la Administración». 
\ Se propone el Gobierno—dice el preám-
: bülo del último real decreto precitado— 
«que la Inspección, de la Hacienda. pú-
blica, conservando toda su , eíicacia. en 
i;clacipn con la defensa del interés del 
Tesoro, pierda el aspecto represivo qúe 
viene cavacterizándola desde que se ins-
tituyó, para darla, en cambio, otro más' 
amplio y elevado, en que la obra de edu-
cación y consejo del cóntribúyente sea 
lá líase 'fundamental de ,1a .gestión que 
realice; de suerte que el inspector deje 
de sei- el funcionario a quien se teme 
porque, representa siempre el castigo, pa-
ra convertirse en un consejero técnico y 
experto, • que, • con su ; actuación, evitará 
molestias innecesarias y garantizará' a 
todo el que cumpla o esté dispuesto a 
cumplir' lealmehte con la ley la tranqui-
lidad en lo que respecta a las obligacio-
1 i\e.§. IributariaSB. . : , . . 
í:: Acertadísima es esta reforma, por IÜ 
-cúal' clamaban las "clases contribuyentes, 
especialmente las mercanti les , -que'están, 
por su g é n e r o ' d é negocios, sometidas a 
una legislación fiscal más complicada, en 
.algunos casos enmarañadora e indesci. 
írable, y susceptible, por tanto, de di 
ferentes ..interpretaciones en sus. aplic -
ejones. particulares y concretas; con lo 
que el inspector de Hacienda, aun siendo 
honorabilísimo y •prooediéndo de buena 
fe, envuelve fácilmente, por sus mayores 
cónocimienlos y : por su tácl ica ' especia^ 
tizada, en. denuncias y procesos al con-
tribuyente mejor dispuesto a cumplir sus' 
deberes tributarios. . 
, Y si al inspector se le estimula para 
las denuncias otorgándole participación I 
en las mullas, es dé temét* que. utilice,, 
sin guardar las debidas consideraciones j 
de equidad y prudencia, las ventajas de i 
su posición y todas las armas. íormida- ! 
bles-, 'de- que dispone en contra -del •con»-| 
ti'ibúyenlc, y que (incurra en prácticas 
poco recoinendables. Aun ajustándose' es- : 
Irictamcntc a las facultades y derechos 
que la'ley le reconoce, c! . inspector pue-
de, inferir daños inmerecidos con sus de-
qimciias .y expedientes, . en que siempre 
hay una nota de descalificación- ŷ  pre-
sunta .mala - fe para-el denunciado. . Y -es 
innegable que, no obstante todas las cua-
lidades de dignidad y excelencia que se 
reconocen en el Cuerpo de inspectores de 
ta Hacienda pública, constituye el sis-
tema de participación en' las multas fis-
cales un aliciente para .que. estos íün 
cionários desenvuelvan una - táctica que 
.'áe' caracteriza, como dice el mismo mi-
nistro, por su aspecto represivo, cuando 
la vfunción inspectora debe servir más 
bien de guía y enderezamiento del con-
t-ribuyenle, y requiere, por la elevación 
de su fin, la mayor corrección y deli-
cadeza en su ejercicio para ejemplaridad 
de los que han de hacer el sacrificio, 
siempre penoso, que es' e l ' desprenderse I -
de su dinero para una finalidad colectiva, 
cuya. ,111 
netamcn!c, 
ra, al canciller a proponer la formación 
de una coalición que disponga do una ma-
yoría estable. 
ASOCIACION PROHIBIDA 
BERLIN, 11.—El Gobierno alemán ha he-
cho saber, por medio de un comunicado 
oñeial, que la Asociación «Wlking» queda 
absoloiamento prohibida. 
LA COMISION I N T E R A L I A D A 
PARÍS, II.—En ios círculos autorizados 
se desmiente la noticia publicada por al-
gunos diarios, según la cual desaparecería 
la Comisióp mil i tar interaliada de «con-
trole» en Alemania y seria susl í lu ída por 
un organismo designado por la Sociedad 
de Naciones., 
LAS MEMORIAS DE TIRPITZ 
BERLIN, 11.—El nerliner Tageblat publi-
ca una carta abierta del príncipe Lich-
nowsky, embajador a lemán en Londres al 
estallar la guerra, dirigida al gran almi-
rante von Tírpitz, en la que le dice que 
ha quebraniádo el código dé las personas 
decentes publicando en su último libro una 
carta coníidencial sin haber pedido autóri-
zación para ello. 
• Declara además que la política del al-
mirante y sus amigos condujo al Tratado 
de Versalles, mientras que él babía ya ma-
nifestado que Alemania no podía dictar" la 
Paz Y debía buscar una solución por me-
diavión do Inglaterra. 
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MADIilD.—Ayer se inauguró la Exposición 
de flores . en el Retiro.—Se crea el Insti-
tuto Hispanoamericano de Relaciones Cul-
turales (página 2).—-Más de un millón de 
pesetas en la suscripción nacional para 
Cuba.—La discusión de los presupuestos 
municipales aplazada hasta hoy (página 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—En el Musél esperan tur-
no para cargar hulla 78 vapores.—El do-
mingo 28, homenaje en HUelva a Manuel 
Siurot (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Es inminente el fin de la 
huelga inglesa; los obreros aceptan el au-
mento de. jornada; sólo falta determinar 
la composición y las atribuciones del Tr i -
bunal de arbitraje.—Se , asegura que en 
Alemania habrá pronto crisis.—El premio 
Nobel de literatura para Beynard Shaw.— 
Se aprueba la ley reorganizando la Alta 
Cámara en Hungría.—Un Consejo económi-
co consultivo :en Polonia (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
en toda España va a empeorar el tiempo. 
La temperatura máxima del miércoles fué 
de 23 grados en Alicante y la mínima de 
ayer ha sido de un grado en Ciudad Real. 
En Madrid la máxima del miércoles fué 
de 11,6 y la mínima de ayer ha sido do 2,2. 
Los socorros de Rusia 
! En la Cámara de los Comunes, s© ha pre-
guntado'al • ministro del Interior cual era 
la cantidad total enviada por los soviets a 
los mineros ingleses. Sir Will iams Joyn-
son Hicks ha dicho que asciende a 1.087.000 
libras esterlinas (34.762.260 pesetas al cam-
: bio de ayer), y que el Gobierno no 'ha to-
! mado ninguna medida para impedir que 
' los mineros reciban socorros de cualquier 
parte que sea. 
Contestando a otra pregunta, el primer 
ministro ha declarado que en la próxima 
sesión parlamentaria se presentará a las 
Cámaras el proyecto de ley reformando la 
.de las Trade Unions.—E. D. 
j . * * * 
• LONDRES, 11.—Los mineros encargados 
del servicio de vigilancia y entretenimien-
to de las minas d e ' c a r b ó n lian hecho pú-
blica su decisión de no abandonar el tra-
bajo, a,¡pesar de. las indicaciones que les 
i han sido hechas por sus compañeros huel-
• guistas. ' 
H A C I A U N TRUST D E L ACERO 
ÑAUEN, 11.—Los periódicos de Berlín di-' 
cen que en Inglaterra se está negociando 
la formación de un trust del acero seme-
¡ jante al que acaban de constituir las _ín-
! dustrias químicas con objeto de preparar 
la adhesión de Inglaterra al «cartel» con-
tinental.—E. D. 
E L COMERCIO EXTERIOR 
LONDRES, li:—Durante el pasado mes 
de octubre las importaciones se elevaron a 
111.013.703 libras esterlinas, coh un aumen-
to de 2.178.079 libras esterlinas sobre la 
cantidad correspondiente a octubre del pa-
sado año. 
Las exportaciones fueron de 53.176.063 l i -
bras esterlinas, lo que representa una dis-
minución de 13.905.323 libras esterlinas so-
bre l á cantidad correspondiente • al mismo 
mes de, 1925. 
SUBIDA D E L PRECIO DEL GAS 
LONDRES, 11.—Una de las má.s impor-
tantes compañías de gas de Londres, que 
ríos de minas obligarle a cometer una 
nueva serie de tonterías trágicas?» 
AUMENTOS DE SUELDO EN FRANCIA 
LILLE, 11.—Los, patronos mineros se han 
avenido a conceder a-los mineros un au-
mentó de 70 por 100. del complemento de 
salario. 
S e a c a b a l a h u e l g a m i n e r a i n g l e s a 
— • — • ELI . 
Los mineros aceptan el aumento de jomada 
Sólo falta determinar las atribuciones y la/constitución del Tribunal de arbi-
traje. Los soviets enviaron a los^huelguistas 34 millones de pesetas 
(RADIOGRAMA1 ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGRY, 11.—Parece inminente la'-solu-
c i ó n ' d e la huelga minera. La conferencia 
de delegados mineros ha dado hoy plenos 
poderes al Comité ejecutivo . para que ' ne-
gocie" con el Gobierno. Esto significa que 
el Comité puede .aceptar,' si es preciso, el 
aumento de, lióras de trabajo, que era la 
ú l t ima d'iíicultad que ' quedaba; 
Terminada " la conferencia minera los 
miembros del 'Comiié " ejecutivo ' sé reunie-
ron con Baldwin .y Churchill .en el ' des-
pacho del primer ministro .en la Cámara 
de los Comunes. Más' tarde fueron lla-
mados los demás miembros del Comité 
ministerial .del carbón. 
La reunión duró bastante tiempo, y a 
la salida se advirtió que cont inuar ía más 
tarde. Entre tanto el Gobierno l lamó a los 
delegados do los propietarios. . 
La ampresión . era tan .optimista que en 
algunos. círculos se aseguraba- que esta 
misma: noche se firmaría un acuerdo pro-
visional. Bien es verdad que desde hace 
a i a s . l a . o p i n i ó n inglesa había llegado casi, 
a la convicción de que el octavo aniver-
sario del armisticio vería la firma de la 
paz minera., . 
Por el momento, se , sabe que los mine-
ros han. aceptado los. acuerdos, regionales, 
incluso / cuando , signifiquen aumento de 
jornada! a cambio de que un Tribunal na-
cional de arbitraje haga, respetar las nor-
mas de carác ter ,genera l que se dicten. Los 
delegados lian confesado que sólo se dis-
cute la constitucióp y los poderes que ha 
de tener ese''Tribunal de. a rb i t ra je , -única 
ga ran t í a de carácter nacional que les que-
da ahora y que naturalmente quieren ha-
cer lo más fuerte posible. 
Hoy han entrado al trabajo 1.600 mi-
neros más. En total ' h a n reanudado sus 
tareas 320.000 obreros. 
Se crea en Polonia un 
Consejo e c o n ó m i c o 
-——O—; .• 1 : • 
Asesorará al Gobierno en la confec-
ción del presupuesto 
A pesar de estar convocado el Parla-
mento, no se ha reunido todavía 
: : 1 ( •, „•. • —o—. , •. . 
ÍVARSOVIA 11.—El-presidente, Mosciecki, 
ha aoordádo que la aplacada reunión del 
Seyn se celebre e l ' d í a 13 del comente mes. 
El presidente - de • la república leerá a los 
diputados-su mensaje de apertura en el sa-
lón del Zameck o castillo • de • Varsovia, 
desde bace poco residencia presidencial, y 
no e n ' l a - C á m a r a , - c o m o ora la costumbre. 
E l ' l a rgo aplazamiento de la convocalo-
78 ha! COS- en - e l M l K p l nnr^ 1 • •ariamento- sé considera como una 
1 O U d l ^ U i C U C l I V l U b C i para- n-ueva señal de Ta indiferencia con. que se 
cargar hulla 
Se llevarán 98.000 toneladas, 
—o— • . 
GIJON, i i .—Cont inúa siendo crecidísima 
la demanda de carbón asturiano, - a • caúsa 
de la huelga'inglesa. En el puerto hay 
gran afluencia de buques que guardan- tur-
no para cargar hulla. La ' cifra de estos 
barcos asciende a 78. 
Las toneladas a cargar por és tos ' son 
98.875, de las cuales son para Inglaterra 
17.250, 9.050 para'Portugal y el resto has-
ta la cantidad total para el consumo na-
cional. ' 
Estos datos, que corresponden al día de 
hoy, han sido suministrados por la Comi-
saría de la. Junta de Obras del Puerto. 
Doscientos cincuenta millones 
para la Escuadra japonesa 
TOKIO, 11,—Se anuncia que el Gobierno 
japonés acaba de aprobar definitivamente 
el programa de construcciones navales 
para los próximos cinco años! E l programa 
comprende sobre todo la construcción de 
cuatro cruceros, 15 contratorpederos y cua-
tro submarinos. La cantidad asignada se 
eleva a 250 millones de yens. 
En París se ha hecho una 
detención importante 
Parece que Ricciotti Garibaldi será 
expulsado de Francia 
—o— • 
PARIS, 11.—El Peíit Journal anuncia que 
la Policía ha ' practicado ayer la deten-
ción de un individuo que, según se cree, 
es súbdito español. • » 
Parece que esta detención, sobre la cual , 
se guarda la mayor reserva en la Segu-'. 
r i rí o /-J rrcr\ ¿nr-o 1 nc- i TY-» » ^ ^ « « —* 1 „ P 
mira ' al actual Seyn. Otra prueba mas evi 
dente- del - deseo • del Gobierno de •prescindir 
de él, ha sido la reunión celebrada por pri-
mera 'véz de u ñ a conferencia económica, 
a; la cual- hau asistido miembros del Gabi-
nete y representantes - de comerciantes y 
fabricantes que no pertienecen-al-Parlamen-
to-: y él anuncio de otra similar conTas Unio-
nes laboristas. - - • • • • : 
' Algunos miembros de las Comisiones de 
Hacieh-da y Asuntos Extranjeros del Sena-
do han intentado ' reunirse desde'-que se1 
aplazó la nueva Tegislatura, alegando que 
el Parlamento estaba convocado ii>or decre-
to ; pero los ministérios correspondientes 
sostuvieron el criterio de que no se podrán 
reunir legalmente antas de la^ apertura del 
Seym, prohibiendo el funcionamiento de 
las'Comisiones. -
EL NUEVO CONSEJO 
VARSOVIA, 11—Se,ha creado un Consejo 
económico .permanente, formado- por indus-
triales y comerciantes, que auxi l ia rá al Co-
mité económico, ministerial, sobre el que 
ha de recaer la résponsabil ided de con-
feccionar para, el año próximo un presu-
puesto equilibrado. Este' Consejo económi-
co no se l imi tará a aconsejar al.Gobierno 
en .los' asuntos: que- esto .le proponga, sino 
que podrá a su vez ofrecer soluciones. 
. La presidencia del Consejo económico ha 
sido ya aceptada por el presidente de la 
Unión polaca de las minas, la Banca, la 
industria y el comercio, uno de cuyos 
miembros ha sido además nombrado secre-
tario de dicho Consejo. Los cargos serán 
vitalicios a menos de dimisfón voluntaria. 
. La creación de este Consejo adquiere ma-
yor interés en los momentos actuales, es-
pecialmente , por el ipoco o ningún caso que'̂  
el Gobierno hace de las Cámaras. 
LOS SOCIALISTAS A L A OPOSICION 
VARSOVIA. 11.—El Comité ejecutivo del 
partido socialista polaco ha decidido opo-
nerse a la política económica del Gobierno, 
por orcer que ést* cada vez se' inclina más 
hacia el caipitalismo, y no real izará una 
política social adecuada.—E. D. . 
L O D E L 
A r g u m e n t o de h e c h o 
En estos días se .trate de dificultar en 
el Consejo del Trabajo el acceso al censo 
electoral social de diversos Sidicatos ca-
tólicos obreros con un pretexto legal que 
no resiste la m á s ligera crítica. Invócasei 
al efecto, la definición.de asociaciones pro-
fesionales patronales y obreras, que cons-
ta en el artículo 7 del real decreto de 19 
de junio de 1924 que regula el Consejo del 
Trabajo. Según dicho-art ículo, sólo ten-
d rán derecho electoral para el Consejo, 
las Asociaciones que se hallen constitui-
das ((exclusivamente por patronos o por, 
obreros para la defensa del interés profe-
sional respectivo, s iempré que en sivcons-
titución y funcionamiento no exista inge-
rencia de elementos extraños a la clase 
correspondiente». La representación obre-
ra del Consejo de Estado—toda ella sociar-
lista, como es sabido—cierra contra la in-
clusión en el censo social de varios Sin-
dicatos católicos, porque en los respecti-
vos -reglamentos figura un consiliario sa-
cerdote, que los vocales socialistas consi-
deran elemento e x t r a ñ o que se ingiere en 
la vida del Sindicato. 
P l a n t é a s e en esa aparente cuestión dé-
h e r m e n é u t i c a legal nada menos que el 
problema de si el sindicalismo Obrero ca-
tólico, al igual que las d e m á s corrientes 
sindicalistas, tnene derecho a participar-cn 
los organismos sociales de c a r á c t e r repre-
sentativo creados por el Poder público, o 
si, por el contrario, precisamente a cansa 
de su cónfesionalidad carecen de todo de-
recho en la vida oficial. 
No hay exagerac ión alguna en plantear; 
as í ' el problema. El rechazar a los Sindi-
catos obreros que tengan consiliario, co-
moquiera que no hay Sindicato catól ico 
sin consiliario, equivale a rechazar a to-
dos los Sindicatos católicos. 
Deber ía bastar esta sencilla consiiiera-
ción para que la doctrina socialista en* el 
Consejo del Trabajo no encontrase n i un. 
solo valedor. ¿Qué mejor demos t r ac ión 
«ad a b s u r d u m » ? 
Pero es que sólo a fe r r ándose c ieganásn-
te a la letra de la ley puede sostenerse, 
que el consiliario supone ingerencia de 
elemento e x t r a ñ o en los Sindicatos. Nb es 
un patrono, que es lo que la ley qniercr 
acertadamente evitar, velando por el obm-
rismo de las Asociaciones obreras. E l 
sacerdote no e s t á vinculado, como ta!, 
sacerdote, a n i n g ú n in te rés proSésicEaal. 
El sacerdote representa un interés^rel igio-
so y moral , no un in terés econttoiico n i 
de clase, dentro del Sindicato. ¿Y* euál.-e.s 
.el . . .carácter con que interviene? SimEflé-
su. isuamaua mayor reserva en la Segu-, T • r . 1 ' ni en te con el de «consejero». No t iene-vo-
c i r a d a ^ l S S ? c S l ¿ f á P e í - i U n ^ ^ moldados ; to en las juntas; su mis ión ee c o n c i t a a 
piñán. 1 m i l P f f n í ; P H M p i í r n procurar mediante el consejo que-e l 'Sm-
j 1IIUC1 LUÍ) ^11 i v i c j l ^ U l dicato en su ac tuac ión profesional no e&j 
EL ASUNTO G A R I B A L D I o aparte de la doctrina y la mora l -^a tóHca . i 
PARIS, 11.—El director de la Seguridad' ^EJICp, 11—Uros - rebeldes- fanáücos Y no se desnaturaliza el c a r ác t e r -p ro fe -
general y sus colaboradores han'dedicado ^ matado al comandantc y .a tres sóida- | sionai del Sindicato obrero por la circona-. 
todo e l .d ía al, examen decisivo de los ates- i dos .del destacamento, de San Juan de los : de ^ el sindicato r e m m r i p - w v 
tados concernientestal asunto-de RiceiQtti l ^ temendo también por su,parte cna- i h o m ^ T d ^ ^ ^ S 
0 ^ a l ^ V l a ^ l u n ! 0 . d e l coraPlot, C?W-1.^0 mUert05- U n s i l i a r i o y se comprometa a aceptar S 
todo caso el que nombre el Prclarlo. Apar-. 
te de que la renuncia es una a f i rmac ión : 
de au tonomía , la delegación en la antorvv 
dad eclesiást ica del derecho de nombrar-
consiliario no hace m á s que rei terar la- d i - : 
ferencia que existe entre la esfera pro--
—o— i fesional, propia del Sindicato, y la actaa-
ZAMORA,. 11—Sigue el temporal de Uu-1 ción religiosa y moral , cuya di recc ión v i 
a l .minis ter io del Interior para conseguir í í?as/- f r ío-mtensís imo, en toda la región. ¡ vigilancia corresponden a la je rarquía-de- , 
ponerse en comunicación con su defen-i ^ u & a " ^ i a nieva copiosamente. Se han la Iglesia. 
dido, ha declarado que no le ha sido p0. i .^sbord-aoo vanos nos . y arroyos, asi co- Los l ímites de la jurisdicción del cons?-
Esta noche el secretario general del mi- ! 
nisterio- del Interior, señor Chiape, c o n - | Y a r j Q S TÍOS dpshnrflaHn^ P H 
ferenciaba'con el juez de instrucción, se-i v a i 1UC> i , UCCDUUt UciUUÍ> C u 
ñor Monier, a quien, según se dice, será 
encargada la causa si el Gobierno deci-
diera m a ñ a n a la apertura de un proceso. 
El abogado parisino Bizos, a quien San-
tos Garibaldi había pedido se encargara 
de la defensa de su hermano Ricciotti" y 
que se había trasladado inmediatamente5 
Zamora 
-o-
Y nieva copiosamente 
dad no la perciben, a veces, J girar las multas, no puede ser justo, n i i ^ ^ t ^ Z ^ ^ t s 
m cuya justificación la en-1 conv.enienl.e a los fines económicos del a part ir del próximo mes de diciembre. La 
CÜenlran plenamente demostrada en lo-
dos los casos. 
Esta consideración ha influido para que 
en la lucha, constantemente sostenida en 
los .diversos países del mundo y en las 
diversas épocas de la historia, entre las 
clases cantribuyentes y el Fisco, el Es-
tado, que se inspira en el bien c o m ú n 
y en ideas de justicia, • ejercite su acción 
"fiscal, en el orden de las investigaciones 
y penalidades, con cierta l imitación pru-
dencial de su .poder coactivo y soberano 
que nó excluya la justa y necesaria seve-
ridad, pero-sin hacerla, odiosa y contra-
producente. Para ello existe la función 
> inspectora, que rectamente ha de dictami-
nar sobre los casos de los contribuyentes 
incursos en las leyes penales- Y la recti-
tud del dictamen se l o g r a r á mejor, indu-
dablemente, con el des in te rés de los ins-
" pectores en las multas. , 
La resolución del Gobierno en este sen-
tido , tiene, pues, una plausible orienta-
ción,, y as í ha sido acogida con verdade-
ta sal isfacción por las clases contribuyen-
tes, como lo revelan testimonios públ icos 
de diferentes entidades, y en primer 1er-
Oiino. las C á m a r a s de Comercio. 
A los inspectores se les puede premiar, 
como, se .hace en Francia, y con buen re-
sultado, según acaba de decir e l presiden-
^ . del Consejo y ministro de Hacienda, 
monsieur Poincaré , ante una Comisión 
parlamentaria, con una part icipución so-
bre el aumento de la recaudación por cuo-
y como prima de gestión. 
Otra reforma que nos parece necesaria 
la que afecta a la cuan t í a de las mul-
tas fiscales. 
En'ciertos casos, y s e ñ a l a d a m e n t e en 
que a t a ñ e n a las Sociedades anóni-
mas, las multas alcanzan una cuant ía 
oesmesurada, desproporcionada c insopor-
table para los que resullan castigados. 
•V> choca que en n ia lo r i i i- i i . r i a " do 
^casa cuant ía o-de sutil filtración, la 
penalidad sea extremadunicnlc severa y 
a _muua se eleve a un múlt iplo de la 
ínhi J dCl dercch0 ^ ^ lev haya es-
c n ^ * 0 COmo gravamcn ordinario; pero 
| g n d o s_e trata de Sociedades a n ó n i m a s 
el público hace un consumo exagerado de 
gas. 
U N COMENTARIO D E L «DAILY 
HERALD» 
LONDBES, 11.—Según el Daüy Herald 
las Trade Unions han manifestado una vez 
más su resolución de obtener una paz hon-
rosa para Is mineros. «Baldwin "¿oirá la 
voz de la nación ó dejará a los propieta-
^presTn^n ¿in, ,yaS 0Pcra^nf,s sociales así lo hará. 
( ¿ n ^ m í l w CS SObre los vañ a ' Ramón D E OLASCOAGA 
wmiTtwz al fmal de la 2.» coíumna) Bilbao, 10 de noviembre. 
mismo Estado, extremar las sanciones pe- razón cs gUC se ve obligada a.adquirir la 
cuniarias en t é rminos que pongan en pe-' casi totalidad del carbión que emplea en 
l igro de, aniquilamiento a las fuerzas con-j los Estados Unidos al precio de cinco l i -
tr ibutivas y hasta la existencia de las So-jbras esterlinas la tonelada y que después 
ciedades en cuest ión. Con el sistema f is- : d6 la declaración de la huelga carbonera 
cal que sobre ollas rige, el peligro es 
obvio c inminente, pues las multas pue-
den elevarse al duplo y a l triplo (hace po-
co se p re t end ía exigir hasta el séxtuplo) 
de la cuota t r ibutar ia ; de suerte que en 
algunos casos que conocemos, la multa 
que se fi ja para una sola Sociedad anó-
n ima importa varios millopes. 
La exage rac ión de la exigencia fiscal 
e s , a q u í evidente y aterradora, y contras-
ta con la norma, m á s prudente y equi-
tativa, que es tá establecida para otras 
imposiciones, como por ejemplo. Ja de de-
rechos reales, en que la mu l t a no pasa de 
un reducido porcentaje de la cuota, el de 
10 por 100. 
Más lógica y pertinente se r ía una l imi -
tación parecida en las multas a las So-
ciedades a n ó n i m a s , porque en és tas la 
ocul tación fraudulenta de la materia t r i -
butaria no existe propiamente, dada la 
publicidad obligatoria de sus balances y 
Memorias; h a b r á en a lgún caso conatos 
de ocul tac ión, pero tan fácilmente percep-
tibles y frustrables. que no merecen u n 
rigor excesivo de repres ión . Lo que gene-
ralmente da lugar a la in tervención ins-
pectora es m á s bien un criterio distinto 
de in te rpre tac ión de las leyes tributarias, 
criterio que realmente puede ser e r róneo 
por parle de los administradores de la 
C o m p a ñ í a y en razón a su in terés par t i -
cular, pero subsanable inmediatamente 
por la inspección, que para eso es tá 
creada. 
Asimismo se debe Icner en cuenta que 
la masa de accionistas complctnmcntc 
ajena a la adminis t rac ión y gestión co-
rriente de la Sociedad anónima, sufre Fin 
culpa alguna los castigos consistentes en 
multas impuestas al capital social. 
Entendemos, pues, que es de estricta 
justicia y de suma conveniencia econó-
mica nacional reformar este sistema dé 
multas; y creemos que el actual Gobier-
no, tan acertado en lodos sus propós i tos , 
sible conseguir tal comunicación. . i m " « . ^ i ivianui, uo Castañeda. 1 cn ]os sindicatos profeskmaTes-
Se asegura que Ricciotti Garibaldi será ^ ' ^ . ^ ^ S1^e aumentando considera-1 {án admirablcmente precisados-en'la t>as-
expulsado de Francia y de Ta Legión ^ 1 ^ n i e m u , 1 tora] del obispo de Avila, doctor FSa v-
HONOR- ! ~~ ~ " ***—~"— J Deniel, acerca do la acción católica. «La 
EX DEFENSA D E SU HERMANO ¡ VÍgO pide 13 T a d i o t e l e P T a f í a antcrid'ad eclesiást ica—se lee en ella—de-
ROMA, ll.-Los periódicos publican, n i o — ^ be responder siempre de la pureza.de la 




| unión de ayer acordó ¡pedir l a instalación 
| del servicio de telegrafía sin, hilos eñ las 
Garibaldi en el cual éste asegura , a 
Prensa que Ricciotti saldrá indemne 
la infame maquinación. 1 proximidades dS^ igo . lo que podr ía con-
! ; seguirse poniendo en funcionamiento la n,n.es.d€ la mciirnl>cncia flc1 sace?rdot#!-^nu-
Q 1 1 T* 4- rH ¡-estación-instalada en Monte Vixiador. se ' si l iario, sino de la absoluta responsabili-
o G c i p r U G D E l G i 1 F c l t c l u O : espera que la súplica sea atendida debida-j ^ad del Sindicato. Una ingerencia en este 
doctrina, de la legitimidad de los .proce-
dimientos, de la honestidad absoluta dé , 
las p r ác t i ca s de las asociaciones de cnal-^ 
quier género.» Lo otro, lo profesional, ya.' 
holandobelga 
LA HAYA, 11.—La Cámara de Diputados, 
tras de' rechazar por 53 votos contra 44 una 
moción pidiendo se entablasen nuevas ne-
gociaciones para concertar el Tratado de 
comercio con Bélgica, ha aprobado por 50 
votos contra 47 este mismo Tratado. 
mente. 
* * * 
FERROL, 11.—El Ayuntamiento ha acor-
dado dar la mayor solemnidad al acto de 
descubrir una lápida enviada por , el pósi-
to marí t imo de Cádiz para que sea colo-
cada en la casa en que nació el ilustre 
marino Alfredo Saralegui. , profesor mean-
marino Alfredo Saralegui, propulsor incan-
sable de los pósitos marí t imos. 
E N EL CUARTEL DE L A ESCOLTA R E A L 
El jefe de la Casa Militar del Rey, general don Dámaso Berenguer, con los jefes y oíiciales cid Cuerpo, en su 
primera visita al cuartel de la Escolta Real (FOÍ. nt^.) 
orden profesional es lo que e s t a r í a en i 
pugna con las leyes vigentes. 
^Pues doctrina tan clara ha sido entur-
biada en el Consejo del Trabajo por los 
vocales socialistas. Y algunas? personas de< 
otros campos se han sumadora u n falsea-
miento tan burdo de ideas, que son hasta 
vulgares en todos los pa íses de Europa, 
donde hay s ind icac ión católica. 
He ah í una r a z ó n p rác t i ca que afUHBrn 
a las; consideraciones de justicia para que; 
cese en la r e p r e s e n t a c i ó n obrera, del Con-
sejo del Trabajo el monopolio socsaBsta. 
L e y e s n a t u r a / e s 
Con arreglo a lo dispuesto en La vigente. 
Cons t i tuc ión , la Dieta polaca deb ía r^. 
unirse antes del d í a 1 de noviembre. E l 
mariscal Pilsudski, deseoso igualmente 
do evitar una infracción constitucional y 
de eliminar estorbos a la acción del Go-
bierno, ideó un hábi l subterfugio para 
conciliar ambos extremos., Convocó el 
Parlamento, pero... aplazó hi primera re-
unión ihasta nuevo avison. 
Y no p a r ó aquí la política «tparlaroen' 
taria» del dictador polaco.. Llegado e l , 
momento oportuno, el mensaje presiden-
cial se leyó, no ante la Dieta, smo en 
el palacio del presidente, al mismo tiem-
po que el Gobierno convocaba a los .re-
presentantes do entidades agr íco las , in-
dustriales, mercantiles, etc., con objeto 
de preparar disposiciones legrslatrvas de 
índole económica.; 
La lección que se desprende de estos 
hechos es bien clara. E l dictador polaco 
ha querido, con sinceridad sin duda resta-
blecer en su patria el r é g i m e n parlamen-
tario. Pero la realidad ha sido m á s fuer-
te quo los p ropós i tos . El Parlamento no 
ha podido cumplir su misión, y ha sido 
forzoso reemplazarlo., 
En política, mucho m á s que cn otros 
ó r d e n e s do la actividad humana, no so 
puede teorizar n i improvisar. Una insti-
tución que.so hallo en desacuerdo con 
su tiempo será forzosamente desplazada, 
{Continúa al final de l a . primera eotem-
na de segunda plcmñ.) 
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C R Ó N I C A 
San Eugenio y San Leopoldo 
El día 15 serán los días de la duquesa 
de Santoña. 
Condesa viuda de Villalonga. 
Señorab de Azcárraga. Barroeta (don 
Luis), Fernández Shaw, Fesser (don José), 
La Serna (don Gaspar), Medina Togores 
idon José) y"" viudas de Martínez del Cam-
po y Orozco. 
SeñorUas de Mesia y Stuart, Potestad y 
Silvcla. 
Señor Eijo, Obispo de Madrid-Alcalá. 
Duques de Maqueda y Viudo de Nájera. 
Marqueses de Amposta. Lara, Marzales 
': y Torrolaguna. 
Condes do Llar, Maza, Mendía, Playa de 
Extain -y San Isidro. 
Señores Bárcena, Barroso, Basa. Bejara-
no. Calvo Sotelo, Cano, Cortinas, Cembo-
rain. Espinosa de los Monteros, Fuentes 
Bustillo, üarc ia Duran, González Eeheni-
que, Ibarra, López Duriga, Martínez de 
Diego, Matos, Mayans. O'Donell, Ramírez 
de Arcllano y Jiménez, Río, Ruiz Rodrí-
gue rde la Escalera, Saldoni, Sanz, Oroz-
co, Selles (hijo), Tordesillas. Villanueva, 
Villardefrancos y Zavala. 
San Rulino 
El 1 6 ' s e r á el santo del director de El 
Universo, señor Blanco. 
Santa Gertrudis 
El 17 celebrarán sus días la marquesa 
'de Retortillo, la condesa de Bulnes y la 
señora de don Tirso Alonso y Alonso. 
Les deseamos felicidades. ( 
Recepción 
Ayer tarde desde las seis hasta las nue-
ve de la noche se vio muy animada y 
concurrida la morada1 de los señores de 
Fernandez, Alcalde (don Alfonso) por ser 
el santo de la distinguida y amable due-
ña de la casa. 
En el comedor se sirvió una espléndida 
merienda. 
El Cuerpo diplomático y. la sociedad ma-
•drileña tuvieron una brillante representa-
ción. 
Los señores de Fernández Alcalde, su 
respetable madre y lindas hermanas hicie- ¡ 
ron que se pasasen agradablemente las ho-
[ ras en su compañía . 
Felicitaciones 
Don Antonio Fidalgo y el marqués de 
San Nicolás de Noris están ¡-ecibiendo mu-
chas enhorabuenas por haber sido ayer 
elegidos consejeros del Banco de España. 
Unarl nuestro cordial parabién. 
Enfermos 
A don Ramón de Cárdenas y Padilla le 
han sido administrados los Santos Sacra-
mentos. 
—Don. José de Urbina y Moreno, hijo de 
los marqueses de Cabr iñana se ha agrava-
do considerablemente en la dolencia que 
suírft. -• • 
Deseamos el restablecimiento de los pa-
cientes. 
Viajeros 
Han salido; para San Sebastián, los 
condes de Torregrosa y la condesa viuda 
de Peñaf lor ida; para Zamora, la duquesa 
de Sotomayor; para Pau, don Juan Mon-
teverde; para Biárrilz, la condesa viuda 
de Heeren. y para Londres, los marqueses 
de Torre-Ocaña. 
Regreso 
Han llegado: de Valfermoso de las Mon-
jas, don Valentín Yusta; de Astudillo, don 
Santiago Manrique; de Olmedo, la mar-, 
quesa viuda de Tcverga; de Casa Rubue-
los. doña Mar ía Jesús Garvia; de Toro, don 
Juan Hernández ; de El Escorial, don Au-
gusto Perogordo y su distinguida famil ia ; 
de Par ís , la señora viuda de Sancho Mata, 
el marques de Villasantc y los condes de 
Vilana; de Enix, la familia de don Fran-
cisco Cervantes; de Ciudad-Ródrigo, los 
marqueses de Armendár iz ; de Vidiago, el 
conde del Valle de Pendueles y hermanos, 
y de San Sebastián, la condesa de Medina 
y Torres. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el 'décimo del fa-
llecimiento del marques de Valleccrrato y 
el 3 de enero de 1927 el decimoséptimo de 
su padre, el marques de Castrillo, ambos 
de grata memoria. 
A la ilustre familia de los finados reno-
vamos la expresión de nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir el marques de las 
Franquesas: 
A sus deudos enviamos sentido pésame. 
El Abate F A R I A 
íifi 8 
Unica que NO PERTENECE A L TRUST. 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus inter-
mediarios. Compartid DIRECTAMENTE 
presupuestos v material. 
INFANTAS, 25. Telefono 22-14 H. 
Se desprende un cable 
del a lumbrado 
D o s m u e r t o s y d o s l e s i o n a d o s 
—o— 
En la calle de Francisco Ricci se des-
prendió un cable de conducción eléctrica 
para el alumbrado público, propiedad del 
Ayuntamiento, y al tocar en él resultaron 
muertos Mariano Gómez García y su es-
posa Rosario Rodelgo, y con quemaduras 
de pronóstico reservado Gregorio Herrero 
Pardo, de diez y nueve años, y su her-
mano Manuel, de quince, domiciliados en 
Wad-Ras, 40. 
Estos dos últimos iban por dicha vía ano-
che, a las ocho y media. La obscuridad 
que reinaba en aquel punto, unido a la 
lluvia, determinó el que no vieran un ca-
ble que pendía de la casa número U y en 
el que fué a tropezar Gregorio, el cual 
cayó al suelo a efectos de la sacudida. 
Entonces Manuel, con un palo que lleva-
ba, comenzó a golpear el cable, recibiendo 
en cada golpe una nueva sacudida. No cejó 
el muchacho en su tarea hasta que cayó 
junto a su hermano. Comenzaron a pe-
dir socorro, .acudiendo a auxiliarles Ma-
riano, que por habitar en la misma casa 
de donde pendía e í cable percibió clara-
mente las demandas de las 'víct imas. . Ma-
riano cogió el cable con proposito de tirar 
de él, mas una tremenda descarga le de-
rribó al suelo. 
Tras Mariano quiso salir su hija Vicen-
ta (iómez Rodelgo, de once años, impi-
diéndoselo la madre de la niña, que confor-
me dejamos dicho se llama Rosario. Esta, 
al ver a los tres hombres en tierra se acer-
có a ellos, y al igual que su marido se asió 
al cable, cuyo extremo desaparecía bajo 
un brazo de aquél, y a los efectos de la 
corriente fué también derribada. 
Varios vecinos acudieron al punto donde 
ocurrió el suceso, quienes al darse cuenta 
del origen de la desgracia se abstuvieron 
de acercarse al cable.. Dos de aquéllos fue-
ron a buscar a don Segundo Penea, que ha-
bita en Bravo Muri l lo , 177, y que por te-
ner a su cargo la red de una Empresa 
particular que da luz a parte de las ca-
sas de aquel punto es muy conocido en la 
barriada, mientras los demás, unos avisa-
ban a las autoridades y otros a los bom-
beros. 
VA señor Penea comprobó que el cable 
era de la propiedad del Ayunlamlento y, 
en su consecuencia, .dió aviso tólefónico pa-
ra que el flúido fuese cortado. Tan pronto 
como esto se hizo, él señor Penea cortó 
los trozos de cable que pendían de las ca-
sas números 11 y 12 de la calle menciona-
da, que atraviesa el cable y el cual sufrió 
el desperfecto en su parte inedia. 
También se avisó a los bomberos, los 
que se hicieron cargo de las víctimas, lle-
vándoselas a la Casa de Socorro, en la 
.m s>e certificó la defunción de Mariano y 
(i su esposa. Los hermanos Gregorio y Ma-
nuel ¡padecían quemaduras de pronóstico 
reservado. 
El juez de guardia se personó en el Cen-
tro benéfico, tomando declaración a Grego-
rio y a Manuel, t ras ladándose después al 
domicilio del matrimonio fallecido, donde 
la n iña Vicenta proporcionó los datos res-
pecto a la filiación de sus padres. La po-
bre huérfana no tiene más pariente que 
una hermana de su padre*. . 
El Juzgado practicó una inspección en el 
punTo de la desgracia, ordenando que por 
la Comisaría se estableciera la debida vigi-
lancia con objeto de que no se reparara la 
avería, en tanto que no lo determine el 
juez competente, que lo es el del distrito de 
la Universidad. En igual sentido ofició al 
alcalde-presidente. 
El Juzgado se incautó de los trozos ds 
cable cortados por el señor Penea. Miden 
unos 15 metros cada uno, y la cubierta se 
halla totalmente deteriorada. 
O t r o s s u c e s o s 
Bronca, disparos y lesionados. — En la 
plaza de Matute armaron una bronca más 
que regular Robustiano Rey San Martín, 
de treinta años; Pilar González González, 
de veintinueve, y Amparo F e r n á n d e z Juez, 
de treinta. -Salían de un «bar», luego de 
haber recorrido ellos varias tabernas. 
El agente don Luis Pérez Pérez Ies 
llamó la atención, y los bronquistas le mal-
trataron, viéndose precisado aquél a ha-
cr:- l i es disparos de revólver al aire. Acu-
dió -el somatenista don Luis Moreno Mon-
terrey, y los escandalizadores se revolvieron 
también contra él. 
Por lin los guardias lograron 'poner tér-
mino al suceso, deteniendo a las dos muje-
res y a Robustiano. Resultaron contusiona-
dos el boma tenis ta. Pilar y Amparo. 
Atropellos.—En la .plaza de la Indepen-
dencia un camión, que se dió a lá fuga, 
alcanzó a Antonio Fe rnández Domínguez, 
de catorce años, con domicil io en Pigna-
tel l i , 12, que pasaba por allí guiando un 
carrito, acompañado de su padre, y resul-
tó con gravís imas lesiones. 
Del camión sólo se conoce la marca y 
que iba cargado de yeso o de.cemento. 
—José Mas y Mas, de nueve años, con 
domicilio en Princesa. 44, sufrió graves le-
siones al ser atropellado en dicha calle por 
el au-tórhóvil 11.567, guiado por G e r m á n 
Notan'ó Val le jó. 
" E L M A R T I R I O " 
«Editor ia l Votuntad* inaugrura su B I -
BLIOTECA D E HISTORIA ECLESIASTI-
CA, cuyo primer volumen es el l ibro de 
Paul Al lard , t i tulado «EL MARTIRIO», en 
que se estudian las persecuciones que la 
Iglesia padeció en el decurso de los pr i -
meros siglos. 
De la importancia de la materia apenas 
es preciso hablar. En toda la historia, des-
pués de la muerte del Salvador, no se co-
noce drama semejante. Legiones de hom-
bres, de toda edad y condición, dieron su 
vida por Jesucristo entre tormentos inde-
cibles, con la sonrisa, en los labios y la 
paz en el alma. ¿Qué epopeya puede com-
pararse con la de los már t i res cristianos? 
Mas para conocerla puntualmente no 
son suficientes las noticias que suelen leer-
se en las historias generales: hay que es-
tudiar el medio ambiente en que los su-
cesos acaecieron, la situación jur ídica en 
que se hallaban los cristianos y la legisla-
ción persecutoria, el número de los már-
tires y sus condiciones sociales, sus pade-
cimientos morales y físicos; hay que estu-
dian por qué y cómo .se les arrestaba, en 
qué forma se les instruía el proceso, lo que 
eran las cárceles y . la tor tura entre los 
romanos, el interrogatorio, la sentencia, y 
lueg-o los suplicios a que se.Ies condenaba: 
el destierro, la deportación, los trabajos 
forzados, la decapitación, la hoguera, el 
anfiteatro, la cruciFixión. y otros mi l supli-
cios en que se mostró fecundo el ingenio 
de los perseguidores. 
Sobre estas escenas dantescas derraman 
dulce claridad la paciencia, la resignación, 
la alegría, la caridad y el espír i tu de apos-
tolado de los már t i res , así como también 
la • veneración y los honores que los cris-
tianos tributaban a estos campeones de 
la fe. 
Y, por úl t imo, como consecuencia, pre-
séntase esta cuest ión: ¿Cuál es el valor de 
este- testimonio que los már t i r e s dieron de 
la Religión cristiana? 
Todo esto' es lo que expone Paul Al lard 
en el libro que con el t í tulo de «EL MAR-
TIRIO» ofrecemos, traducido al castellano, 
a quienes deseen conocer esta pág ina glo-
riosa de la historia eclesiástica. El autor 
es un verdadero especialista, que ' resumió 
en este libro muchos años de trabajo. An-
tes de componerlo había escrito su monu-
mental «HISTORIA D E LAS PERSECU-
CIONES DE L A IGLESIA», en cinco vo-
lúmenes, que «Voluntad» pub l ica rá en el 
próximo año. en esta misma Colección. 
Paul Allard sabe hacer hablar a los do-
cumentos y a los "hechos. Huye de la gran-
dilocuencia, porque los hechos que refiere 
tienen de suyo una elocuencia soberana. 
Pero esos hechos, narrados con estilo sen-
cillo, transparente y sobrio, están dispues-
tos no sólo con orden y método, sino con 
arte; por manera que. a la vez que instru-
yen, cautivan el án imo y lo deleitan. Así 
«EL MARTIRIO» viene a ser un l ibro cien-
tífico y a la par poético; un l ibro que lee-
rán con provecho los cultivadores de la 
historia y todas las personas de- alguna 
cultura. 
Y para que nada falte hemos procurado 
que la versión castellana sea todo lo l im-
pia y exa<*ta posible; hemos añadido un 
mapa del Imperio romano, que ha rá más 
•fácil y ágradablé la lectura del libro, y 
hemos hecho una edición que. por su bellí-
sima cubierta, por su papel y por la n i t i -
dez de su impresión, bien puede llamarse 
" E L M A R T I R I O " 
por PAUL A L L A R D . Precio: 6 pesetas. 
La Exposición de flores en d 
Retiro se inauguró ayer 
Presentan numerosos ejemplares la Real 
Casa de Campo y el Ayuntamiento 
—o— 
En la rosaleda del Retiro se inauguró 
ayer la segunda Exposición de ñores del 
año. Asistieron el duque de Alba, el jardi-
nero mayor del Ayuntamiento y la Direc-
tiva de la Sociedad Nacional de Arboricul-
tura y Floricul tura, que es la que orga-
niza estas Exposiciones. 
Figuran entre' los expositores la Real 
Casa de Campo, que presenta gran núme-
ro de plantas de salón y de soberbios cla-
veles; el Ayuntamiento de Madrid, que ex-
pone un grupo grande de crisantemos; los 
duques de Alba, que presentan Unos 150 
crisantemos de distintas variedades y unas 
preciosas orquídeas, todos de sus jardines 
de Madrid, y don Zacarías Horns, de Ciu-
dad Lineal, que expone crisantemos, dalias 
y algunas plantas de salón. Presentan tam-
bién ñores ocho jardines de Madrid. 
La Exposición abunda sobre todo en c r i -
santemos, teniendo en cuenta que es el 
tiempo de estas ñores. 
Ayer, a pesar del mal tiempo, fueron 
muchas las personas que desfilaron por la 
estufa de Salamanca, que se halla ador-
nada con banderas de los colores nacio-
na.les. 
La real familia ha sido invitada a v i -
sitar la Exposición. 
La inspección en Artillería 
«Habiéndose dispuesto que los Cuerpos 
y establecimientos de Artil lería queden di-
rectamente afectos al mando de los capi 
tañes generales, a excepción de los que 
hayan de depender del ministerio, los ge 
nerales designados en el artículo tercero 
del real decreto de 8 de septiembre no ejer 
cerán más funciones inspectoras gue las 
delegadas expresamente por los capitanes 
generales, interviniendo en la instrucción, 
trabajos de movil ización y, en general, en 
cuanto se refiera a la preparación para la 
guerra, con arreglo a las normas que se 
hayan fijado por este ministerio y a las 
órdenes que a tal fin les den las autori-
dades regionales.» 
EN E L CONSEJO SUPREMO DE GUERRA 
Y M A R I N A 
Ante el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, presidido por el general Carbó, se 
ha visto la causa segu'da contra el coman-
dante de\la escala activa de Ar t i l l e r ía don 
Manuel Lecumberri y los tenientes de la 
misma don Eloy Pisa y don Fernando Co-
telo, por su par t ic ipac ión en los sucesos de 
Pamplona. 
E l fiscal, general Peña, pidió para el co-
mandante tres años de pris ión mil i tar , por 
abuso de superioridad. Para el teniente 
Pisa solicitó una corrección y para el te-
niente Cotelo la absolución. 
Defendieron al comandante Lecumberri 
él comandante de Ingenieros don Juan 
Guasch, al teniente Pisa el comandante de 
Infanter ía don Ladislao Visiers y al tenien-
te Cotelo el cap i tán de Cabal ler ía don An-
tonio San Juan. 
E l primero y el tercero solicitaron la 
absolución de sus patrocinados, y el segun-
do dijo que, si acaso, sólo procedía aplicar 
al suyo la pena Correspondiente a la falta 
de insulto de palabra de un oficial a otro, 
con dos atenuantes. 
BOXiETXK METEOROIiOGICO,—Estado gono-
ra.1.—El buen tiempo de España pierde rápi-
damente estabilidad y se acentúan las proba-
bilidades de lluvia, la cual probablemente se 
extenderá por (ocio ol territorio. 
ACTO PHO-CUIiTUltA.—El mitin onjaniza-
do por la Asociación Nacional del Magisterio 
se celebrará el domingo, a las once de la 
mañana, en el teatro Reina Victoria. Habla-
rán personalidades del Magisterio, de las Nor-
males y de lá Inspección. 
A L O S M E D I C O S 
INTERESA saber a los médicos que, 
nombrados los Tribunales para las oposi-
ciones du inspectpres municipales do Sa-
nided, y ordenadas las inmediatas convo-
catorias para que los ejercicios empiecen 
de diciembre en adelante, la l ibrer ía de 
Moya, Carretas, 37, Madrid, tiene obra 
completa de Contestaciones al programa 
al precio de 25 pesetas, más 0,50 de fran-
queo los de provincias. 
—CI-
MASA CORAL—En la Junta general ordi-
naria del día 8 so eligió la siguiente directiva: 
Presidente, honorario, marqués de Urquijo; 
unas veces por procedimientos nórmalos, 
otras por hábiles subterfugios, otras por 
medidas violentas. 
Contra los hechos no es posible ir. Si 
m a ñ a n a apareciese en la Gacela un de-
creto ronvoramio en España eloccioiirs 
generales para constituir una Cáiuani, 110 
se lograría formar, no existiría un ver-
dadero ParJarnento. Surgiría una ficción 
que sería indispensable susfituir a toda 
prisa. 
Las leyes natiiráles que rigen la \¡da 
'de los pueblos 110 se pueden violentar 
tan fácilmenle. 
presidente efectivo, duque de Medina de. las 
Torres; vicepresidente, señor Alfonso y Her-
nán; secretario, señor Pascual y Soler; vice-
secretario, señor Orta y Ferruz; tesorero, se-
ñor García Hernández; contador, señor Ro-
dríguez de los Ríos; bibliotecarios: primero, 
señor de la Vega Orozco y, segundo, señor 
Feliú; vocales, señoritas Josefina Mayor y 
Aurora García Aguilera, señor Blass, señor 
Cayetano Acero; director artístico inamovible, 
don Rafael Reneclito Vivos; subdirector, don 
Javier Alfonso Hernán. 
Para celebrar ol centenario de Becthoven 
habrá una fiesta, on la que se estrenará la 
«Misa Solemne», de que fué autor. 
—O— 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.» M. 44. 
—o— 
CASAS BARATAS.—La ' nnperativa de Ca-
sas Baratas de funcionarios de Madrid ha 
elegido el siguiente consejo de Administra-
ción: Presidente, don Antonio Lalagima Si-
rera; vicepresidente, clon Manuel Hervás Rev; 
secretario, don Manuel Fairen López; tesorero' 
don Ernesto Pagés; vocales, don José Pas-
cual del Pobil, don Fernando Espadas, don 
Eloy Iglesias, don Enrique Aparicio, don Jo-
sé Bravo y don Antonio Gascón Martínez. 
Amalio. el sastre de más gusto para los 
niños. Preciados, 17. 
—o— 
UN SIKDICATO Z>E LA COLA.—Se ha cons-
tituido una Sociedad de estudios por un Sin-
dicato europeo do la cola. En dicha Sóoiédad 
Alemania. Francia, la Gran Bretaña e Italia 
dispondrán de 16 votos cada una; Austria. 
Hungría. Checoeslovaquia, Polonia, Bélgica, 
los Países Bajos, España. Suiza y Rumania 
de cuatro votos cada una ¡ Dinamarca, 
cia. Vngoeslavia. lahiania y Letonia, de 
cada uui\. La Sociedad estará dirigida 
uo Comité formado con representantes 





Librer ías «VOLUNTAD»: Alcalá, 28, y 
Marqués de Urquijo, 32 y 34, Madrid; 
Bruch, 35, Barcelona; Mar, 17, Valencia. 
F U M I S T E R I A V A L L E S 
REPRESENTACION PARA ESPAÑA 
DE L A CELEBRE ESTUFA 
DE F A M A M U N D I A L 
L A S A L A M A N D R E 
E. CHABOCHE 










C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s y f a l s i f i c a c i o n e s 
Toda ESTUFA que se ofrezca como SA-
LAMANDRA y no tenga la SALAMANDRA 
en relieve sobre la puerta grande, y en el 
interior el nombre del inventor, 
E. CHABOCHE, 
N O ES L E G I T I M A 
EXPOSICION Y DESPACHO: 
CRUZ, 11 Y 12 
— B U R L E T E S — 
D E T O D A S » C L A S E S 
\ c ¿ A V £ ¿ , / 0 U \ \ n Ú U ¡ A r o c / / A . 5 r / 5 S Í 
TELEFONO M.2572 5 
DE MANZANAS. PORGANTE IDEAL-
PARA NISOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3" pts. 
Pago del cupón de las obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 5 de junio 
de 1925, a cinco años fecha 
Los tenedores de cupones del vencimien-
to de 5 de diciembre próx imo (cupón nú-
mero 6) de las obligaciones del Tesoro al 
5 por 100, emisión 5 de junio de 1925, a 
cinco años fecha, pueden presentarlos, des-
de luego, bajo las respectivas facturas, en 
la Caja de Valores de las Oficinas Centra-
les del Banco y en las Cajas de las su-
cursales para su pago, previo señalamien-
to por el Tesoro públ ico; debiendo adver-
tirles que, según lo dispuesto -por la Direc-
ción general de Tesorér ía y Contabilidad 
con fecha 18 de mayo úl t imo, no serán ad-
mitidos para su pago los cupones qne es-
tén recortados en tal forma qne no con-
serven en el borde correspondiente la par-
te de orla necesaria para su entalonamien-
to, si no vienen acompañados de sus res-
pectivos t í tulos para su comprobación. 
Madrid, 10 de noviembre de 1926.—El 
secretario general, O. Blanco-Recio. 
i n é s d e l D r . G u s t a n 
Centra las afecciones del E s l t o m Fificnss. Vejiga e i n t e t e . iDcmaparoble agua ds r é g i s m 
ÍIUEDO 
e c o a e p a g o S e h a i n s t a a d o u n c e n t r o 
e n B a s e s t a c i o n e s d e l ftlorte _ 
Para comodidad de cuantos viajeros pasan por dichas estacio-
nes se acaba de abrir en las mismas un centro telefónico con loca' 
torios y telefonistas a su cargo. 
En dichos centros dará la Compañía Telefónica Nacional de 
España servicio rápido de conferencias urbanas e interurbanas y 
de telefonemas. 
Las comunicaciones serán especialmente rápidas si se habla con 
las siguientes poblaciones: Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Valen-
cia, Córdoba, Zaragoza y San Sebastián. 
C I N E S Y T E A T R O S 
aEl Caserío" de Gcridi, Romero y Fernández Shaw, 
triunfó anoche rotundamente en la Zarzuela 
No puede quejarse Guridi del público | 
madr i leño. He presenciado tres estrenos 
suyos y los tres ban constituido grandes 
éxitos. El de El Caserío casi ha rayado 
en apoteosis; desde los primeros números 
de música se ha visto obligado Guridi a 
presentarse en el proscenio. 
Indudablemente Federico Romero y Gui-
llermo Fernández Shaw son los O&M de 
los libretistas. El libro de El Caserío es, 
quizá, de lo mejor que han hecho; muy 
interesante de acción, honradís imo, mez-
clando las escenas humorís t icas con las 
sentimentales, empleando un diálogo chis-
peante, sin chocarrer ías n i frases de mal 
gusto, podr ía servir de modelo del géne-
ro zarzuelístico. 
-'La música sería, tal vez, motivo para 
servir de base a la tan decantada renova-
ción. A decir verdad, la tal renovación no 
existe, ya que nada puede haber nuevo 
en este mundo; pero, a l oiría, me ha he-
cho recordar los nombres de Barbieri, de 
Chapí y de Chueca. Los que hayan • leído 
mis anteriores críticas recordarán que, al 
hablar de la renovación, he dicho que en 
mi opinión la zarzuela no debe remon-
tarse j amás a la ópera, sino concretarse 
a la musa popular. Guridi lo ha demos-
trado plenamente. En El Casorio vibra el 
alma vasca, sin petulancia, sin estriden-
cias, con* una técnica perfecta, pero tan 
suavemente empleada y tan sin complica-
ciones inútiles, que no se la ve. Ya es 
hora de destruir el consabido tópico de 
que, en cuanto el público no entiende jota 
de lo que oye, cree que la obra tiene mu-
cha técnica. Lo mismo que los tres maes-
tros antes citados hicieron cantar el alma 
madri leña , así Guridi hace cantar el alma 
de su país, sin recurrir al fox-trot y a l 
Chariestón. Un dúo magnifico en el pr i -
mer acto, una deliciosa canción del Trébo-
lc, un preludio fulminante para orquesta 
sola y una escena musical cómica in imi-
table forman el núcleo de la música en 
El Caserío. La orquestación está muy bien 
y lució todo lo que era de esperar, gracias 
a la labor de la o'rquesta y de Acevedo, 
que rayaron a gran altura. 
De la interpretación hay que mencionar 
en primer lugar a Antonio Palacios. Ya 
he agotado hablando de él los adjetivos, y 
sólo diré que superó a los demás perso-
najes que ha interpretado en otras obras. 
Digna compañera de él fué Flora Pereira. 
La éscenita de la declaración es defini-
tiva. En la parte seria todos curoplieron 
como buenos: Felisa Herrero en Ana Ma-
ría, Ramona Galindo en Eustasia, José 
Luis Lloret en el alcalde, Peñalver , Joa-
quín Valle, Aii^el de León, en fin, todos. 
En el segundo acto 'se lució el cuerpo de 
baile, haciendo las chicas unos espcUa-
danzaris verdaderamente deliciosos. La es-
cena muy bien cuidada y precioso el de-
corado de Eloy Garay; la decoración del 
primer cuadro da el ambiente exacto del 
país vasco. Una gran tarde para los au-
tores, para el público y también para el 
empresario. 
Joaqu ín T U R I N A 
Inauguración del teatro de 
Bellas Artes 
—o— 
Ha tenido la Junta del Círculo de Bellas 
Artes el buen gusto de inaugurar su esplén-
dido teatro ooh una exquisita fiesta de 
arte, medio de marcar l a norma que ha de 
regir en la hermosa sala de espectáculos. 
A lo escogido del programa correspondió 
un público selecto, que llenó por completo 
el hermoso teatro. Comenzó la fiesta por 
el famoso entremés de Cervantes La guar-
da cuidadosa, primorosamente interpreta-
do por las señoras Prida y Vil lar y los se-
ñores Venegas, López Alonso y Aguado. 
Marquina leyó un poema épico, t i t iüado 
Cervantes, profunda y su t i l í s ima semblanza 
del manco sano. La señora Caussade cantó 
la tonadilla de Esteve, Los consejos de 
una vieja. 
Blanca Jiménez, Gonoha Vilar, Monteagu-
do y Cubas hiejeron de modo admirable 
uno de los trozos m á s hermosos de la co-
media de Lope de Vega, Pe r ibáñez ; el fa-
moso parlamento de los A. B. C. fué escu-
chado con deleite y aplaudido con entu-
siasmo. 
El señor Fernández Ardavin leyó una 
loa dedicada a Lope de Vega. 
Manolo, el gracioso e irónico saínete de 
don Ramón de la Cru , tuvo una extrema-
da interpretación, especialmente por parte 
de Blanca Jiménez y José Monteagudo, que 
supieron marcar la intención humorís t ica 
del autor. 
Unos versos de Diego San José a la musa 
del creador del saínete, fiel reflejo del am-
biente de la época, fueron aplaudidís imos. 
Terminó la fiesta con la tonadilla del Trí-
p i l i , bordada por la s e ñ o r a Caussade y los 
señores Ramallo y Cuevas, quienes acen-
tuaron finamente la fina burla que en ella 
se hace de las antiguas • influencias ita-
lianas. 
La brillante fiesta obtuvo un éxito entu-
siasta, y los aplausos no cesaron en toda 
la noche. 
J. de la C. 
La temporada de ópera en Barcelona 
BARCELONA, 11.—Esta noche se ha ce-
lebrado la inaugurac ión de la temporada 
en el teatro Liceo, poniéndose en escena 
la ópera «Boris Goudoanof», interpretada 
por ol artista ruso Alejandro Mozjoukine, 
que dirige una notable compañía , cuyas 
primeras figuras son t ambién de naciona-
lidad rusa^ 
E l miércoles de la semana p róx ima de-
b u t a r á MSgnel Fleta con la ópera Carmen, 
en cuya in te rpre tac ión t o m a r á n parte tam-
bién Zine t t i y Segura Tallent. 
Una artista norteamericana 
en Marruecos 
CEUTA, 11.—Ha llegado la célebre ar-
tista c inematográf ica Paulina Jotson, qne 
viene a estudiar las costumbres de Marrue-
cos, con objeto de «filmar» una c inta de 
ambiente africano,. Seguidamente m a r c h a r á 
a Tánger , donde emba rca r á para N-ueva 
York. . 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—6,30, Gran roci-
tal poético. Fifí Kussrow.—10,30, La familia 
es un estorbo. 
FOlíTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6, Don Luis Mejía (butaca, cuatro 
pesetas).—10,15, Barro Pecador (estreno). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6, La pájara 
(estreno).—10,15, Míster Bewerley (beneficio do 
los damnificados .en. Cuba). 
ESLAVA (Pasadizo de Sari Ginés).--6,30, 
Aventura.-10^0, ¡Cásate... y verás! 
I S r r A N T A ISABEL (Barquillo, 14).-6,30 y 
10,30, El espanto de Toledo, 
REINA VICTORIA (Carrera de San Jeró-
nimo, 4).—6*30 y 10.30. Oíd Spain. 
CENTRO (Atocha, f2).—-6,15, Los galeotes.— 
10,15, El último xtiogió. 
A L K A Z A B (Aírala, 22). -tí y 10,30, Doña 
Tufitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 
Charlestón. 
FUENCARRAL (PuencarraL. 145).—6 
valoca.—1045, Juan José. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2) 6.30 » 
10,30, ...¿Y después? ' 7 
ZARZUELA (Jovellanoa, 8)—5,30, La tem-
pestad—10, El caserío. 
APOLO (Alcalá, 49).—Tarde, no hay 
para hacer el ensayo general de «Las moje, 
res son así».—Noche, a las 1045 (estreno) 
Las mujeres son así, saínete en dos actos! 
interpretado por Rosario Leonís, Consuelo Hi-
dalgo, Carmen Andrés, Lino Eodrígnez, Na-
varro. Bar terá Lledó y demás elementos de 
la compañía. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—6, El conde 
de Luxemburgo.—10,30, El jardín de las ca-
ricias. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6.15. Las golcm. 
drinas.—10,15, Pastorela. 
CIRCO DE FRZCE.—A las 1045, variada fum. 
ción por lav gran compañía de circo. Selecto 
y variado programa. Exitos extraordinarios.-«a 
CIRCULO DS BELLAS ARTES.—10, «La 
guarda cuidadosa», de Cervantes; «Peribáñez 
y el comendador de Ocaña» (fragmento), de. 
Lope de Vega; «Manolo», de don Ramón de 
la Cruz; «Poema Lírico», de Marquina; «Loa 
en verso», de Fernández Ardavin; «Crlosa», de 
Diego San José; «Los consejos de una vieja» 
tonadilla; «Los maestros de la Raboso» (Tti. 
p i l i ) , de La Serna. 
AROÜELLES—5,30 7 10, Revista Pathé; La 
pata de Posturitas (muy cómica); éxito i», 
menso: Don Q., hijo del zorro (por Donglaa 
Fairbanks). 
REAL CINEMA V PRINCIPE ALFONSO,— 
5,30 tarde y 10,15 noche. Actualidades Qau-
mount; La danzarina del Nilo; Vida de estu-
diantes; Pacto de amor. 
R07ALT7.—5,30 tarde y 10,15 noche. Noveda-
des internacionales; De los cuarenta para arri-
ba (cómica); éxito grandioso: La huella del pâ  
sado (completa, por Jetta Gottdal, Vera Rey-
nolds y Joseph Schildkraut), Esta película 
se empezará a proyectar por la tarde a las 6,30 
en punto y por la noche a las 11. 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, Viernes de Moda. 
Posturitas, tendero (por Monty Banks); El 
camino de la gloria (por Magde Kennedy y 
Monty Banks); estreno: Treinta días (por Wa-
llace Reid). 
CINEMA GOYA.—Tarde, 5,30; noche, 1045; 
El corazón manda (Viola Dana); Bodas aé-. 
reas; Noticiario Fox; El eterno murmullo 
(Tom Mix) . 
FRONTON JAI-ALAI.—i, primer partido, a 
remonte, Ochotorena y Vega contra Zaba-
leta y Echániz (J.); segundo partido, a pala, 
Izaguirre y Cantabria contra Badiola y Ochoa. 
ADAMUZ-GONZALEZ.— Compañía cómico-
dramática. San Sebastián. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelara 
no supone su aprobación n i recomendación-) 
La renovación de las Cámaras 
de la Propiedad 
Por vir tud de una real orden del minis-
terio de Trabajo, han quedado suspendi-
das las elecciones que debían celebrarse-
el primer domingo de diciembre ipróaano 
¡para la renovación de la mitad de los 
miembros que forman las Cámaras de la 
propiedad urbana. 
Se dispone a renglón seguido, que los 
miembros que tenían que cesar en 31 de di-
ciembre cont inúen desempeñando su car-
go hasta que se acuerde el d ía el que han 
de ser sustituidos por los que resulten de-
signados en las elecciones que oportuna-
mente se convocarán. 
DIADEMAS D E AZAHAR 
F L O R E S Y PLANTAS 
R U B I O . CONCEPCION JERONIMA, 3 
Se crea el I . Hispanoamericano 
de relaciones culturales 
El Primado, consejero honorario de la 
Federación de Colegios Doctorales 
—o— 
E l Consejo de la Federac ión de Colegios 
Doctorales ha celebrado, bajo la presiden-
cia del doctor don Francisco de Francis-
co, su primera r eun ión del curso actual, 
en la que se dió cuenta de que el rector 
de la Universidad Central ha nombrado 
vocales del Consejo del dis tr i to universi-
tario de Madrid a los doctores Baiier, Puig 
de Asprer y F e r n á n d e z de Alcaide, 
Seguidamente se d ió cuenta del estado 
de los trabajos de organización del Con-
greso Hispanoamericano de Estudios Uni-
versitarios, que se ce lebra rá coincidiendo 
con las Exposiciones de Sevilla y Barce-
lona. Para fomentar la propaganda de este 
Congreso y dar ca rác te r de permanencia a 
las relaciones iniciadas por la Federación 
con los elementos universitarios de Amé-.' 
rica, se acordó la creación, como sección^ 
de la Federación, del Ins t i tu to Hispano-
americano de Relaciones Culturales, cuyas 
bases fueron aprobadas, con un voto de 
confianza al presidente de la Federación, 
autor de l a propuesta, para designar laS 
personas que han de ocupar la Directiva 
del nuevo organismo. 
L a Federac ión acordó nombrar conseje-
ros honorarios al Cardenal Primado, doc-
tor don Enrique Reig, y al fiJárrtropo pe-' 
ruano don Rafael Larco Herrera. 
Finalmente, el presidente dió cuenta del 
fallecimiento do los miembros de la Fe1 
deración ocurridos durante el pasado curso. 
PARA HOY 
UNIVERSIDAD C E N T R A L — 3 t., doú 
Elias Tormo, «La crisis iconoclasta», ter-
cera conferencia del cursillo sobre «La 
historia del crucifijo en el arte cristiano». 
INTERCAMBIO INTELECTUAL GER-
MANOESPAÍJOL (Fortuny, 15).—Don José 
Rodr íguez Carracido, «La formación de la 
materia viva». 
ACADEMIA DE DERMATOLOGIA (Co-. 
legio de Médicos).—7 t , presentación de 
comunicaciones de los doctores Barnoctf 
Medina, Gay. Covisa, Bejarano, Femáno*» 
de^a j -^or t i l l a^ 
A n u n c i o o f i c i a l 
En la «Gace ta de Madrid» de 9 ^ ^ 
rriente mes y en. e l «Boletín Oficial de » 
Provincia de Madrid» de la misma ftecu» 
publica la Compañía Arrendataria ^ - " V 
bacos un anuncio para la enajenación 
material metálico sin uso, procedente 
l a j ^ á b r i c a ^ d ^ 
I n s t i t u t o A g r í c o l a d e A l f o n s o X Ü 
Convocatorias para ingreso 
La (¡aceta de ayer inserta un aIÍ'aO^sl0:i 
l a Escuela especial.de Ingenieros « « £ ^ . 5 
mos ron la convocatoria para los aap*' 
íes a ingreso con arreglo aJ nueVO W 
de enseñanza. También inserta la ^ j o -
caloría para los aspirantes que ^ ^ ^ . ^ o r 
badas alguna o algunas asignaMM* . 
el plan ajiterior de ense&anz». 
. t/., •i0s 
•• instas 
yudo 
" FR P 
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E n s e ñ a n z a s d e l a s a ñ a e n t r e v i s t a c o n 
e l e c c i o n e s s a j o n a s 
caionia es un país muy inleresante pa-
j ¿ políticos. Es, en cierto sentido, un 
rtitro de' vida política, porque allí se re-
PTI los partidos m á s activos de Ja iz-
Ulíterda (socialistas moderados y extre-
^ istas), y allí 'las luchas adquieren siem-
,n un'carácter m á s apasionado que en 
''¡ras provincias del Imperio a l emán . Una 
í a n población relativa (311 habitantes 
JL- k i lómetro cuadrado) y una indus-
ma próspera dan a Sojonia importancia 
vtraordinaria. En Sajonia los jiarlidos 
fan gozado siempre de vida lozana, con 
Lgt Prensa muy difundida, con asambleas 
I congresos de'todn peñero y con un mo-
hien to intelectual act ivís imo. Por esto 
las elecciones que allí se celebran son 
siempre de c a r á c l e r s in tomát ico . En Sa-
íbhia se. advierten bien los cambios del 
Lmpo y de las modas espirituales. Por 
Ensiguiente, las elecciones ú l t imas de la 
nieta" merecen un comentario, singular-
mente por Ja extraordinaria sorpresa que 
| L n ofrecido a toda Alemania. 
I La sorpresa mayor ha sido la derrota 
l'óe todos los partidos moderados, empe-
gando por el partido nacionalista y lermi-
Kndo en el socialista. Otro acontecimien-
to extraordinario es la formación de par-
lióos económicos, que han obtenido votos 
\an numerosos que significan una nueva 
orientación de los electores. Sólo los co-
munistas y los porlidos económicos han 
salido victoriosos del campo de batalla, 
jtey que fijar, pues, los ojos en esta nue-
va eituación. 
Los nacionalistas, que tenían en la an-
jigua Dieta 19 puestos, quedan mfucidos 
d 14: los populares se han quedado en 
|» de los 19 que eran antes; los demó-
cratas han bajado de ocho diputados a 
Mnco, y sólo el centro ha ganado algunos 
Mos, aunque no es en Sajonia un par t í -
feo de porvenir por ser la inmensa mayo-
fría de los electores protestantes. Mucho 
|nás notable ha sido todavía la de r ro t á 
He los socialistas moderados. En la anti-
cua Dicta los socialistas formaban un 
fuerte partido con 23 diputados. Ahora 
¡cpiedan sólo con cualro, mieniras los so-
pailistas radicales suben de 17 a 31. Los 
comunistas elevan el n ú m e r o de sus pues-
ftos de 10 a 14. 
I La formación de los nuevos partidos 
'económicos es t ambién un s ín toma elo-
cuente de los tiempos. Se ha constituido 
'un partido económico {Wirtscltaflsparlei), 
|¡ue en su primera ac tuac ión ha conquis-
fedo 10 puestos, y no tenía antes nin-
iuno. Con él va unido el nuevo partido 
:de la revaiorización, que ha obtenido en 
las elecciones cuatro puestos. Así los eco-
nómicos tienen el mismo n ú m e r o de pues-
tos que el partido nacionalista. 
Los que observan la s i tuación política 
afirman seriamente que los mismos cam-
S o f í a Casanova 
«La personalidad internacional üe 
España ha adquirido relieve en los 
tres últimos años» 
Se inicia en Polonia un movimiento fas-
cista. Un nuevo l ibro sobrecosas de Rusia 
Esta viaita a España, como las anterio-
res—nos dice la ilustre Sofía Casanova en 
una entrevista que con ella hemos oelebra-
do en casa de su hermano don Vicente, 
donde pasa una temporada—, es para for-
tificarme de cuerpo y de esipíritu. Cada día 
vive en mí m á s hondamente el recuerdo 
de España. En mi casa de Polonia hay una 
sala ipuramente española, y en ella tengo 
colocados los retratos de los Reyes, de Ra-
món y Cajal. de Echegaray. pinturas de 
Troya, de Velázquez y otra serie de cosas, 
tan representativas como éstas del arte, de 
la cultura, en una palabra del alma espa-
ñola. 
Mis tres bijas—que participan conmigo 
de este car iño hacia España—tienen tam-
bién en sus casas un rincón netamente es-
pañol , y cada vez que vengo a este pa ís 
traigo íle ellas el encargo, que cumplo 
fielmente, de llevarles cosas de España. 
Y al llegar aquí el car iño maternal se 
impone a toda otra consideración, y doña 
Sofía Casanova tiene un recuerdo para los 
seres queridos que dejó allá en Polonia. 
Bela. mi segunda hija—añade Sofía—, 
nacida en Moscú cuando mí esposo era 
allí catedrát ico, y casada con un co-
ronel de Estado Mayor, NMklewiz, es lite-
rata, y escribió un libro muy interesante 
relatando escenas de la invasión bolchevi-
que en 1920, y cómo ella tuvo que resistir 
en el señorío de Drosdovo. 
Las otras dos están casadas con hombres 
relevantes del partido nacionalista, que lo 
mismo que el coronel de Estado Mayor, 
profesan a España singular afecto, a pesar 
de que solo éste estuvo en España. Esta 
visita la realizamos en 1913. y en la Basí-
lica de Santiago de Compostela, en un ál-
bum, escribió mi hijo pol í t ico: «Santiago 
Apóstol, devuelve la libertad a mi pa t r i a» ; 
e hizo promesa de venir a Es,paña para re-
galar al Apóstol un «reingraf», que es un 
peto con la" imagen de la Virgen, que lle-
vaban los caudillos a la guerra. 
Niklewiez estuvo un año preso en una 
cindadela de Varsovia en 1907. y fué liber-
tado de esta pr is ión por la intervención de 
la reina doña María Cristina. 
En Polonia—dice doña Sofía—no habló 
el castellano m á s que con.mis hijas, y con 
Pepa, una muchacha gallega, que lleva a 
mi servicio veintiocho años. 
La ilustre escritora nos cuenta detalles 
graciosísimos de esta leal servidora, que 
a pesar de los veintiocho años en Polonia, 
M I S I O N E S E N C O R D O B A 
5 Y a n o q u e d a n s o c i e d a d e s I J n p a b e l l ó n d e ^ 
a n t i f a s c i s t a s e n S e v i l l a 
T e n d r á c a r á c t e r p e r m a n e n t e 
El presidente de la República alude 
a la gloriosa España 
Ta alusión qu* el presidente de la repú-
i o r ^ do Calda, n ^ t r o ^ o proc ^ 
al 
i prueba de 
y 
Niños que asisten a las misiones jubilares, que se celebrrn para ellos, 
en la popular parroquia de Santa Marina (Fot. santos.) 
O 
Los contrastes son easi siempre bellos: 
un rayo de sol entre nubes, una sonrisa 
entre lágrimas. . . Por eso, sin duda, re-
sultaba bella y armoniosa la vejez l im-
pia y alegre de papá Anselmo. 
P a p á Anselmo tenía noventa años, y 
conservaba el cutis terso y los ojos chis-
peantes, gustaba, como todos ¡los viejos 
aún habla más gallego que polaco y toda- I sanos, de maldecir de los jóvenes de aho-
ra, y de contar, en voz baja, chascarri-vía conserva tocias las 
t ierrn. 
costumbres de su 
Un l ibro en preparación 
Sofía Casanova, a pesar del mal es-
tado de su vista, que la impide por 
ejemplo leer conferencias en público, tra-
baja diariamente ocho horas. Escribe ar-
cuales son las causas? Una es la anti-
para hacia los viejos partidos, con ex-
cepción del partido centrista y el comu-
lisla. Los viejos partidos, en especial los 
bios ocurr i rán t ambién en el resto de tículos no sólo para España sino también 
Alemania, porque siendo idént icas las para periódicos de Cuba, de la Argentina 
causas, idénticos serán los resnllados. ; , Y ¡ y de Polonia. 
Los versos le roban mucho tiempo. No 
se celebra apenas fiesta en Galicia, donde 
falten los versos de doña «Sofía», como 
la llaman sus paisanos. 
Pivadeneyra publ icará las obras complo-
Jslos de los antiguos partidos liberales, 'tas ta señora Casanova 
fa no despierlan entusiasmo en nadie, de blicados los ¡res primeros-tomos y traba,]? 
un lado, por la falta de programa e ahora en ol cuarto, titulado «Amores y 
ideas: de otro lado, por el poco in terés confidencias», de asuntos rusos. 
que inspiran. I Doña Sofía trabaja actualmente on la 
El crecimiento de las agrupaciones eco- , confección de un libro que se t i tulará Una 
novela acerca de lo que se prepara en 
Rusia, en la que considera al bolcheviquis-
mo como régimen no duradero, tanto más 
cuanto que la inmensa mayor ía aldeana 
líos Ingenuamente alegres. También con-
taba, con menudos detalles, anécdotas de 
Fernando VI I y la infanta Carlota, y su-
cesos de franceses y guerrilleros! Y, se pi-
caba porque solían escucharle con cier-
ta sonrisa d is t ra ída y benévola, como la 
de quien oye, por compromiso, la pieza 
que chapurrea en el piano, una señorita 
principiante 
Si entran, apostándose aquí, ¡pún! . . . Lo 
que si en t ra rán son aviones, por la tarde 
a beber en la fuente. Escondiéndose en 
aquel macizo de romero, ¡pún ! , ¡pún l 
Paco parecía la personificación del talen-
to mecánico. Es que verdaderamente nun-
ca ha interesado tanto la mecánica como 
a los jóvenes de ahora. Hablaba con frui-
ción de automóviles y motos, arreglaba la 
luz eléctrica, hac ía un aparato de radio 
con un cajón de huevos y una lata de 
manteca. Todas estas cosas parec ían in-
teresarle más que s» prima, a la que tra-
taba con una familiaridad desenfadada. 
Sin embargo, papá Anselmo esperaba 
confiado. Un vago rescoldo juvenil , no del 
i„ „ ,- - • i w • ñas . Los diputados del partid populista todo dormido en su espíritu, le aseguraba, . , , ^ -J J • . i i i T->„„ ™.v,~ ^ „ „ esloveno han decidido interpelar en el Par-lamento acerca de estos incidentes. En un 
En las organizaciones económicas sos-
pechosas, ios directores han sido reem-
plazados por comisarios del Gobierno 
ROMA 11—La entrada en aplicación de 
la nuevk ley de seguridad pública hacia 
las organizaciones antifascistas, ha tenido 
lugar, sin que se haya producido el me-
nor incidente. 
Todos los partidos políticos, todas las or-
ganizaciones polít icas antiíascistas. o de 
otro género que tuvieran un carácter sos-
pechoso, han sido disuellos. En las orga-
nizaciones de carácter económico, cuya 
administración ofrecía sospechas, los rmem 
bros directores han sido reemplazados por 
comisarios gubernamentales. 
Las autoridades de Segundad no ñan 
adoptado medida alguna en las provincias 
en que, desde hace mucho tiempo, no exis-
t ían organizaciones de ninguna clase hós-
tiles al régimen fascista. Estas provincias 
son las siguientes: Alejandría. Aquiles. 
Avellino, Bari, Belluno, Cagliari, Casería, 
Cosehza, Cremona, Ferrara, Foggto, Gros-
seto, Lecce, Macérala, Mantua, Módena, 
Padua, Pama. Plasencia, Pisa. Potenza, 
Reggio de Calabria, Reggio Emilia, Saler-
no, Sassari. Siena, Siracusa, Teramo, V i -
cenza, Tarento, Trieste, Fiume y Zara. 
SE PROHIBEN LAS CARETAS 
ROMA. 11.—Entre las nuevas medidas de 
seguridad adaptadas figura la prohibición 
de llevar por las calles durante las fiestas 
de Carnaval antifaces o caretas. 
LOS PASAPORTES 
ROMA, 11.—Con objeto de rectificar la 
noticia inexacta publicada por la Prensa 
extranjera en general, y según la cual el 
Gobierno italiano había ordenado la re-
visión de lodos los pasaportes de los sub-
ditos extranjeros residentes en Italia, el 
ministro de Negocios Extranjeros italiano 
hace saber que dicha revisión se refiere 
t ínicamente a los pasaportes de los ciu-
dadanos italianos que desean- ir al extran-
jero. 
Toda otra noticia acerca de procedimien-
to alguno restrictivo del Gobierno italiano 
contra los extranjeros debe considerarse 
como falsa o tendenciosa. 
EL CADAVER DE ZAMBONI 
ROMA, 11.—Dicen de Bolonia que. cum-
plidas todas las diligencias médico-legales, 
el cuerpo del joven Zamboni, actor del 
atentado frustrado contra el duce, ha sido 
inhumado en el cementerio de Bolonia. 
SOLO NOMBRJDS DE SANTOS 
ROMA, 11.—El Consejo de ministros ha 
prohibido a los funcionarios de los regis-
tros civiles que inscriban a los recién na-
cidos con nombres que no figuren en el 
calendario. De algún tiempo a esta parte lista inglés Bernard Shaw. E l de 1926 no 
se había generalizado la costumbre de api i-1 se ha concedido.—S i?. R. ^ 
car a los niños nombres tendenciosos, como • "r I ; *"*"* " 
Mussoimi, D'Annunzio, Matteotu, Revoiu- Borah Quiere reconoc6r 
ción. República, Anarquía, etcétera. 
INCIDENTE CON YUGO ES L A V I A 
BELGRADO, 11.—En Goritzia los fascis-
tas italianos provocaron graves desórde-
nes, saqueando varios inmuebles pertene-
cientes a instituciones económicas eslove-
abrazo de la madre patria a s # hijas 
Nuevo Mundo. La gloriosa Hispama 
^ t r S Í c i ^ l ^ a l g u í a sigue sien 
Sna de las fuerzas del ahna 
bien puedo sentirse ofg"llosa J ? " ^ 
nersc dueña, a través de los stglo. de una 
v i r tud tan noble y tan ^ o n t e . ^ r e 
de la lealtad y companera inseparable de 
la magnanimidad, que es c0™e\e™ ^ 
vido y de perdón, y cuyo espíritu asi en-
grandece a los pueblos como purifica y 
exalta los individuos, poniéndolos poi en-
cima del rebaño mísero de los que saben 
odiar y gastan sus energías en rumiar 
rencores, que descomponen y corroen la 
mente y el corazón. Prepárase I-.spana a 
celebrar en el año próx imo en . ^ c i u d a d 
de Sevilla una grandiosa Exposición nis-
panoamericana. cuyos preparativos dejan 
ver ya las proporciones que alcanzara ese 
certamen del progreso de la raza. Colom-
bia ha sido invitada en la forma que por 
su cordialidad más puede obligarnos. Co-
rresponde al Congreso manifestar, por me-
dio de una ley, su conformidad con el 
anhelo que tiene el Gobierno de que Co-
lombia concurra a la Exposición de una 
manera digna de la importancia que va a 
tener esta exhibición de las riquezas y ade-
lantos de cada país. Varias repúbl icas ame-
ricanas es tán levantando ya costosos pa-
bellones en el lugar destinado al efecto 
por el Gobierno de España , y juzgo que 
no sería perdido el esfuerzo que se em-
pleara en considerar si es el caso de ase-
gurar a la sección colombiana un albergue 
permanente, en donde podr í a hacerse p rác -
tica y eficaz propaganda en favor del pais, 
ante un numeroso y siempre renovado pú-
blico extranjero.» 
El premio Nobel de 1925 
para Bernard Shaw 
'RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, n .—El premio Nobel de litera-
tura para 1925 ha s'ido concedido al nove-
corno un dogma, que no era posible, a
los diez y ocho años, pasar indiferente l ' apá Anselmo vivía en una finquita de iuni0 a ]a' nena 1an , , 
campo, no lejos de la ciudad, y allí re-. 
nomicas prueba que' nuestros conciuda-
danos enlienden lo qne se llamaba r.nli-
guamenfe «polííica» de olra manera que 
los poli'licos de oficio y carrera. Lo que no es comunista. 
ba los rosales, podaba el boj, y ense-
ñaba , con gran paciencia, a un perrito 
de agtías a dar la mano, a decir que no 
con la cabeza, y a sostener sobre el bo 
Tiene ya pu- c¡co un¿'.bizcoclio, sin. comérselo, hasia ob-
tener licencia. P a p á Anselmo era feliz. 
Como estaba sano y comprendía que esta-
ba exprimiendo las úl t imas gotas de vi 
da, acertaba a saborear en ella muchas 
cosas. qne nosotros, derrochadores; no 
apreciamos. Sabía el encanto de la cari-
cia tibia del sol sobre la piel, y de la res-
piración honda en una m a ñ a n a fresca, 
Coniiprendía la belleza optimista de lavo-
tearse con agua fría al despertar, y ba-
discurso pronunciado en Ogulina (Croa-
cia), el señor Radich ha criticado vivamen-
te la política de Mussolini y de manera sa. Entre los primos, a pesar de esto, no hab ía sido una libre camarader ía . Paco ha-
bía traído un mofi-jong, v enseñaba a la 
nena a jugar. Reían, gritaban, peleaban. ^ T ? vf,rn,af1n- *E' fa*c , s™ 65 Peor 1ue 
A menudor sobro la ¿ e s a , -la mano de ,el bolchevqu.smo-ha dicho.» 
Páco. al coger una ficíia. rozaba la mano ' Í-A CUESTION DEL TIROL 
de "la nena. Pero con ojos atónitos p a p á ! ÑAUEN'. 11.—La dieta del Ti ro l austr íaco 
Anselmo veía que Paco rio se inmutaba, ' va a pedir al Gqbiemo federal que presen-
La rozaba con.la indiferencia olímpica con te ante la Sociedad de Naciones una iprp-
que un médico roza la de. una enferma ' testa contra la t i ran ía italiana en el Tírol 
al Gobierao ruso 
WASHINGTON, i i . — E l senador Borah 
ha declarado que la decisión adoptada por 
el departamento de Estado americano pro-
hibiendo la entrada en los Estados Unidos 
a la señora Kollontai . que va a ocupar su 
cargo de embajadora de los soviets en Mé-
jico, era indigna de los Estados Unidos. 
«Dicho acuerdo—ha . añad ido Borah—es 
injustificado e incomprensible. Es hora ya 
especial las medidas qne han seguido al i de que los Estados Unidos sigan el ejemplo 
' de Europa y reconozcan a los soviets.» • 
En el Canadá se teme una 
huelga ferroviaria 
¿¡lucren es que los gobernantes se ocu- La labor-d ice-que hago en España por 1ar al iardín Heno de menudas curiosi-
pen algo más del bienestar económico Polonia no parece bastante a los represen-i qafiGS "• Habrá cuajado ya el j azmín que 
Helas diversas clases sociales. En el fon- tantes de Polonia en España y mi labor avcr "estábil para reventar?..! ' 
So jos comimislas deben el éxito de su 
ropaganda a las inclinaciones de Fas ma-
sas populares, que, si no son calólicas, 
?e deciden por soluciones violentas, in-
ducidas por el odio de clases, fruto do 
nna educación irreligiosa. Las enséñan-
os de las elecciones de Sajonia son, pues, 
hispanófila en Polonia se desconoce casi 
completamente en España. Pero yo tengo 
el ideal de la conciencia y del corazón 
y cont inuaré haciendo mi obra. 
España en el extranjero 
Sofía Casanova se lamenta tristemen-
! te de la mafia que existe en el ex-
íay titiles para los que saben meditar , tranjero contra España y de la facilidad 
obre el curso de las cosas en los liem-|Con que se propagan todas las calumnias, 
«s modernos. Si el centro ha sostenido No obstante, la personalidad internacional 
«i Sajonia su n ú m e r o de electores y los ¡ (,e España ha adquirido relieve en los tres 
^iene en otras partes, es por la edu- ¡ l'llUmos años y a ello contribuyó no poco 
' el éxito alcanzado en Marruecos. 
La situación polí t ica de España produce 
expectación on el extranjero, actitud que 
no excluye la admiración que se siente por 
el régimen actual de Gobierno. 
Lo más necesario, on resumen, es que en 
|ción política de las masas calól icas . No 
K motivo para entregarse a un quie-
funesto. Vivimos en un mundo 
vo, y sólo están seguros los que han 
arado firmes defensas con su nclivi-
v su vigilancia. Los perezosos están 
denados irremisiblemente a la muerte 
lica y moral. 
Colonia, 7 de noviembre. 
Do*ctor FROBERGER 
O S T A L M I L I T A R 
duque de Isly al marqués de Mal-
íriíio general: Los muertos, aunqiue 
fros crean los vivos (W vaya si hay 
«ios / n Cí mundo \ ) , también vns entera-
bi , lo (íue ocurre en esa tierra qu.c 
mhhahxiamns- • Así V0 (le P^re Bu-
h L a rjuc Vor "nvelln de Isli/ me 
, i ° n duque, como a usted, Pepe San-
íkn'VOr f u e l l o otro de Malmussi le hi-
•ñ ij0l nar'Jué!t) he leído con gran rego-
0 acaba usted de decir a los chi-
Prensa después de haber metido 
i { . 'ra a los Deni ider, como y 
htnrnaroeli1ws- 'Muestro lema es no de-
«rno ( i ^ a w ! ) No estabilizamos n i 
j os fuertes en posiciones amuralla-
f'Pr'o, t íSímo!) Muestra casa es la tien-
hvQrnJil0nal v VOTtálil : no el parapeto 
1 r i \ requetehién\) y baldío (¡So-
Jio 
En nuestra doble tarea de reco-
cí extranjero se haga mayor- propaganda 
da España. 
Si tuación en Polonia 
El pueblo de Polonia es católico en su 
mayor ía y en el orden jmlít ico evoluciona 
visiblemente hacia la derecha. El jefe del 
partido nacional demócra ta - -Román De-
moswski, que habla el español y siente 
gran s impat ía por España—es el más fuer-
te y su actitud es de franca hostilidad ha-
cia el Gobierno de Pilsudskl. A pesar de 
oslo las minor ías nacionalistas se unen 
a los do la situación y juntos forman, en 
apariencia, una mayor í a que apoya al Go-
bierno de Pilsudski, el Ejército está divi-
dido a causa del favoritismo reinante. 
Entre los aldeanos se hace propaganda 
monárquica , pero acontece que" Polonia no 
tiene dinast ía . Elegir rey entre" los nobles 
acar rear ía luchas intestinas entre la no-
bleza; intentar traer rey extranjero ofre-
ce dificultades, porque ser ían muchos los 
países que presentar ían candidatura. El 
presidente del Consejo—que aspira al tro-
no de Polonia—se ha puesto en contacto 
con los magnates del país , causando des-
pecho en el partido socialista, de donde 
procedo. 
El comunismo encuentra on Polonia una 
fuerte barrera. Constantemente se descu-
bren conspiraciones en Varsovia y son en-
carcelados los autores. Ayudará a hacer 
más fuerte osa barrera la organización fas-
cista, que ya comienza, organizada por i Por ahí . por ah í \ ) y abrir ca-
^os0L Z ™ ™ ! ! * J u e ™ n nucsirns'l ÜemeníoTdef partido nacronaH^^ 
er) reitero mí nro- ^, io t,_„ r.„i :„ „„ 
. Cr>- ese menesl 
* tpncr para otoño [para el de 1027. 
^las\0na entera desaunada y cruzada 
•éter CS usled' marqués . Más pudo 
«íido r xe9ur>dad dc cumplir lo 
r ;„ • Con c ^ receta sr puede pro-
Pr ¡r laUr'- pues, mi enhorabue-
Wtr hn v p0r 10 Ove aún resta 
"nr, ;„que segvramente hará usted se-
ayer estaña p 
Vivía acompañado de una nieta, a la 
que aún llamaba, con sus diez y nueve 
años, l a nena. Había sido su";primera nie-
ta. A poco de nacer, cuando empozaba a 
andar, p a p á Anselmo había querido que 
fuera a pasar una.temporadita a. su casa, 
para enseñarle sus palomas, su perro y 
su colección de boquillas de ámbar . Sus 
padres llevaron a la'mena... y allí conti-
nuaba todavía, llenando la casa de char-
las y risas,, y rejuveneciendo, con sus be-
sos, las mejillas de p a p á Anselmo. 
. Aunque aquella vida no podía ser muy 
ilusionante para la edad, de la nena, su 
ternura lo ' sup l ía todo,. Sólo en algún le-
ve momento, su mirada se d is t ra ía me-
lancólicamente, pero , en seguida volvía a 
aturdirse, y, como un rayo de sol sobre 
la nievo, volvía a fundir su vida con la 
del abuelo. Es admirable el arte , que tie-
nen las mujeres para el engaño tierno 
y delicado. Con el mismo arte dulce con 
que las .madres engañan a los hijos, en-
g a ñ a b a la 'nona; a papá Anselmo sobre el 
enorme interés que le causaban sus co-
sas: el perro, ol ja rd ín , las anécdotas dé 
Fernando V I I y ; de- la infanta. Carlota... 
y . como la vejez siempre padece un po-
quito de incomprensión egoísta, p a p á An-
selmo había perdido la noción del tiem-
po y no abrigaba la más ligera duda so-
bre los gozos de su nieta. Para él los días 
no pasaban. Todavía, como ayer, monta-
ba algunas veces a la nena a caballo so-
bre sus rodillas, y decía : Vamos a Ma-
drid.. . Y no adver t ía lo que pudiera ha-
ber de huero en aquella risa.nerviosa y 
agitada con que la nieta, sobre sus pier-
nas de viejo, galopaba y galopaba... sin 
llegar a ninguna parte. 
Pero papá Anselmo no era del todo ol-
vidadizo. Sabia que existe algo esencial 
en la vida que se llama «el amor»... P a p á 
Anselmo se inquietaba, alguna vez por su 
nieta. Y poco a poco fué concibiendo una 
idea. Ten ía él otro nieto, por el que con-
servaba cierta ,preferencia, pues siempre 
había sido avispado y despierto. Tenía 
diez y ocho años y era cadete en Valla-
dolid. P a p á Anselmo le escribió varias 
veces rogándole que viniera a pasar las 
vacaciones con él . E l viejo sonreía solo, 
y alguna vez decía suavemente a la ne-
na: ¿Sabes que va a venir por unos días 
el pr imo Paco?... Desde su retiro, era un 
por su jefe de Estado Mayor, el 
í, '/oaed. a quien también fclicilo UIU ,a KIC"I,tt ut: * u,; 
E J ^ r s o tos TMdeZorff^braTo's f u l \ y <,igna de atenCÍÓn-. 
"y.riiinres del mando, con 
las responsabilidades y los quc mGroce £er conocido en España. 
mura? ;í"VS/r"' " 'as ^ ' " ^ l 
" r*dinh nJ rr''n vste'le* palabra 
\ „ problema mn¡ir„* . que los ha 
£*Uraer tantos años. Esperando 
viendo cómo st/H'C 
- - •receias para llcqnr a 
no ion, ^íflSi son vic}asJc0m0 
^ dc nuevo 
El problema cumbre de Polonia es el poco optimista y fácil su concepto de las 
económico. Polonia necesita un emprést i - ' cosos. ¡Estaba tan acostumbrado a que la 
to exterior para dar amplitud al comercio | nena riera sus dichos, a que el perrito 
y a la industria, y ocurre que el capital,' obedeciera sus gestos, y a que el boj adop-
1 tara dócilmente la forma que le impri-
mían sus largas tijeras podaderas! 
La llegada del primo Paco fué ruidosa 
y jovia l . Traia un galgo, un gramófono, 
una perdiz de reclamo y un montón de 
maletas. 
A la m a ñ a n a siguiente, Paco, siempre 
envuelto en una oleada de risotadas jo-
viales, bajó con briches y cazadora. Anun-
ciaba su • propósito de dedicar aquellos 
días a cazar, montar, correr liebres... Si-
no, ¿qué va a hacerse uno en el campo? 
Papá Anselmo le llevó al j a rd ín y le 
enseñó con ternura, sus rincones. Paco lo 
recorr ía rápido y distraído, y pregunta-
ba: ¿Entran tórtolas por l a mañana? . . . 
extranjero so muestra desconfiado. 
Terminó Sofía; Casanova hablándonos 
de la Prensa de aquel país. La Prensa 
política—dice—no es inleresante y en ella 
casi nunca so reflejan ron verdad las cues-
tiones y la si tuación de España. En cam-
bio la Prensa de arte y de cultura es pro-
Polonia es terreno prodigioso del arte, 
el mundo (\nada nuevo hay bajo el Soí i ) , 
se lleva la mano a la visera y le saluda su 
compañero.—"EX mariscal BUGEAUD, duque 
de Isly * 
Por la copia. 
Armando GUERRA 
para explorar la fiebre... 
P a p á Anselmo estaba desconcertado. Em-
pezaba a pensar que e l ' n i u n d ó envejece 
más de prisa que los hombres; y que él, 
hijo de una época más joven, era, con sus 
noventa años, más joven que Paco, hijo 
de esta época más vieja y cadüca. Decidi-
damente una mano de mujer es uná ensi-
lla que ha perdido toda' su importancia... 
Y papá Anselmo, a. quien sus; proyectos 
lio idilio avi\aban, las brasas Juveniles, re-
cordaba nostálgicamente, el. roce,, temeroso 
y leve de los dedos, en las vuéí tas de un 
rigodón. ' ' 1 ' ' s' ' . 
El gramófono de Paco . tocaba aires zar-
zueleros y trozos de, ópera. Para Paco tam-
bién la música era una cosa .mecánima. 
Admiraba a Fleta, porque llegaba muy al-
to con la voz y conteríía mucho tiempo 
la respiración. Un día Paco propuso a su 
prima enseñar la a. bailar, al compás del 
gramófono! La tomó por la cinturá, y die-
ron varios pases torpes, ehredadós. Reían, 
chillaban. Paco, preocupadísimo, cor reg ía : 
—'Así no, mujer; ahora el, pié derecho. 
No barbarices... 
P a p á Anselmo lé miraba con. asombro 
creciente. Aquel Paquito era/incomprensi-
ble. ¡Cogido a la 'nena, a dos dedos de 
aquella cara de ángel, se preocupaba de 
si hab ía de dar.el paso con un pie o con 
'otroí ; . ' ' . • • . • : • 
Y así pasó velozmente la temporada"'de 
Paco, como una ola de chistes, risas, tiros 
y galopadas. Se di r ía que; había pasado a, 
paso gimnást ico. Los primos- sé trataban 
con amistoso desenfado. Paco llamaba a 
la nena, car iñosamente , bruta_ y bárbara, 
y la golpeaba en el hombro con la indi-
ferencia con que lo hiciera sobre, la gue-
rrera de un compañero, allá en el patio 
bullicioso de su academia mili tar . ,En cuan-
to a la nena, no sabemos... Quizás, algu-
na vez, rehuía disimuladamente el desen-
fado de su primo ; quizás, alguna vez, se 
quedaba absorta, con la vista triste y le-
jana. No sabemos...; ¡estaba tan hecha a 
guardar las inquietudes de sus diez y nue-
ve años en un disimulo abnegado y suave! 
Al fin, Paco volvió a hacer las maletas 
y a recoger el galgo, la perdiz y el gra-
mófono. Al despedirse, papá Anselmo mi-
ró un momento con inquietud a< la nena. 
Pero no, su incomprensión optimista se 
sobrepuso, i Qué duda tenía que la nena 
se quedaba tan feliz, allí, a su ladito!... 
La nena thvo que marcharse adentro por-
que se le había metido polvillo en un 
ojo. 
Mientras esperaba el coche, Paco, con 
su gabán al brazo, insinuó con turbac ión-
—Oye. abuelo. Si no te importara, yo 
to diría una cosa... 
P a p á Anselmo se estremeció, con una 
ultima esperanza 
Di, di . . . 
Y Paco continuó con aplomo: 
-Nada. Ésa escopeta que tú tienes en 
tu cuarto... Ya ves; tú no la usas ya Y 
arreglándola un poco... 
—Sí, hombre, llévatela, llévatela... • 
Hubo una pausa. Papá Anselmo miraba 
a Paco, sin acabar de traducirlo al t ravés 
de su espíritu niño, a fuerza de viejo 
Al fin, el coche, chirriando sobre las chi-
nas del suelo, se perdió entre las acacias 
y los eucaliptvs. v«^m& 
Cuando papá Anselmo volvió a su or-
dinaria butaca, ol sol amarillo de la tarde 
entraña melancólicamente por los visillos 
L a nena irmiriptó p r o n t o , * » » alborozo'. 
Traía los ojos enrojecidos de habérselos 
meridional.—7'. D. 
MONTREAL, n . — E l Canadá está ame-
nazado de una huelga de 30.000 empleados 
I de ferrocarriles, los cuales reclaman ua 
I aumento dc salarios. E l Comi té de conci-
^NP. P n n i p K ^ l a rpfnr^na ^ 1 i liacion. que examinó sus reivindicaciones, 
O e a p r U e O d I d l e i O r m a a e i ha omitido un informe desfavorable. 
En una conferencia celebrada por 200 
delegados obreros, se acordó someter la 
cuest ión a los Sindicatos para resolverla 
mediante un referendum. 
Si dichos empleados abandonan el tra-
bajo a r r a s t r a r í an a la huelga a otros ser-
vicios de las Compañías ferroviarias. 
Senado húngaro 
Seis categorías de senadores 
—o— 
BUDAPEST, 11.—La Asamblea Nacional 
ha aprobado en primera lectura y por gran 
mayor ía el proyecto de reforma de la Cá-
mara alta. 
La nueva ley prevé seis categorías dc 
senadores. La primera categoría compren-
derá los representantes elegidos por los no-
bles que eran antes de la guerra senado-
res por derecho propio. Serán alrededor 
de 40. No se mantiene con carácter de se-
nadores por derecho propio sino los miem-
bros de la familia real que reúnan las 
condiciones legales y, además dc residir i lántico que será el m á s rápido del mundo, 
en Hungr ía , sean ciudadanos húngaros . I pues tendrá una velocidad de 40 millas y, 
El segundo grupo, que es el más nume- podrá hacer el trayecto de Ñápeles a Nu&-
roso—80 senadores—, será designado por va York en cinco días, 
los Ayuntamientos y los Consejos provin-1 Su tonelaje será inferior al del Roma 
cíales. Los 30 representantes del tercer gru- (32.000 toneladas), recientemente construí-
po comprenderán los altos dignatarios de do, pero su coste será mayor, a causa de 
las religiones reconocidas en Hungría , y i dc la velocidad. Se están recogiendo los 
entre ellos hab rá dos representantes judíos, capitales necesarios para la empresa. E l 
El cuarto grupo está, formado por los. nuevo barco se l l amará Levriero dei Mar i 
Cinco d ías de Ñ a p ó l e s 
a Nueva York 
Va a construirse un trasatlántico ita-
liano que andará cuarenta millas 
—o—• 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
POMA, 11.—Va a construirse un transat-
altos cargos del Estado, presidente y fis-
cal del Supremo, magistrados del mismo, 
general en jefe, presidente del Banco Na-
cional y otros semejantes. El quinto gru-
po comprenderá 40 representantes dc las; 
(Galgo dc los Mares). 
Para la construcción ha habido que re-
solver graves dificultades técnicas.—Do/'-
fina. 
instituciones de arte y de cultura y de las J r e c e baiXOS de turis tas yanquis 
corporaciones comerciales, industriales o JUI .^UIO 
salen para huropa financieras. Por último, hab rá 40 senado-res vitalicios, designados por el jefe del 
Estado. 
En caso de conflicto entre las dos Cá-
maras, se recurr i rá a la Comisión mixta, 
y si el procedimiento no da resultado, pre-
valecerá la decisión final de la Cámara de 
Diputados. En la práct ica esto se reducirá 
(i un veto suspensivo' durante año y me-
dio aproximadamente, salvo cuando se 
trate de cuestiones de hacienda. 
La Cámara h ú n g a r a de los magnates, 
que éste era el nombre anterior del Se-
nado, no estaba sino suspendida por pro-
pia decisión después de la guerra. Las 
pérdidas de territorios que sufrió Hungr ía 
hicieron que muchos de sus miembros 8w 
convirtieran en súbditos de otros Estados, 
y esto hizo necesaria la reorganización. 
C u a t r o m a r i n o s i n g l e s e s m u e r t o s 
en S h a n g a i 
LONDRES, 11.—Comunican al «Times» 
desde Nueva York que cuatro marineros 
del crucero br i tán ico «Wildsuan» han sido 
muertos cerca de Shangai. 
* * * 
PEKIN, 11.—Las tropas chinas derrotadas 
en Kiukiang han perdido definitivamente 
la provincia de Kiangsi y se baten en re-
tirada en dirección a Nankin. 
restregado para limpiarse el polvillo. Pi-
dió nerviosamente: 
—Abuelo. Vamos a ir a caballo muy le-
jos, muy lejos. De prisa, a todo galope, 
desbocados..-. 
Papá Anselmo, riendo gozosamente, se-
guro de la felicidad de su nieta, le ofreció 
sus rodillas. Y, una vez más , el trino 
claro de la nona se unió dócilmente a la ; 
risa cascada del abuelo. 
José María PEMAN 
NUEVA YORK, 17.—Trece barcos, condu-
ciendo 4.000 turistas de los Estados Unidos, 
han zarpado en un solo día con rumbo a * 
Europa. Tienen el propósito dc pasar las 
fiestas do Navidad en Francia, Inglaterra, 
Italir; y España. 
Un busto en Roma al hijo de 
embajador de Italia 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 11.—En los jardines del Pincio se 
ha descubierto hoy el busto erigido a la 
memoria del hijo del embajador de Italia 
en España, Fulcicr i de Calboli, muerto be-
roicamente durante la guerra. Asistieron a 
la ceremonia el ministro de Hacienda, con-
de dc Vo lp i ; todos los subsecretarios, los 
funcionarios del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, el ex secretario general de esta 
ministerio, Contarini; ol embajador de Es-
paña , conde de la Viñaza, con los agrega-
dos mil i tar y naval de la Embajada y re-
presentantes de todos los regrirñientos en 
que sirvió el héroe. 
La familia de éste estaba representada 
por los padres, marqueses de Paulucci de 
Calboli, y la hermana, con su esposo, mar-
qués Paulucci de Calboli Barone, jefe de ga-
binete del primer ministro, y sus dos h i -
jOiS. El gobernador de Roma ostentaba la 
representación del duque de Aosta y de 
Mussolini. 
Ofreció el homenaje, con un vibrante 
discurso, el subsecretario de Colonias, Bal-
bo. El público, numeroso y escogido, que 
asistía al acto, aplaudió con entusiasmo en 
el momento de descubrirse el busto. 
E l comisario extraordinario de la Asocia-
ción de voluntarios de la guerra ha envia-
i do una circular a todas las secciones re-
I cordando los hechos heroicos del valiente 
soldado.—Davina. 
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Homenaje al fundador de la 
leprosería de Fontilles 
D e s c u b r i m i e n t o s a r q u e o l ó g i c o s 
en T a r r a g o n a 
Se inaugura en Lebrija la Escuela de 
Artes y Oficios instituida con un legado 
—o— 
ANDALUCIA 
SEVILLA. 11.-En Lebrija se ha inaugu-
irado una Escuela de Artes y Oficios, ins-
tituida con un legado que dejó don José 
Sánchez Alba. Asistieron las autoridades, 
la Comunidad de franciscanos que regen-
t a r á dicho Centro y el Cardenal Itandain. 
que bendi]o los focales, pronunciando des-
pués una sentida plática. Eij^sufragio del 
'donante se celebró después un solemne 
responso. 
ALMERIA. 11.—Zarpó con rumbo a La-
•rache y Ceuta el vapor Escolarlo, condu-
ciendo 899 recluías del último reemplazo, 
que van destinados a los Cuerpos de guar-
nición en aquellas plazas. Fueron despe-
didos^por las autoridades y numeroso pú-
blico que los ovacionó al embarcar. 
Mañana marcharán a Mol i lia otros 
reclutas. 
HUELVA. 11.—El próximo domingo^ día 
•28, se celebrará .el homenaje que los alum-
nos del Colegio del Sagrado Corazón de-
dican a su director el ilustre pedagogo 
don Manuel Siurot. 
JAEN, 11.—En la Cámara Agrícola se ce-
l e b r ó una reunión presidida por el gober-
mador para tratar de Iretiro obrero en la 
¡agricultura, cuya recaudación había origi-
tnado protestas entre los elementos agrí-
colas. Se acordó conceder un plazo para 
el abono de las cuotas pendientes, reco-
mendándose a los patronos que afilien a 
kodos sus obreros y que adopten el sis-
i tema de cart illas para evitar responsabi-
iaidades. 
MALAGA. 11.—El pleno del Ayuntamiento 
ha acordado nombrar hijo predilecto de 
M á l a g a al veterano periodista local don 
José Navas Ramírez. 
MALAGA, 11.—Una Comisión de diputa-
dos provinciales visitó al gobernador, en-
tregándole 500 pesetas con destino a la 
suscripción abierta a beneficio de los dam-
nificados de Cuba. Después visitaron al 
cónsul de esta nación, testimoniándole el 
pésame de la Diputación malagueña por 
la catástrofe que ha sumido en lulo a 
aquel país. 
ARAGON 
ZARAGOZA, 11.—El alcalde, señor Corc-
zuela, y varios concejales estuvieron esta 
m a ñ a n a en el despacho del rector de la 
Universidad para entregar al doctor Royo 
Villanova un pergamino dibujado por él 
señor Brun, en el cual figura el nombra-
miento de hijo predilecto de la ciudad a 
favor del rector de aquel' centro docente. 
Hicieron uso de la palabra el alcalde y 
el concgjal señor Martínez, a quienes con-
testó el doctor Royo Villanova agradecien-
do el homenaje. 
CASTILLA LA VIEJA 
VALLADOLID, 11.—Esta tarde se ha ce-
lebrado el banquete con que el Colegio 
de Procuradores de Valladolid ha obse-
quiado al decano del Colegio de Madrid don 
Francisco Antonio y Alberca y al decano 
y secretario del Colegio de Barcelona don 
Pedro Bergés y don Víctor Lleó. Presidió 
el banquete el presidente de la Audiencia, 
y asistió numeroso público. 
CATALUÑA 
BARCELONA, 11.—En la sala primera de 
la Audiencia ha dado comienzo la vista 
de la causa seguida contra Domingo Mas-
saclis por atentado contra el presidente 
del Consejo, general Primo de Rivera. Pre-
sidió el tribunal don Justo Ruiz Luna, a 
quien acompañaban lus magistrados seño-
res Muñoz Trujeda y Martnez Córdoba. De 
fiscal actuó el señor Posadas. 
A la vista, que dió comienzo a las once 
de la mañana , asistió numerosís imo pú-
blico. 
La vista se suspendió antes de terminar 
su declaración el procesado, quo la con-
t inua rá en la p róx ima sesión. 
TARRAGONA, 11.—Con motivo de las 
obras de desmonte que se realizan cerca 
de la plaza del Mercado, han sido desen-
terradas las ruinas de un gran edificio ro-
mano. Los trozos de las columnas encon-
tradas, tienen 90 centímetros de diámetro 
y se calcula que la altura de las mismas 
seria de nueve metros. 
VALENCIA 
VALENCIA, 11.—En el salón del Ayunta-
miento de Gandía, se colocará un retrato 
del padre Ferris, jesuíta, que residió en 
dicha ciudad treinta y un años, y es el 
fundador de la leprosería de Fontilles. de la 
Caja de Ahorros y Socorros y del Monte 
de Piedad. 
Un monumento al soldado 
español en Marruecos 
(COMümCADO DE ANOCHI) 
Como resultado de ¿a.s úLi'mtas operario, 
•¡íes sobre Beni-lder, corm-enza la presentar 
crón de los huidos de las cabilas de reta-
finardia, qxic se hallaban rcfwjiados en 
aquélla, habiéndolo hecho hoy el célebre 
Ben Hamman, entre otros. 
Sin novedad en el resto de la zona del 
protectorado. 
ARGUCIAS D E UNOS CABILEÑOS 
M E L I L L A , n (a las 23).—En la oficina 
de Intervención de Bocoya han denuncia-
do varios indígenas que un grupo de mo-
ros de aquella cabila se dedica a ocultar 
innainento en las inmediaciones de las 
casas de sus enemigos, con objeto de que 
recaigan sobre éstos las sanciones que im-
pone el Majzén a los que ocultan armas. 
Ha llegado a Drius la compañía expedi-
cionaria de Pavía, que embarca rá repa-
triada el próximo sábado. Hoy embarcó 
para la Penínsu la la compañía de La Leal-
tad, a la que se t r i bu t é una car iñosa des-
pedida. 
Abd-el-Kader, c'n unión del ingeniero 
agrónomo afecto al protectorado, ha yis i -
lado hoy en Ismoart las plantaciones de 
pinós quo se han herho recientemente en 
aquel terri torio. 
LA MUERTE DEL JERIRO 
LARACHE, 10 (a las 11.10).—Al santuario 
de Muley Abselam llegan grandes carava-
nas de indígenas de todas las cabilas de 
la región yebala y otras tribus del Ajmas 
para cerciorarse de la veracidad de la 
muerte del famoso bandolero el Jeriro. 
LOS BANDIDOS G O M A R I Y BUJARRAH 
MUERTOS 
LARACHE, 10 (a las 11,10).—A primera 
hora de la m a ñ a n a de hoy fueron muer-
tos los conocidos bandoleros el Gomari y 
el¡ Bujarrah, capitanes de la partida que 
venía cometiendo golpes de mano y raz-
zias de ganado. 
Parece que el ffiehazní de las Interven-
ciones militares del Bussafi vió llegar 
gentes de la partida del Gomari y del Bu-
jarrah, que habían quedado un poco re-
zagados del grueso de la misma partida 
para proteger la huida de sus secuaces. 
El mehazní citado hizo un disparo de Re-
mington, cuya bala atravesó el corazón 
del jefe de la partida. 
Entonces acudió en su auxilio el Buja-
rrah, a quien otro disparo de fusil dejó 
muerto también. 
Los habitantes de aquel poblado se die-
ron cuenta ráp idamente de lo que ocurría 
y salieron en persecución de los bando-
leros, ar rebatándoles el ganado razziado. 
EL TEMPORAL DE LLUVIAS 
LARACHE, 10 (a las 11,10).—A consecuen-
cia del incesante temporal de lluvias, que 
ha determinado una considerable crecida 
del río Lucus, se ha acumulado en 'a 
boca del puerto una enorme cantidad de 
arena, formando numerosos bancos que 
ponen en grave peligro a los barcos de 
poco calado que amarran en el puerto. 
Con tal motivo se ha reunido la Cá-
mara de Comercio, acordando dirigirse a 
las autoridades del Protectorado en soli-
citud del envío de un dragarlo que limpie 
la desembocadura del r ío. 
MONUMENTO A L SOLDADO ESPAÑOL 
LARACHE, 10 (a las 11,10).—En la Casa 
de España, y bajo la presidencia del ge-
neral de la zona, don Federico Souce, y 
del cónsul de España , señor Vázquez Fe-
rrer, se han reunido las fuerzas vivas de 
la ciudad para tratar de la erección en 
Tetuán de un monumento al soldado es-
pañol y de otro en Carache a los muertos 
en campaña. 
En la misma reunión se acordó dar a 
dos calles del ensanche los nombres del 
teniente coronel González Adalid y del co-
mandante Ami l de Soto, ambos de Estado 
Mayor, que murieron en la retirada de 
Beni Aros. 
E L VIAJE DE STEEG A MEQUINEZ 
LARACHE, 11 (a las 3).—La Prensa fran-
cesa de Marruecos da cuenta de que el 
residente general, señor Steeg, ha ofreci-
do en Rabat una comida a los elementos 
militares y a las más significadas perso-
nalidades del comercio, de la agricultura 
y de la indiisiria. No hubo discursos. 
El residente frantóés saldrá m a ñ a n a con 
dirección a Mequínez, donde será recibi-
do por el general Frcydemberg y el bajá 
de la ciudad. Después de depositar varias 
coronas en las tumbas de los muertos en 
campaña, pasará revista -a las tropas, 
acompañado por el general Boiclml. 
El objeto del viaje a Mequínez del señor 
Stieeg es inaugurar la Escuela mil i tar y 
presidir la entrega de la placa que se co-
locará en el edificio para perpetuar la me-
moria de los cadetes muertos en campaña . 
Inmediatamente el residente francés regre-
sará a Rabat. 
Más de un miflón para la 
suscripción nacional 
o 
Ayer se giraron a Cuba 100.000 pesetas 
La primera lista de muertos 
—o— 
A la suscripción convocada por el Gobier-
no en pro \de los damnificados de La Ha-
bana, tanto españoles como cubanos, y cen-
tralizada en el ministerio de Estado, res-
iponden, presta y largamente las entidades 
privadas que tienen conexión con el Esta-
do y las particulares. El descuento en los 
haberes de los funcionarios públicos as-
ciende aproximadamente a 400.000 pesetas, 
suma que se completa mediante los ofreci-
mientos expresados hasta más de un millón 
de pesetas. 
Se reciben halagüeños informes de los 
gobernadores civiles, consignando <iuc el 
ejemplo cunde y se extiende, traduciéndo-
se la adhesión nacional a tan simpática 
causa en donativos que diariamente ingre-
san, bien en las sucursales del Raneo de 
Es,paña, bien en las mismas oficinas de 
los Gobiernos civiles. 
En las esferas oficiales ha producido in-
mejorable impresión la iniciativa de algu-
nas Empresas, invitando a su personal a 
que imite el ejemplo de los funcionario,-; 
del Estado. Es de esperar, pues, que el re-
querimiento del Gobierno se convierta en 
espléndida demostración de la cordialidad 
con que todos los sectores nacionales se 
asocian al duelo de la colonia .española y 
la población cubana. En este sentido, la 
Comisión interministerial ha dirigido ex-
presivas circulares. 
Ayer se giraron 100.000 
pesetas más. 
Ayer fué girada cablegráficamenté, por 
mediación del Raneo Hispano Americano, 
por el embajador de la república y como 
segundo envío, la contidad de 100.000 pese-
tas al señor secretario de Hacienda, para 
auxiliar a las víct imas del desastre. La 
cantidad enviada hasta la fecha asciende 
a 306.000 pesetas. 
Una manifestación de 
estudiantes. 
Una numerosa manifestación de estu-
diantes acudió ayer a la Embajada,de Cu-
ba para hacer ostensible su sentimiento 
por la catástrofe-sufrida por aquella repú-
blica. 
Varios estudiantes fueron recibidos por 
el embajador, y uno de ellos habló breve-
mente en nombre de sus compañeros. Le 
contestó, en té rminos muy sentidos, el se-
ñor García Kohly, que prometió trasmitir 
a su Gobierno y a los estudiantes cubanos 
las manifestaciones de los madri leños, cu-
yo noble y fspontáneo gesto será, sin du-
da, perfectamente apreciado. 
Festivales benéficos 
Hoy, a las diez y cuarto de la noche, se 
celebrará la función benéfica en el teatro 
Lara. 
El domingo otro en el cine de San M i -
guel. El martes, en el, teatro de la Come-
dia, y en eslía función se r ifará un reloj, 
regalo del actor Casimiro Ortas. El d ía 21, 
corrida de toros, para Ta que el fabricante 
de floree artificiales don Filomeno García, 
regaló seis moñas adornadas con banderi-
tas de los colores de España y Cuba. En 
el Círculo de Bellas Artes se celebrará un 
festival, cuya fecha no es tá aún fijaúa. 
En día que se f i jará oportunamente se ce-
lebrará una función en el Monumental Ci-
nema, organizada por el Sindicato de Acto-
res, y en la que tomarádi parte actores 
que trabajan actualmente en Madrid. E l 
café cubano en «Doña Mariquita» será ma-
ñ a n a sábado, de dos a cinco de la tarde. 
En el Gobierno c i v i l 
Los funcionarios del Gobierno civi l de 
Madrid han acordado dejar el 1 por 100 
de los sueldos del mes actual para la sus-
cripción. 
Particularmente, el señor Semprún, m i l 
pesetas con el mismo f in , al jefe de Conta-
bilidad del ministerio de Estado. 
La suscripción 
En la Embajada de Cuba hay unas 20.000 
pesetas de la suscripción, después de los en-
víos ¡por valor de 300.000. 
Primera lista oficial de los muertos 
En la Embajada de Cuba han facilitado 
la siguiente relación de los primeros ca-
dáveres aparecidos después del ciclón que 
destruyó parte de aquel país . 
Como se ve, muchos de los que figuran 
en esta primera relación han sido iden-
tificados. Al lado de cada nombre figu-
ra el lugar donde el cadáver ha aparecido. 
Padre Ulpiano Arés, párroco de Campo 
Florido; Elena Iraola Interian, Guanaba-
cóa ; José Díaz Hernández, Guanabacoa; 
Francisco Pcrmuy Prieto, del vivero «Co-
ruña» ; Rufino Fornos, del vivero «Cerdi-
do»; Antonio Barreiro, en el puerto; Edu-
vigis Sánchez Ra t abanó ; Evarista Capri-
les, Ba labanó ; María Freiré Capriles, Ba-
L o s r e c l u t a s d e c u o t a e n 
e l e x t r a n j e r o 
Una real orden circular del ministerio do 
la Guerra dispone que todos los soldados que 
hayan abonado el primer plazo de la cuo-
ta militar con arreglo a lo establecido en 
la circular del 23 de julio de 1925, por re-
sidir en el extranjero y carecer de cé-
dula personal, satisfagan por el segundo 
plazo, como totalidad de la cuota. ín ter in 
so determina .lo que en definitiva les corres-
ponde satisfacer, las cantidades indicadas 
en la citada real disposición, (podiendo, to-
dos los que pertenezcan al reemplazo do 
1025, ingresar el importe del segundo pla-
zo en la respectiva Delegación de Hacienda 
hasta el día 30 del actual. 
EL OBISPO DE SEGORBE 
VALENCIA; 10.—El Obispo de Segorbe, 
restablecido de su dolencia, ha marchado [ 
a Masamagrell, su pueblo natal, donde ' 
convalecerá una temporada. 
t a b a n ó ; Carmen Freiré Capriles, Rataba-
nó ; ; Blanca Rodríguez Freiré, Ba l abanó ; 
José Cortés, R a t a b a n ó ; Facunda Hernán-
dez, Ba t abanó ; Oscar Castillo. Ba labanó ; 
Mauricia Díaz, Ba t abanó ; Dulce María 
Alvárez, Ba t abanó ; Manuel Pérez, Bata-
banó ; Elisa Pantoja. Ba tabanó ; un ni-
ño de Pantoja. Ba tabanó ; Tula Rome-
ro. Ra t abanó ; Manuel A. Castellanos, Ba-
t a b a n ó ; Gertrudis Fundora. Ba t abanó ; una 
hi j i ta de la señora Fundora. B a t a b a n ó : 
Alfredo, Sánchez, Ba t abanó ; Ignacio Her-
nández, Ba t abanó ; Dominga Mazorra, Ba-
tabanó ; María López, Ba tabanó ; señora 
de Ramón l-Vniándcz, Ba tabanó ; n i ñ a de 
| Ramón Fernández, Ra tabanó ; Mar ía Jose-
fa Quintero, B a t a b a n ó ; Leomeda Alvarez, 
La Salud; Félix González, La Salud; se-
ñor i ta Martínez, La Salud; señora Fuen-
tes de Márquez, La Salud; Gabino Mede-
ros. La Salud; señora Hernández de Cár-
denas, La Salud ; hi ja de Catalina Báez, La 
Salud;-Angel Bareiro Seijas. Habana; Ar-
thur Bobden, goleta inglesa «E. B. Par-
ken»; Teresa López, Vedado;" Remedios 
Rodríguez Millán. Marianao; Darío Gar-
cía Gnn/.álo/. Marianao; Juan Várela, Ha-
¡ b a n a ; Manuel Pérez Paz, Habana; Justo 
Pozos Martínez, Casa Rlanca; Mariano 
Cabrera. Habana; PorfiflS Machado, Ha-
bana; Julia Montalvo, Habana; José A. 
González, Habana; Dolores Hernández, Ha-
bana; Luisa Díaz Valdés, Habana;, Luis 
Esponda, Habana; Wi l l ian Richard, de la 
goleta «E. B. Pa rken» ; Antonia Córdoba, 
Marianao; Evangelina Babassa, Reparto 
Rabassa; Carlos Péreda, Reparto San Jo-
sé ; Hermenegildo Armas, Reparto Los Pi-
nos ; José Ojeda Pilar, Reparto San José ; 
Reinalda Acosta Jnncadella, Reparto Na-
vanjito; Guillermo del Peral González, Re-
parto de San José ; José Miguel Bonachen, 
Reparto Vieja L inda ; Andrés Breijo, Quin-
ta "Canaria; Manuel Menéndez Blanco, Ha-
bana; Manuel Lorenzo Martínez, Cerro; 
Manuel Coalla y Cuervo, La Covadonga; 
Bicardo Acosta Udaeta, Reparto Los Pinos; 
Emilio Bcrnol Blanco, Habana; Angel Ra-
mírez Molina, Reiparto La Fernanda; Fe-
lipe Tan, Chino Vedado; Oscar Fernán-
dez de Castro y Bueno, Vedado; Domingo 
Rojas, Habana;, Aurelio Correoso, Haba-
na; Adolfo Garrido Torres, Habana; Ra-
món Brunet, Casa Blanca; Pedro Miño 
García, vivero «Rodés»; Jesús Doval Jena, 
vivero «Rodos»; Rafael Lang, Habana; Ho 
Chong, Habana; Abelardo Alvarez. Repar-
to Santa Amalia ; Manuel Alvarez Repar-
to Santa Amalia ; Lidia Miret, finca Flor 
de Mayo; Carmelina Miret, finca Flor de 
Mayo; Mercedes Alcsrazo Montalvo, Cho-
rrera; Lorenza Castillo Figueras, Habana; 
Carmen Santana LuTs, La Chorrera; An-
gel Medina, Luyano; José Abat y Delga-
do, Cerro; Camilo Araújo y Lage, Cerro; 
Leopoldo Mfenéndez Hevia, Habana; Carlos 
Herrera Pérez, Habana; José Fernández 
García, Habana; Santiago Herrera, Haba-
na; Gerardo ,L. Castillo, Cerro; Domingo 
Pujar, Puerta. Cerrada; Blanco Vízoso, Ha-
bana; María Marruecos, Habana; Gilber-
to del Peral, Reparto San José ; José Fer-
nández García, Quinta Covadonga; Antonio 
-Lan, Habana; tres niños del señor Rami-
ro Mon, Matanzas; un viejo vendedor de 
leche, en el Mar ie l ; dos campesinos, en el 
Mar i e l ; una señora, en Managua; cinco 
personas, en Bejucal; cinco personas,'en 
Cienfuegos; un negro, en San Antonio, 3, 
Cerro; un blanco, en San Antonio, 3, Ce-
rro ; un mestizo, en el tercer Centro de 
Socorros; un menor de doce años, Soco-
rros tercer distr i to; un esipañol como de 
cuarenta y cinco años, Socorros tercer dis-
t r i to ; otro menor de tres años, Socorros 
tercer distr i to; otro español como de cin-
cuenta años, Socorros tercer distr i to; un 
negro como de treinta años , Socorros ter-
cer distrito; dos cadáveres no identifica-
dos, en Puerta Cerrada y Chamorro; un 
ahogado en Bahía , no identificado. 
Hoy Consejo de ministros 
Las mujeres tendrán representación 
en la Asamblea Nacional 
—o— 
E l Consejo de hoy 
En la reunión que esta tarde celebrarán 
los ministros en la Presidencia se u l t i -
m a r á probablemente el examen do la refor-
ma tributaria y del proyecto sobre orga-
nización nacional corporativa. 
Si hubiera tiempo, el ministro de Es-
tado dará "Cfienta de varios asuntos de 
su departamento, entre ellos, los relatir 
vos a la adquisición «de edificios para 
nuestra Embajada en Wáshiugton y nues-
tra Legación en Méjico. 
Las mujeres t e n d r á n representac ión 
en l a Asamblea 
Autorizadamente podemos decir que' es 
propósito del Gobierno conceder represen-
tación a las mujeres en la Asamblea. 
Asuntos de Estado 
Con el señor Yanguas despachó ayer por 
la m a ñ a n a el secretario general del minis-
terio, señor Espinosa de los Monteros. E l 
ministro continuó luego trabajando en su 
despacho hasta las dos y media. 
Por la tarde el señor Yanguas recibió en 
su domicilio a los jefes de sección. 
El de la sección de America y Relaciones 
culturales, sV.ñor Caro, despachó durante 
tres horas con el ministro. 
Una nota del Consejo del Combustible 
En la Presidencia facilitaron anoche una 
nota del . Consejo del Combustible, donde 
con refereiu ia a los rumores de incumpli-
miento por parte de ciertos productores hu-
lleros del real decreto de 27 de febrero, que 
establecía para determinar las entidades o 
industrias protegidas la obligación de con-
sumir combustible nacional y seña laba los 
precios máximos y mínimos, se hace cons-
tar que mientras el Consejo no reciba de-
nuncias concretas no puede actuar. Las 
denuncias debidamente formuladas pueden 
hacerse en la secretar ía del Consejo. 
La jornada del presidente 
Por la m a ñ a n a despacharon con el mar-
qués de Estella los ministros de Gracia y 
Justicia e Instrucción, el vicepresidente del 
Consejo de Economía y el director general 
de Abastos. 
A las cinco de la tarde, acompañado por 
el general Martínez Anido, se t ras ladó el 
jefe del Gobierno a la estación del Medio-
día, con objeto de cumplimentar al Rey, 
quien hab rá de salir para Santa Cruz de 
Múdela a las cinco y cuarto en el expreso 
de Algeciras. 
El presidente y el vicepresidente del Con-
sejo saludaron a.1 Monarca y departieron 
con él en la sala de espera hasta las cinco 
y veinticinco. 
Los generales .Primo de Rivera y Mar-
tínez >nido regresaron juntos al Palacio 
de Buenavista, y allí celebraron un breve 
cambio de impresiones. 
Con el jefe del Gobierno despachó tam-
bién el1 ministro de la Guerra. 
El presidente no recibió más visitas en 
el resto 'de la tarde. 
La validez de t í tulos extranjeros 
Es tá muy avanzada la ponencia do los 
ministerios de Estado e Ins t rucción púb l i -
ca sobre validez de t í tu los y estudios he-
chos en el extranjero. 
En breve será sometida a la aprobación 
del presidente del Consejo. 
Nuestras representaciones d ip lomát icas 
en Amér ica 
El duque de Amalfi, nuevo embajador de 
España en la Argentina, embarcó anoche 
con rumbo a Buenos Aires en el t ransat lán-
tico Infanta Isabel. 
El ilustre diplomático cursó desde la Ciu-
dad Condal un despacho de despedida al 
ministro de Estado, que éste contestó con 
un radiograma que el destinatario hab rá 
recibido a bordo, deseándole feliz viaje y 
una gestión felicísima en su cargo, de la 
que es prenda segura el historial, por tan-
tos conceptos prestigiosos, del nuevo em-
bajador. 
La colonia española prepara al duque de 
Amalfi un brillante recibimiento. 
El señor Yanguas ha cablegrafiado tam-
bién al señor Danvila, congratulándose de 
la labor realizada al regir interinamente 
nuestra Embajada en Buenos Aires, labor, 
según concepto del ministro, que responde 
a méri tos anteriormente contraídos por el 
señor Danvila y a las esperanzas que en 
éste pone nuestro departamento de Estado. 
Don Alfonso Danvila d a r á posesión al 
duque de Amalfi y pasa rá a Montevideo, de 
cuya Legación es ya titular. 
En la ú l t ima decena de este mes mar-
chará para Méjico el nuevo ministro de 
España en aquella república marqués de 
Rialp. / 
También embarcará en breve con el mis-
mo destino el abogado don Antonio Rema-
beu, representante del Gobierno en el ar-
bitraje concerniente a las reclamaciones de 
los súbditos españoles residentes en Méjico. 
E l señor Lerroux en libertad 
A la una de la tarde fué puesto ayer en 
La discusión de presunu^i 
a p l a z a d a 2 4 horas Qs 
E l Ayuntamiento debatió ayer|? 
|mentc sobre cuestiones de .pe¿cP' 
Bajo la presidencia del alcalde ^ 
brn ayer la. sexta sesión del pevioñr C6k 
de plenos. l,a asistencia cié con,-̂ ;*actlla! 
bastante numerosa. ^Mfes, iUe 
En cuanto se hubo aprobado el T« 
dió la palabra el señor RodrifrupT8, PW 
pedir al alcalde que prohibiera a in Paía 
cionarios permanecer en el saj'r,n flI5-
siones durante Ja discusión de los ^ 1 
puestos para evitar que su presen 
hiba a los concejales. 
El conde de Vallcllano dice 
se han introducido úl t imamente va rk0^ 
difleaciones en los presupuos.tos. s'e'!̂  1Bo,f 
veinticuatro horas su disciiMón coii'^-921! 
de que los concejales puedan entera^6'0 
Se aprueba la modificación de la/ • I 
denanzas para 'permit ir los entrarrtadr 
madera en las medianerías , y dosi-
ficaciones a dos empleados nm., .;.;r>Jrai--
A propuesta del señor González SaZ' ' 
se acuerda luego discutir el pre~- : -
del Matadero juntamente con los 
les del Ayuntamiento. 
Inicia a. continuación el señor'Gajart» * 
na la, discusión de un acuerdo de 
misión municipal permanente deaesi 
torio de la propuesta del Consejo 
ministración del Matadero interesaM». 
se incluya en el presupuesio de ,-.gt-
dencia la anualidad que venia satis^^j 
do por intereses y amortización del 
invenido en la construcción riel citada 
tablccimiento. 
Corno el señor Garachana es rniemjbro 
Consejo do Administración, i m p t » * . 
amortización, pues de ese rundo se pc^ 
inl iuir en el abaraiamiomo de la car 
La discusión en que intervienen los s¡s!' 
res Vallejo. Romero. Arteaga, Lagoia, rT 
nicer, Irisarri y duque de Arión^duEa,^' 
ca de hora y media. Le pone fin el álcali 
demostrando que la inclusión de esa DJ 
tida de amort ización es 0bligator3a ron 
arreglo al estatuto, y se aprueba el dk 
tamen. 
Es la una y media y aún se encueníiJ 
con fuerzas los ediles para discutir cm 
todo el interés que habitualmente pon*, 
en las cuestiones de personal, las', 
de un concurso para proveer una pi^j 
de jefe de zona del servicio de incendié 
El señor Rodríguez Vi l lami l , apoyado po 
el compañero Arteaga, pide que se exij, 
a los concursantes el titulo de arquitecto 
o ingeniero industrial, en lugar del 
aparejador que ahora se pide. Derrochan 
elocuencia los señores Latorre, Gonzáfei 
Serrano y Peña, más el señor Lagttía, 5» 
propone que el concurso se circunscriba 
a los actuales funcionarios municipales. 
Luego que el señor Martín Alvarez-
que no es posible modificar el concurs} 
por estar ajustado al reglamento del ser-
vicio, se aprueba el dictamen con la 
mienda de Laguía y se desecha la del 
ñór. Vi l lami l . 
Otra cuestión de personal (un concurso 
para la plaza de director de eementeriós} 
provoca un largo debato, que concluye con 
la aprobación del dictamen;' 
Se levanta la sesión después de las do; 
de la tarde. 
La muerte de Nacional II 
SORIA, 11.—A la hora de costumbre se 
reanudó esta m a ñ a n a la vista de la.cai 
por la muerte de Nacional. 
Cont inuó el desfile de test-TOS propues] 
por las partes, destacando er ; re éstos Es-
lió Añiló, hermano de víct ima. & 
En la sesión de la tarde comparedere 
los propuestos por la defensa. 
Se cree que m a ñ a n a serán elevadau 
definitivas las conclusiones, y segtiidamffl-
te. darán comienzo los ini'nrmes. 
?; E 
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libertad el señor Lerroux. Horas antes se 
le comunicó el auto de procesamíeDlo. 
Se ha levantado la comunicación ate 
catedráticos señores Giralt y Martí Jaro. 
Delegados gubernativos 
Cesa en el cargo de delegado gubernafr 
vo de La provincia de Hueiva el comai' 
dante de Infa-ntería don Ramón Mow® 
López. 
Ayuntamiento destituido 
HUELVA. TI.—El gobernador ha de* 
tuído al Ayuntamiento cñ pleno de 
Juan del Puerto, ignorándose las caosi 
de esta de terminac ión . 
E l monumento al marques de Estella 
JAEN, TI .—El Ayuntamiento ha acor* 
do contribuir con 250 pesetas a la suscnP; 
ción abierta para construir un Tüonm& 
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Ias l i l 
Sanan 
L o s c i c l o n e s d e 
a t m ó s f e r a s o l a r 
¡Cuánto han cambiado los tiempos! En 1611 el 
j e s u í t a padre Cristóforo Sheiner escr ibía con toda 
'cautela a! burgomaestre de Ausburgo, y editaba 
un a ñ o m á s tarde, bajo el seudónimo Apelles post 
tabulam, unas cartas en que le confiaba el se-
creto de gue el Sol, el astro tenido por incorrup-
tibile pr imum, como fuente* de incorrupción tenía 
manchas; y hoy, después de tres siglos, perdido 
todo respeto al astro rey, la Prensa entera del 
mundo comenta las grandes manchas de la su-
perficie solar y sus nocivos efeclos sobre la Tic-1 
rra, sin mmimienlo alguno a las consecuencias! 
filosóficas, y lo que hace más al caso, a las en-! 
señanzas de la Ásíronomia. 
Sepa, pues, el lector ya desde un principio que 
' Fro.cculi correspondiente al día 10 de octubre 
las tales manchas son de un br i l lo exl roordinario 
muy supenor a la luz del magnesio, y que do no 
mirarlas a través de crislales. ahumados', aun Z 
poniendo las pud iésemos -aislar de lo restante de 
la superficie solar, nuestra retina no podr ía sufrir 
la inlcnsidad de sus rayos. ¡Y las llamamos man-
chas! 
Y, sin embargo, por el con í r a s l c que ofrecen 
proyectadas en un fondo mucho más brillante, cual 
es el de la fotosfera, no puede negarse que apa-
recen obscuras y a manera de manchas; ello es 
debido a que en esas regiones solares, sea por 
un moviniicnlo áscensional de los gases, sea por 
una dilatación súbi ta de los mismos, la tempe-
ratura y, consiguientemente, la luz irradiada es 
menos intensa; a no ser por osla propiedad, esas 
grandes comnncione.s que oxporimenla periódica-
mente el Sol habr ían pasado del lodo inadvertidas 
a simple vista. 
Ahora suponga el lector que, no ya una reg ión 
de la Tierra, sino todo nuestro planeta en masa, 
ardo y se derrite, y se convierte en una inmensa 
hoguera do gases, que se yerguon hacia el es-
pacio 011 ¡lilísimas columnas de fuego; imagine 
un ofeclo de conjunto más de trescientas mil ve-
ces mayor, y tendrá una idea del globo solar que 
a una dislancia de ciento cincuenta millones de 
k i lómetros de dislancia nos abrasa aún con sus 
ardores. En la supcrí icio de esla gigantesca masa 
de fuego, y por causas todavía desconocidas de 
la ciencia, se originan unos violentos torbellinos 
que arrastran los gases a la velocidad no ya de 
unas cuantas docenas de metros, como en nues-
I ros más viólenlos huracanes, sino a la incre íble 
de centenares de ki lómetros por segundo; la ra-
pidez con que se propagan esas convulsiones de 
la fotosfera es tal, que en menos de veinticuatro 
horas han invadido regiones de extensión supe-
r io r a dos rail millones de ki lómetros cuadrados, 
a razón dé cien millones de k i lómetros cuadrados 
por hora. Iniciado el ciclón con toda su avasalla-
dora potencia, unas veces permanece estacionario, 
azotando la misma región durante varios meses 
(hasla el punto de que nos ha servido para pre-
cisar la ro tación del Sol, que nos lo présenla a 
cada vuelta en la misma forma), mientras quo otras 
se desgarra en mi l pedazos de contornos a cual 
m á s caprichosos, y se desvanece a los pocos días, 
y cu algunos casos aun a las pocas horas. La 
mancha típica es redondeada y de contornos muy 
definidos, con uno o más núc leos obscuros, que 
Constituyen la sombra, envueltos por otra región 
más extensa y menos negra, que se llama pe-
numbra. 
Generalmente se presentan los ciclones asocia-
dos de dos en dos, con la particularidad de que 
si en uno do ellos los gases revuelven en el mis-
mo sentido que las agujas del reloj, en el otro 
Notable grupo de manchas que cruzaban el 
disco solar el día 11 de octubre 
lo hacen en sentido contrario, y si en el homis-
forio norte procede un ciclón dextrpgiro, cu el 
sud precede el levógiro, y viceversa. 
l ía le y sus colegas de Monte Wilson han puesto 
de relieve un hecho todavía más maravilloso, y 
es que si durante un ciclo o pe r íodo de actividad 
solar precede en ol hemisferio norte el torbellino 
dextrogiro, al inreiarse el ciclo siguioute se tro-
c a r á n los papeles, y en este mismo hemisferio 
llevará la delantera el torbell inó levógiro, de 
suerte que el intervalo de tiempo que rñedia entro 
dos fases idént icas de la actividad solar es, al 
parecer, doble de lo que hasta a q u í se había 
cre ído , o sea unos veint idós años, descubrimiento 
que complica aún m á s la naturaleza de la va-
riación. 
De todas las cansas externas excogitadas para 
explicar esa convulsión r í tmica del Sol, la m á s 
rn/.onable parece ser la acción conjunta, de Sa-
turno y Júpiter , que pasa por un m á x i m o cada 
vez que estos dos astros se encuentran en una 
misma recta con re lac ión al centro solar, lo que 
sucede a intervalos de tiempo que casi coinciden 
con el per íodo de las manchas; es cierto que la 
acción de los planetas « o b r e el Sol es insignifi-
cante; pero t ambién lo es que fenómenos , a l pa-
recer insignificantes, pueden ser la causa deter-
minante de que entren en juego ene rg í a s potencia-
les almacenadas en grande escala' y capaces de 
producir verdaderas ca t á s t ro fes ; ana l í cese el ori-
gen de los m á s tepribles huracanes en nuestra 
a tmós fe ra , y su comienzo se h a l l a r á en un des-
igual caleatamiento del aire, a l parecer s in im-
portancia. <alguna. 
Lo que m á s s o r p r e n d e r á al lector es el hecho 
de que la actividad solar dĉ  tal manera reper-
cute en un imán suspendido de un Mío de seda 
y herméticamente encerrado dentro de una caja 
de cristal, que en rigor; poede ̂ conocerse el año 
en que las manchas solares pasan por un máxi-
mo, con sólo m i r a r la oscilación diurna de los 
imanes al Esto y Oeste de su posición normal 
en d ía s de calma; a mayor act ividad solar, co-
rresponde, como-promedio, un vaivén de mayor 
amplitud en Ja oscilación diurna. A 4 a s veces, to-
dos los imanes del giobo reciben casi simultánea-
mente una s ú h i t a sacudida y se .mantienen en 
continua a g i t a c i ó n durante uno o más d í a s ; las 
corrientes e léc t r icas que circulan por l a T ie r ra 
e x p e r i m e n t á n u n camhio brusco en dirección e i n -
tensidad; los cables marinos funcionan con defi-
ciencia y el cielo de Jas regiones polares so t iñe 
de p u r p ú r e o s resplandores, cual s i amaneciese una 
e sp l énd ida aurora. ¿Qué ha pasado? Probable-
mente, nuestra Tierra, en su veloz giro alredcdorj 
del Sol a l a velocidad de 30 k i lómet ros por segun-
do, ha entrado en una nube de pa r t í cu las cléc-
I ricas que, emanadas de los grandes torbellinos 
solaros, flotaban en el espacio y, al chocar con 
nuestra a tmós fe ra , han roto el equilibrio eléctrico 
del planeta; tai es la explicación de las tempes-
tados o l e d r o m a g n é t i c a s que conceptuamos m á s 
probable. Autoridades extranjeras, si no la han 
aceptado í n t e g r a m e n t e , por lo menos le han con-
cedido los honores de discutirla con el nombre de 
R o d é s Theonj. 
Pero el que unos espejitos, pegados a los ima-
nes en el interior de una c á m a r a obscura, osci-
len m á s o menos, s e g ú n las variaciones del cam-
po magnét ico , es de bien poco in te rés para el 
común de los mortales; más les interesaría sa-
ber si ha de llover, si ha de hacer calor t r*r 
puede emprender un viaje de« recreo con se 
dad de que han de gozar de buen tiempo; 
precisamente en estos puntos la respuesta no 
de ser ca tegór ica , ya quo si el influjo de la3? 
tividad solar on nuestro clima se pone^í i*!*! 
relieve cada día, su efecto, debido a la m o P Í 
de causas perturbadoras, es tan complejo, qff— 
es posible sintetizarlo on unas l íneas. En 
parece bastante bien determinado que, ^ur8' 
los a ñ o s de m á x i m a actividad solar, la ta 
tura media de nuestro planeta en las zonas 
cal y templada es rosa, do medio .erado iní#jj^ 
l a normal, efecto qué puede provenir de 1* 
dancia del cirrus, provocada por la acción 
p a r t í c u l a s e léct r icas solares. En cuanto 
via, el efecto es t odav ía m á s comptejo J ' 
s e g ú n las regiones; las ú l t imas grandes 
A lil 
La superficie solar homogénea en P011 
de calma 
do la superficie solar lian ..•oincidido ron 
de ciclones y otros fenómonos ' ^ ^ d * 1 V 
lar, nos enteraba la Prensa de noticia* 
pero t ambién en épocas de m í n i m a 
, ic ^ 
sensacionales; por ahora, apenas Pu" ^ W í 
,,,,-v%,.-v^-iírvi-lnl nUC l**1 otra cosa que acumular material, que 
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100 INTERIOR.—Serie F (67,05). 
4 .P «7 00 67; D (67,05), 66,90; C (67,05). 
B (67 05), 66,95; A (67,05), 66.95; G 
^ r - V ) 67,25. 
í H t r n \ F E R R O V I A R I A . - S e r i C C (99), 
DEUR 99151, 99,55; A (99.20), 99.55. 
^ ¿ o n 100 EXTERIOR.—Serie F (80.95). 
i P0V (81 \ 81.10; C Í81.30). 81,40; B 











































POR 100 AMORTIZARLE.—Serie A 
í86'onR 100 AMORTIZARLE.—Serie C (92), 
3l'75pnR 100 AMORTIZARLE (1917).-Seno 
fej^, 91,75; B (91.50), 91.75; A (91,75), 
^ T I G A C I O N E S D E L TESORO.-Serie A 
' 0 m -̂ B (101,65). 101,75. enero, cuatro 
Rl1 A '(lOl.-iOs 101,75; B (101,40), 101.50, 
i^f ' ' íres flñúi; A 101.5(1;. 101.50; R 
Eflfl) '101,50. abrii. ruaíco «/-¿"s; A (101.50j 
•( B '101,35). 101.40. noviembre, cua-
K o s ; A (102,10), 102,10;. B (102), 102,10; 
t n i o cinco a ñ o s ; A (101.75), 101.60; B 
^íi RO) 101,70. abrií, cinco años. 
VvrNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
••1868 (97). 07; Interior (8S), 88; Villa de 
t í ^ i d -IQl4 84 i 1918 (82'50)' 82,50; 
X í89). 89.50. 
VALORES CON GARANTIA D E L ESTA-
nnl-rransatlánTica. m e (98,50). 98,50; Tán-
?er Fez: segunda (98). 08. 
6 EFECTOS EXTRANJEROS. — Marruecos 
;«0.50). 80,25. 
rREDlTO LOCAL (97,25). 97,40. 
rEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
. W,r 100 (88,75), 88,75; ídem, 5 por 100 
V i c t o r i a d e l F . C . B a r c e l o n a ! ! 
P a r í s 
Tabacos , 
(4051 405; ídem Río de la Plata, viejas (48), 
48-"ídem Central (79), 79; Telefónica 
fl01.50), 101,75; Azúcar preferente: cornado 
'Í9625),'95; Azúcar ordinaria: ñn corriente! 
^S)" 32,75; Altas Hornos (135). 135.50; Fcl-
iuera (59), 60; fin corriente (59.75). 60.25; 
fin próximo. 60.50; E l Guindo (108), 108; 
Mediodía Madrid (115). 115; Electra: A (102). 
106• M Z. A.: contado (429.50). 430; Nor-
tes: contado (470). 471; íln corriente (471), 
i71; fin próximo, 473,25; Tranvías (87,50),! 
88. 
OBLIGACIONES.—Azucarera. 5,50 por 100 
(9150) 91,25; Alicantes: primera (320,50), i 
320; D (71). 70,50, G (101), 101; I (101.15), 
Í015O; Nortes; primera (70.75). 70,85; As-) 
lurias: primera (68,25). 68,25; Central Ara- | 
gón (76i. 76; Alsasua (86.15). 86.15; Anda-| 
ilices, 1921 (96.75), 97; Almansa (317). 317; j 
iáem especiales (368). 368; Asturiana, 1919 ; 
1(97,501. 100; ídem, 1020 (98), 99; Peñarro-, 
Ra (99). W,bO; Transatlántica. 1920 (100.25). 
flOO,25; Peñarroya y Puertollano (97), 97; j 
^Hidroeléctrica Española: B (93.25). 94; Mi-
juas del Rif; B (91). 92: Ponfcrrada (66). 
:j7; Felguera. 1904 (83), 82,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (21.40), 
»1.20; ídem belgas (18,60), 18,25; libras; 
[32.03), 31,98; dólar (6,60), 6,60; liras (28). ¡ 
yi7.2a.. 
NOTAS INrOKMATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
í Interior, 418.400; Exterior. 43.700; 4 por; 
Í100 Amoitizable, 1.000; 5 por 1ÜO Arhorti-; 
bable. 1920, 29.500; 5 por 100 Amortizablc.; 
11917, 38:500; Tesoro de enero: 47.500; fe-; 
Ibrero, 11.500; abril, 33.500; nuviembre,. 
5̂51.500; junio, 54.000; abril, 1926, 28.000; ¡ 
Deuda Ferroviaria, 143.000; Obligaciones; 
municipales, 1868, 7.400; Expropiaciones del 
Jnterior, 1909, 60.500 ;• Villa (lo Madrid, 1914,' 
15.000; Villa de Madrid, 1918. 4.500; Villa 
de Madrid, 1923. 7.500; Transatlántica* 1926, 
87,000; Tánger a Fez. segunda. 10.000; Ce-
dulas del Banco Hipotecario: 4 por-100, | 
4.100,; ídem 5 por 100. 70.500; ídem 6 por 100,1 
10.000; ídem del Crédito Local. 10.000; Ma-
rruecos. 10.000; Banco de Esparta, 10.500; : 
Hipotecario, 6.000; Cenlral. 500; Electra. A, 
12.500; Mediodía de Madrid, 150 (acciones) ; j 
Telefónica Nacional, 100.000; Felguera:! 
156.000; ídem fin corriente. 12.500; ídem' 
|n próximo, 12.500; Los. Guindos, 2.500; I 
'"Tabacos, 9.500; Alicantes: 20 (acciones); 
'•-ddem fin próximo, 100 (accinnrs); Nortes: 
> 50 (acciones); ídem fin Lorricnie, 100 (ac-! 
piones); ídem fin próximo, 25 (acciones);! 
Tranvías, 5.000; Altos Hornos, 16.500: Azu-
Ifcareras preferentes, 27.000;, Azucareras or-
i diñarías, ttn corriente, ;',7.500; Río de la 
Plata, antiguas, 25 (acciones); Jlidroeléctri-i 
Ka,•Española, 6 por loo, H, 10.000; Minas; 
[•del Rif, B, 11.000; Felguera, 1904. 5.000; i 
Ponferrada, 6.000; Transatlántica, 1920,1 
.5.500; Norte, primera, 27.500; Almansa, i 
% (obligaciones) ; Asturias, primera. 12.500; 1 
Española Almansa. ion 'íDbligacioncs) ; Al-
jasua, 11.500; M. Z. A.: primera liipote-
la. 56 (obligaciones); I). 500; (i. 22.500:! 
I 12.500; Andaluces, 1021, 13.(RIO; Central 
*le Aragón, 11.000; I'eAarroya y Fuerto-
»P0, 96.000; 'Azucareras. 5.50 por 100, ¡ 
t-000; Asturiana: i'JJ'J, 40.500; 1920, 5.000;; 
peñarroya, lio.ooo. 
IT s- * * 
r- El negocio bursátil es más reducido en 
Ja sesión de ayer, en la ffue los cam-
bios sufren pocas alteraciones. Los fondos , 
públicos están irregulares, perdiendo al- i 
pün valor el Inicrior y «juedando bien I 
'•orientadas las obligaciones del Tesoro. Los ; 
pal9res ¿e cy^^Q acusan sostenimiento, lo j 
mismo que los industriales, de los que | 
Sobresalen por su buena tendencia las Fel- ' 
güeros y los Tabacos. Los ferrocarriles 
^ejor dispuestos quí1 el día anlcrior y las 
divisas extranjeras eti la misma situación 
' ba,iisiu. 
'.^1 Interior cede cinco céntimos en par-
•mi y je CiUC0 a 15 en las restantes sc-
-,.les; el Exterior mejora 15 céntimos; el 
^Por loo Amoctizable y el 5 por 100 nuevo 
I Qtiedan sostenidos, y el 5 por |IIO antiguo 
i Gwaiterece 25 céntimos cu sus serios C y B. 
ir, las obligaciones del Tesoro ganan 
v céntimos las de enero, febrero y junio, 
ra 'w-0'0 •las rle noviembre; insisten en su 
r̂nbto antennr las de abril 1024 v aban-
a ^ n 10 céntimos las de abril 19:26. 
D p", cl departamento do croriito repiten su 
i ^ i o precedente iodos los Bancos ipubli-
l¿B1?r,ipo industrial cotiza en alza de L5e 
• 'abacos, de 25 céntimos la Telefónica. 
Fel; los Ahos Hornos, do un entero bis 
lgjjueras y cuan-... la ' Electra, A; en 
dê n 1,25 las Azucareras preferentes y 
riacA cuartillo las ordinarias, v sin va-
drirj ""l, Los Cuindos y Mt-diodta, do Ma-
aunr,,, Pect0 a los valores de tracción. 
Tranw j0 c,:>nlill!"s los Alicantes y los 
be i y Ulia Pesetíl los Nortes. 
céntirr>í (11'v̂ as extranjeras desmerecen 20 
l a i i h ' c '"ranco- 1"-Igas y cinco 
^ n a n V^1 rPr':;:"'1 ^mhi" dólares y n un cuartillo las liras. 
í ^ á s de un cambio^ 
higueras ai 
Por ion. 
se cotizan : 
contado, a 60,50, 60,25 y 60 
Jf-OOO liras a 27 o5 
& ^ " S m V o ^ a y 1.500 
W Sindica;t ^resuelto proceder a 
e n 
L a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Bil lar. 
Calendario del campeonato ca ta lán 
en « h o c k e y » -
—o— 
PQOTBAUi 
PA11IS, 11.—Esta tarde han acudido 20.000 
personas al estadio de Búffalo para presen-
ciar el anunciado encuentro entre el Red-Star-
Olympique y el Barcelona F . C , encuentro 
que había despertado en la opinión el más 
vivo interés. 
F . C. BARCELONA i tantos. 
(Sagibarba, 2; Sastre, Samitier) 
Eed Star Olympique 1 — 
(Nicolás) 
Comienza el partido con un avance de los 
franceses, que los catalanes interceptan; si-
guen otros dos avances de los del Red Star, 
y, a continuación, domina el Barcelona, domi-
nio que se convierte pronto en el primer tan-
to de la tarde, debido a un tiro, de Sagi. 
Poco tiempo después, empata el delantero 
centro francés. Y casi con el mismo interva-
lo, el segundo tanto español. Hasta entonces 
el partido-fué reñido; en el último cuarto de 
hora fué cuando el campeón español demos-
tró su superioridad, por empuje y técnica. 
E l tercer tanto de los catalanes se produce 
al tirarse un «córner» y después de un tiro 
desgraciado de un delantero francés, que da 
en el larguero, termina la primera parte, con 
dominio del Barcelona. En el segundo tiempo 
el Red Star ha modificado sus líneas, que 
no se habían entendido en el primero. E l Bar-
celona ataca cada vez más, pero un centro 
de Nicolás a Cordón pone en aprieto la meta 
del Barcelona. E l portero hace salidas brillan-
tes y Piera puede hacerse con el balón para 
centrar, rematando Sagibarba el cuarto tanto. 
E l público ovacionó a los jugadores espa-
ñoles, que jugaron excelentemente. 
Equipos: 
T. C. B.—Lloréns, Wáltcr—Muntané, Arnau 
—•Sancho—Camila, *Piera—•Samitier—Sastre 
—Pcdrol—Sagibarba. 
B. S. O.—Clement, *Díaz—Vignoli, 'Domer-
gue—'Hughes—*Wartel, *Cordon—*Rehac—'Ni-
colás—*Bloch—•Séñ.tütery. 
En vista de que el i'. C. Barcelona ha lo-
grado más de dos tantos de ventaja, conforme 
a lo estipulado, obtiene la copa que ofrece el 
administrador delegado del velódromo, M. Pin-
son. 
ZIZJIIAR 
Se ha celebrado anoche entro los más entu-
siastas de este deporte una interesante re-
unión para constituir una entidad que fo-
mente y controle el billar de la región. Los 
asambleístas fueron tan decididos, que han 
constituido anoche mismo la Asociación Es-
pañola do Billar, redactándose un reglamento 
concienzudo. 
Se formó una Comisión gestora, que, tan 
pronto se apruebe el reglamento por la Di-
rección de Seguridad, constituirá íntegra la 
primera Junta directiva de la n/̂ aiente So-
ciedad. He aquí los componentes t.f̂ Presidente 
honorario, don Celedonio de la Iglesia; presi-
dente efectivo, don Fernando sLcdesma; pri-
mer vicepresidente, don Luis Sánchez Tamaf-
go; segundo vicepresidente, don. Fernando 
Eianchi; secretario, don Francisco Díaz; vicc-
seoretario, don José Sevilla; tesorero, don Lau-
reano Polo; contador, don Mario Fornánde/, 
Cortés; vocales, don José Truchado, don <Jo-
dofredo Martín Salazar, don Enrique Bonavia, 
don Ksteban Cabezo y don Sebastián Blanch; 
asesor técnico, don Francisco Monasterio. 
Deseamos toda (dase de éxitos a la nueva 
entidad deportiva. 
HOCKEY 
BARCELONA, li.—Se lía confeccionado el, 
calendario del prásimo campeonato. Es el si-
guiente : 
Primor^^grupo.—14 de noviembre: Tarrasa-
"Panolona, Tarragona-Polo; 21 de noviembre: 
Tarrasa-Tarragona, Barcelona-Polo; 28 noviem-
bre: Polo-Tarrasa, Barcelona-Tarragona. 
Segundo grupo.—14 noviembre: Huro-Catalu-
ña de Les Corts, TJniversitary- Galenos; 21 no-
viembre: Univorsitary-Iluro, Galenos-Juniors; 
2S noviembre: Gálcnos-Calaluña de Les Gorts, 
Univeisitary-Juniors; 5 diciembre: Juniors-Ca-
tahiña do Les Corts, Galenos-lluro; 12 diciem-
bre.: Juniors-Iluro y Cataluña do Les Corts-
TJniversitary. ' 
Todos los partidos de la primera vuelta 
so jugarán en el campo del Club citado en 
primer lugar y los de la segunda, que será en 
los'días 1!) diciembre y 0. 16. 23,y 30 de enero, 
respectivamente, en el de los otros Clubs. Los 
dos partidos finales dolerán jugarse en enm-
po neutral. 
J u n t a s a d m i n i s t r a t i v a s d e l o s 
s e r v i c i o s a g r í c o l a s 
So ba dispuesto por real orden del mi-
nisterio de Fomento, que en --.ada provin-
cia se proceda por los Ingenieros jefes.de 
las secciones agronómicas a la constitución 
ilp. .Itmt.as administrativas, invitando a las 
Diputaciones, Cámaras agrícolas y Asocia-
rionrs de ganaderos respectivas, a que de-
signen representantes que, en unión de 
los elementos técnicos restantes, formarán 
la Junta provisional. Esta anunciará ipor 
medio del Boletín a los agricultores el de-
recho que tienen a figurar en ella, conce-
diendo un plazo para la presentación de 
las instancias a los que eslen comprendi-
dos en el primer tercio y en el último de 
la contribución por rústica y eligiendo en 
sesión por insaculación, los respectivos re-
presentantes de las dos categorías expre-
sadas, a lin do constituir la Junta defini-
tiva. En la misma sesión sé elegirá secre-
ta rio y sc fijarán los días de reunión al 
mes. 
la nivelación de las operaciones realizadas 
a fin del corriente mes en acciones de la 
Sociedad nuro-Felguera, a l cambio de 00,75. 
l,a ( niifrontación do saldos tendrá lugar 
hoy díit 12 y la entrega de los mismos ma-
ñana, 13 del corriente. 
RECTir iCACION 
El Boletín Oficial publica un aviso en el 
que dice que por error apareció el' día 10 
el cambio de 101,75 para las obligaciones 
de la Cliade, debiendo entenderse rectifi-
cado por el de 100,75, que fué el verdadero 
cotizado. 
BILBAO 
• Altos Hornos (134,50), W>; Explosivos, 
360, dinero; Resinera, 157, dinero; Pape-
lera (103), 103.50; Banco de Vizcaya (1.075), 
1.075; Basconia (965), 965; Bodegas Bilbaí-
nas (fi9m. 600: I'ni'-K '¡n'A. n. Ibérica 
(405), 405; Felguera (60.50), 60. 
BARCELONA 
Interior (07,25), 67,10; Exterior (81,10), 
81,25; Amortizable 5 por IDO (91,80), 91,75; 
Nortes (470), .469.75; A l i c a n t e s (429,75), 
•429,50; Orenses (26.65), 26,40; francos (21,45), 
21,30; libras (32,06), 32,04. 
LONDRES 
Pesetas (32), 32.01; marcos (20,42), 20,42; 
francos (150), 150,55; ídem suizos (25,1325), 
R e y a S a n t a C r u z 
d e M ú d e l a 
A las emeo y veinticinco marchó ayer 
por la tarde a Santa Cruz de Múdela, en 
el .expreso de Algeciras—la salida del tren 
se retrasó unos diez minutos—«u majestad 
el Rey, que asistirá a una cacería, organi-
zada en su honor por el conde de Babia. 
Con el Rey se instalaron en el vagón es-
pecial los condes de Gavia, Peña Ramiro, 
Maceda, los Villares; marqueses de Villa-
brágima y Jura Real; duques de Arión y 
Tarifa y el intendente de la Real Casa, 
señor Asúa. 
Despidieron al Monarca en la estación el 
presidente, el vicepresidente del Consejo y 
el jefe superior de Policía. 
Don Alfonso regresará a principios de se-
mana. 
« * * 
Con su majestad despachó ayer el presi-
dente del Consejo. 
—Después fué cumplimentado el Sobera-
no ipor el Obispo de Santander y el señor 
Dómine, presidente de la Transmedite-
rránea. 
—En audiencia recibió a don Eduardo 
Martínez Berrueco, don Alberto Santías, 
don Rafael Apolinanio, don Ignacio He-
rrero, don Alberto Bandelac y marqués de 
Buniel. 
—Por último, recibió a una Comisión 
del Sindicato de Riegos de las vegas alta 
y baja del Segura, compuesta por el pre-
sidente del Sindicato Central de Riegos, 
don José Servent; alcalde de Orihuela, don 
Francisco Diez; marqués de Orellana y los 
miembros de aquel Sindicato, señores Díaz 
Guirao, Serra y Perceio, y a la que acom-
pañaba el conde de Velle. 
Esta comisión dió las gracias al Monar-
ca por la concesión del pantano de Fuen-
santa, cuyas obras han qomenz'ado ya, 
merced a la cesión hecha' por el Gobierno 
a dicho Sindicato de 11 millones de pe-
• setas. 
E l pantano tendrá 387 millones de metros 
! cúbicos de agua, y regularizará el curso 
i del río Segura. 
! —Ayer mañana el comandante general 
; de Alabarderos, como jefe que es de las 
Guardias reales, visitó por primera vez la 
Escolta Real, en su cuartel, en la Montaña 
; del Príncipe Pío. 
A la llegada del general Berehguer todo 
I el Cuerpo hallábase formado, a pie, en la 
i explanada que sc extiende ante el cuartel, 
i Revistó a aquélla, y luego pasó a visitar 
los escuadrones, caballerizas y dependen-
cias. 
i A la una y cuarto regresaba a Palacio, 
pasando a dar cuenta a su majestad. 
D M A I T I F 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Badio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, N0ta de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gobernación. 
Cotizaciones, de Bolsa. Intermedio. Noticias 
do Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre de la estación. 
De 14,30 a 15,30, Orquesta Artys. Boletín me-
teorológico. Intermedio, por Luis Medina. In-
formación teatral. Noticias de Prensa. — 18, 
Cotizaciones de Bolsa. Lección de esperanto, 
por don Mariano Mojado.—18,30, Recital de 
piano, por Raimundo Gaspar. «Becerra», char-
la por don Antonio Ballesteros de Martes — 
19,30, Fin de la emisión.—21,30, Tercera lec-
ción del curso de iniciación de Lengua in-
glesa, a cargo del profesor monsieur Vernet. 
22, Campanadas de Gobernación. Señales ho-
rarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Emi-
sión de la Unión de Radiooyentes. Programa 
dedicado al maestro Caballero. Charla sobre 
este glorioso compositor. «El dúo de la afri-
cana», por el cuadro artístico. «El señor Joa-
quín», alborada, por la señorita Sinda Martí-
nez. «La manta zamorana», dúo, por la seño-
ra Velasco y el señor Diaria. «La gallina cie-
ga», dúo, por la señorita Sinda Martínez y 
el señor Mesó. «La viejecita», brindis, por la 
señora Velasco y coro general. «Las dos prin-
cesas», dúo, por la señora Velasco y el señor 
Olaria.—23,55, Noticias de última hora, ser-
vicio especial suministrado por EL DEBATE.— 
24, Música de baile. Transmisión del «jazz-
band» The London Rythm King y orquesta 
Ibáñez, del Palacio de Hielo.—24,30, Cierre de 
IÍJ estación. 
EK LOS TEENES ITALIANOS 
ROMA, 11.—Las líneas Milán-Bolonia y 
Miláñ-Turín serán las primer as que en-
sayen en sus trenes la instalación de 
T. S. H. aprovechando el reciente decre-
to del ministro de Transportes, que las au-
toriza. * 
Hay que notar que las estaciones de 
T. S. H. de los trenes sólo recibirán infor-
maciones de orden comercial. 
C o n c u r s o s d e l a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s p a r a 1 9 2 8 
L a Academia de Ciencias «xactas, físicas 
y naturales ha abierto dos concursos, uno 
para premiar trabajos publicados o inédi-
tos que versen sobre asuntos de carácter 
científico relacionados con las ciencias que 
la Academia cultiva o con las aplicacio-
nes de estas ciencias, en el que Se conce-
deráJi tres premios de 1.000, 500 y 250 pese-
tas, y otro para premiar a los autores de 
las kMemorias .que mejor desarrollen, a 
juicio de la Corporación, alguno de los te-
mas siguientes: primero. «Teoría de los 
invariantes en las transformaciones cre-
monianas», y segundo, «Estudio biológico 
y sistemático de un grupo de invertebra-
dos marinos de la fauna de la Península 
Ibérica.» 
E l premio será un diploma, medalla de 
oro y 2.000 pesetas el accésit un diploma y 
medalla iguales que los del premio, y en-
trega de 100 e>jemplares de la obra y la 
mención en un diploma especial análogo 
a los del premio y áccesit. 
L a admisión de trabajos quedará cerrada 
el 31 de diciembre de 1928 a las cinco de 
la tarde. 
Los d e s ó r d e n e s 
g á s t r i c o s 
son la más molesta y la más 
generalizada de las enferme-
dades. E l que digiere mal está 
de pésimo humor porque las 
molestias de su estómago le 
amargan la existencia. 
Los dispépticos necesitan 
hacer uso de alimentos de 
poco volumen, de perfecta 
digestibilidad y en alto grado 
sustanciosos; capaces de pro-
porcionar el máximo de nu-
trición sin fatiga para el apa-
rato digestivo. En estos ca-
sos, nada vale lo que la 
producto concentrado de los 
principios alimenticios con-
tenidos en la leche, los hue-
vos frescos y el cacao. 
Laías de 250 y 500 gramos 
cn Farmacias 'y Droguer ías 
Dr. A. Wander S. A./Berna (Suiza) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
NVims. Ptas. poblacloneeu 
16.731 120.000 Madrid-Sepülveda. 
22.022 65.000 Granada-MeliUa-Madnd. 
15.101 25.000 Madrid-Barcelona. 
45297 2.000 Alicante-Barcelona. 
7.942 » Albox-Madrid-Barcelona. 
27.775 . Madrid-Santander. 
5.088 » Almería-Linares. 
28.172 » Cádiz. 
10.939 » Valencia. 
1.522 » Málaga-Barcelona-Madrid. 
3.776 » Sevilla-Salamanca. 
15.341 » Madrid-Valencia. 
29.026 »' Barcelona-Sevilla-BÜbao. 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p e s e t a s 
—o— 
D E C E N A 
58 67 73 
CENTENA 
114 124 221 261 292 322 346 347 352 354 358 
869 383 409 421 428 456 528 548 623 632 655 
711 769 770 844 903 935 941 952 
MIL 
007 042 046 070 077 156 169 173 
258 259 282 351 370 376 404 418 
524 530 612 676 704 716 733 734 
801 857 900 965 983 
DOS MIL 
012 025 078 132 134 165 204 222 
244 372 405 435 502 531 537 551 
735 747 762 773 775 791 801 826 
876- 888 945 968 
T R E S MIL 
025 049 069 094 097 098 117 126 
257 305 307 325 331 341 350 412 
557 559 570 573 603 610 614 649 
782 805 834 837 843 847 849 909 
174 239 249 
419 501 512 
743 771 772 
223 224 229 
587 594 664 
837 861 871 
130 145 229 
475. 493 494 
661 685 734 
923 955 966 
CUATRO MIL 
034 054 114 127 137 174 238 273 274 276 312 
316 324 354 395 404 458 479 519 523 529 612 
617 662 693 697 732 743 764 942 967 
CINCO MIL 
121 135 221 263 274 275 277 278 
424 460 513 580 594 668 747 768 



































736 741 766 768 801 816 
939 960 976 981 987 
VEINTIOCHO 
004 Ü09 019 056 072 081 
268 300 307 327 366 
581 592 595 643 687 
783 791 826 931 936 
VEINTINUEVE 
090 120 146 150 163 
303 311 320 321 339 
480 485 509 538 545 
605 621 625 627 630 
826 846 895 896 909 
S35 904 922 925 
L a s ^ ^ J N A K J R A 
Tienen la misma belleza y duración que 
las legítimas. Venta exclusiva. 
34, C A R R E R A SAN JERONIMO, 34 
^ P A S T I L L A S del Dr . A N D R E U 
P o l í g r a f o ¿ ' L A B L A N C A " 
Patente de invención número 47.838; por 
veinte años. E l mejor y más económico 
para reproducir escritos, música, dibujos, 
etcétera, basta 200 COPIAS, cn una o cn 
V A R I A S tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio, 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas fras-
co. Kilo, 10 pesetas. Pídanse prospectos, re-
mitiendo este anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E R R A HERMANOS 
. V I T O R I A (ALAVA) 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
LIQUIDACION POR R E F O R M A 
Echarpes - Renard 
Abrigos 
Pieles para guarnición 
C O L E G I A T A , 2 Y 4, ENT.", SALDOS 
sólo señoras religiosas. Pensiones de 4 a 
15 pesetas. Informará señora Gamboa, Hor-
taleza, 41. 
R E G A L A 
y otros libros de autores famosos. ¡A escoger! No hace falta suscribirse ni 
gastar nada; con una pequeña molestia puede usted hacerse una biblio-
tgeá magnífica. «LETRAS REGIONALES» regala e l Quijote, bellamente 
ilustrado y encuadernado; un gran Diccionario español, con las últimas 
palabras de la Academia; las mejores obras de Lope de Vega. Calderón, 
Tirso y otros muchos clásicos y modernos, entre éstos Zorrilla, Campoamor 
y Palacio Valdés, Benavente, Fernández-Flórez, Villaespesa, etc., etc. Se re-
gaban también Quo Vadis?, Fabiola, Gi l Blas, Ultimos días de Pompeya, Los 
novios y otras grandes novelas de fama mundial. 
«LETRAS REGIONALES» R E G A L A D I A R I A M E N T E VARIOS G E N T E 
NARES D E VOLUMENES. 
Sin compromiso ninguno, dirija el siguiente boletín, en sobre abierto 
franqueado con dos céntimos, a «LETRAS REGIONALES», Córdoba. 
Nombre 
Profesión , 
Calle y número 
Población • 
Provincia 
25,135; ídem belgas .(34.832), 34,817; dólar 
(4,8471). 4,8481; liras (116.18), 118,25; coro-
nas suecas (18,155). 18,625; idem noruegas 
(19.355), 19,36; ídem dinamarquesas (18,23), 
18,195; florín (12,1181), 12,1187; peso ar-
gentino Í45,47), 45,81. 
NUEVA YORK 
Pesetas (15,16), 15,145; libras (4,8471), 
4,8477; flancos (3,23). 3.215; ídem belgas 
(13,915). 13.0225 ; ídem suizos (19,285), 19,285; 
liras (4.17). 4,095; coronas danesas (26,62), 
26,625; idem noruegas (25,05), 25,025. 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar rnraH 
Dr. Ilíanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M 
C U A , C U A , C 
EL P A T I T O NOVEDAD. J U G U E T E D E GOMA, A 0,80 PESETAS 
Para envío certificado agregad 0,40 




















































































085 092 103 123 148 
252 259 293 298 307 
422 430 455 539 548 
657 697 744 762 785 
868 902 926 948 987 
S I E T E MIL 
042 066 068 106 132 
418 421 510 514 529 
650 667 680 693 742 
149 168 173 
321 331 374 
570 624 631 
786 791 822 
990 
162 180 184 
534 538 541 
748 931 955 
OCHO MIL 
099 149 160 172 221 224 228 230 
313 395 518 521 526 530 560 617 
711 739 807 816 856 907 953 978 
N U E V E MIL 
100 114 123 124 175 196 252 387 448 458 
469 520 575 595 590 618 648 689 698 718 
799 825 883 887 889 919 959 
D I E Z MIL 
056 064 073 092 095 115 154 306 313 338 
426 464 497 515 520 531 537 547 552 561 
59] 649 676 699 715 747 763 800 815 825 
865 887 905 941 
ONCE MIL 
074 087 119 121 136 137 153 167 
220 261 379 383 401 458 464 472 
634 665 670 697 699 711 730 733 
807 809 846 85U 906 995 
D O C E MIL 
090 095 102 103 158 211 214 249 
355 393 443 452 471 488 491 492 
635 646 649 655 666 687 695 712 
772 774 799 821 860 863 916 962 
T R E C E MIL 
007 013 105 108 130 145 147 176 
317 318 319 323 390 426 437 445 
546 592 608 615 642 661 693 696 
822̂  852 886 922 976 
C A T O R C E MIL 
142 157 159 167 176 229 233 240 
312 324 367 369 395 426 448 460 
588 645 654 670 720 728 747 753 
859 873 920 949 
QUINCE MIL 
036 052 081 112 119 164 168 177 
305 315 325 338 352 380 401 432 
560 613 650 670 697 702 707 725 


























SEIS M I L 
083 095 102 131 
237 292 296 302 
518 566 569 600 
747 766 926 932 
S I E T E MIL 
176 219 227 230 
453 454 469 562 
848 855 887 925 
D I E Z Y 
022 033 045 050 
177 205 217 220 
408 421 424 491 
720 724 732 741 
976 989 
D I E Z Y 
084 101 116 147 
350 382 414 433 
752 758 760 785 
962 971 984 987 
D I E Z Y OCHO MIL 
022 026 041 102 125 131 145 159 
258 262 265 283 316 348 377 393 
432 450 513 548 558 566 588 640 
G66 673 703 759 772 896 932 934 
997 
D I E Z Y N U E V E MIL 
010 011 048 122 1 39 173 180 199 
240 274 291 314 321 333 336 345 
436 446 453 470 496 510 531 574 
765 855 866 889 036 963 
V E I N T E MIL 
049 067 076 077 109 110 156 169 
305 309 312 32'é 325 375 397 423 
626 631 657 686 704 754 784 788 





















V E I N T I U N MIL 
010 057 101 122 134 136 162 179 
198 199 216 245 271 279 317 324 
443 458 460 463 469 475 482 484 
580 608 600 622 671 673 700 703 
717 729 738 799 895 902 953 997 
VEINTIDOS MIL 
144 173 175 186 202 234 
535 543 548 549 598 618 
700 718 732 768 774 796 










V E I N T I T R E S MIL 
053 073 077 080 107 111 
311 337 371 428 430 449 
549 551 571 591 610 618 
722 734 740 793 808 832 

























































V E I N T I C U A T R O MIL 
063 078 164 215 237 308 347 408 436 484 
490 503 540 559 586 617 621 647 649 682 
733 826 803 895 939 953 961 965 969 971 
VEINTICINCO MIL 
(114 041 050 071 074 099 181 
398 368 377 382 435 455 489 
578 592 628 677 685 693 700 
725 737 738 776 817 819 874 
942 955 969 997 999 
V E I N T I S E I S MIL 
016 041 056 159 160 171 182 
311 322 348 373 378 385 392 
444 449 457 461 465 519 531 
751 755 775 788 795 799 846 
935 9:58 944 903 069 
221 259-276 
532 542 550 
701 709 710 
890 917 933 
218 230 244 
407 412 425 
532 644 705 



















































102 105 156 186 202 204 276 308 314 
Í?8 4f9 425 516 524 566 567 g l ^ 
Í 8 640 683 705 753 776 800 804 8^ 
858 861 864 874 907 908 912 914 944 
975 982 998 
T R E I N T A Y UN MIL 
" 116 120 126 
376 380 397 
551 566 570 
686 698 707 
843 855 887 
914 921 937 955 986 992 
065 084 095 114 
291 310 322 367 
455 486 502 509 
623 626 628 673 






T R E I N T A 
039 078 108 
218 241 253 
416 429 451 
607 613 677 
768 785 799 
T R E I N T A 
028 035 053 
150 217 218 
295 320 325 
469 520 544 
721 797 810 
959 973 992 
Y DOS MIL 
110 133 141 166 
273 276 291 297 
505 516 532 553 
679 680 700 713 
812 913 926 938 
Y T R E S MIL 
057 078 084 087 
222 233 234 245 
346 370 385 408 
578 583 60 612 











T R E I N T A Y C U A T R O MIL 
VEIN.TISIETR MIL 
050 061 I II 167 1 70 182 230 310 319 360 391 
470 505 527 532 562 583 587 590 636 658 660 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Como recordarán nuestros lectores, díaa pa-
sados se hundieron cuatro casas en esta Coarte, 
en la calle de Hilarión Eslava. 
En una de ellas habitaba Nicaeio Cataluña, 
con su mujer y cuatro hijos. E l menor de 
ellos, niña de año y medio, resultó muerto 
a consecuencia de la catástrofe, y otro, de 
cuatro años, herido de consideración en la 
pierna derecha. Esta pobre familia perdtó, 
además, el modesto ajuar, qne constituía su 
patrimonio. Están refugiados en un solar de 
la expresada calle de Hilarión Eslava, núme-
ro 22, en la situación que pueden figurarse 
nuestros lectores, pues el marido, de oficio 
pintor, carece de trabajo. 
* * » 
Teresa Alonso Serrano, casada, con nueve 
hijos, los dos mayores en Africa; el marido 
es maestro de escuela en un pueblo de la 
provincia de Ciudad Real, de 30 vecinos, tan 
pobre, que la familia tuvo qne trasladarse a 
Madrid. E l está enfermo; tienen empeñadas 
todas las ropas, durmiendo en el suelo. Soli-
cita algún socorro para traslada.rs6 al pueblo 
referido, pues, aun reuniendo tan maJas con-
diciones, aquí es insostenible su situación. 
Vive en Fernando Católico, 3, particnlar, bajo. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 12.—Viernes.—Santos Emiliano, pres-
bítero; Martín, Papa; Aurelio, Publio, Livi-
no. Obispos; Benedicto, Juan, Mateo, Isaac, 
Cristino, hs., y Paterno, mártires; Rufo, Obis-
po; Nilo, ab., y Teodoro, Estudita, confeso-
res. 
Adoración Nocturna.—San Francisco de Bor-
ja y San Juan Berchmans. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Millán. 
Corte de María.—Del Pilar, en las Escuelas 
Pías de San Fernando, Comendadoras de San-
tiago, y parroquias de su Titular (P.), San 
Andrés, San Ildefonso, Santa Cruz y Salva-
dor (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las 8, misa 
rezada perpetué por los bienhechores de la 
pairoquia. 
Parroquia de San Millán.—(Cuarenta Ho-
ras.) Continúa el triduo a su Titular. A las 
S, exposición; a las 10. misa solemne; a las 
5,30, sermón por don Angel Ruau, ejercicio, 
reserva y adoración de la reliquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las, 8,30, mi-
sa de comunión para la Congregación de 
N. Sra. del Pilar. 
Parroquia de San José.—A las cuatro, ejer-
cicio y plática por el señor párroco para la 
Cofradía de la Santa Faz. 
Parroquia de Sta. Teresa.—A las 8, misa de 
comunión y ejercicio. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
núm; 15).—De a 3 a 6 de la tarde. Exposición; 
a las 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción, 1*).—A las 8 y a las 10, misas. 
Oratorio del Caballero de Gracia,-De 5 a 8, 
Exposición. 
María Inmaculada.—De 10,30 a 6,30 de la 
tarde, Exposición. 
S. C. y S. Prancisco de Borja.—A las 8, 8,30, 
9 y 9,30, misas rezadas por los difunctes de 
la G. de Honor; a las 8,30 y 11, ftmerales 
por los difuntos de las C. de Caballeros y 
Marías de los Sagrarios. 
EJERCICIOS DEL MES DE LAS ANIMAS 
Parroquias.—X. Sra. de los Dolores: A las 
9,30, misa; a las 5,30 tarde, con plática por 
el señor Camargo.—San Ildefonso: A las 5,30 
tarde.—San Jerónimo: A las 5 tarde.—San Jo-
sé: A las 0 tarde, i;on sermón por el señon 
Gonzalo/..—San Gines: A las 10. misa solem-
ne; a las 5 tarde, con sermón por don Eu-
sebio^ Malo.—Salvador: A las 6 tarde.—San 
Martín. A las 5,30 tarde, con sermón por don 
Andrés Guerrero.—Santa Bárbara: A las 9, 
misa cantada; a las 5,30, con sermón por don 
Jesús Pindado.—Bernardas del Sacramento: 
A las 5 tarde, con sermón por don Rogelio 
Jaén.—Cristo de la Salud: A las 7/8, 12, ro-
sario; 9. 10, 11, misas; 6 tarde, con sermón 
por el señor Galera.—Calatravas: A las 10 
y 10,45. misas de réquiem; 6 tarde con ser-
jjión por el señor Mondira.—N. Sra. de Mont-
serrat: A las 10, funeral; a las 6, con sermón 
por un P. benedictino.—Pontificia: A las 6 
tarde.—San Ignacio de Loyola: A las 10, mi-
sa; a las 6,30, con sermón por un P. trini-
tario.—Sta.. Teresa de Jesús: A las 9, misa; 
a las 5,30, con responso.—S. C. y San Fran-
cisco do Borja: A las 6 tarde. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: A las 6, salve can-
t;nla.—De los Angeles: Al anochecer, letanía, 
salve cantada y ejercicio.—De los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salve.—N. Sra. del 
Pilar: Al anochecer, rosario y salve cantada 
a Nuestra Señora del Carmen.—San Sebastián: 
A las 7 tarde, manifiesto, plática, reserva y 
salve a N. Sra. de la Misericordia—Cova-
donga: Al anochecer, rosario y salve cantada. 
San Marcos: A las 8, misa de comunión y 
ejercicio. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las 8, misa can-
tada en honor de N. Sra. de la Merced; por 
la tarde, a las 7,30, ejercicios con exposición 
y salve.—Carmelitas de Maravillas: Al ano-
checer, salve a N. Sra. de las Maravillas.— 
disto de los Dolores: De 9 a 12, Exposición, 
Corazón de María: A las 8. misa de comu-
nión para la ArchicOfradía de su Titular; al 
anochecer, salve cantada.—Olivar: A las 9 
misa solemne con Exposición para la Cofra-
día de N; Sra. del & Corazón.—María Au-
xiliadora : A las 7, ejercicio, bendición y sal-
ve—S. C. y San Francisco de Korja: A las 
8, misa y salve para los Caballeros del Pilar; 
a las 11, ídem y plática por el P. Mesegner 
para la C. de N. Sra. de Lourdes.—San Vi-
cente de Páúl: A las 6 larde, felicitación sa-
bátinn y salve. 
* » -x-
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
. i S ^ L H do noviembre de 1926 É £ : L . O E L E a A T E 
(¡A COMPRAR BARATOf! 
'-ompr^dó utensilios do cocina de las incomparables 
• acreaita(lísi!na.* marcas . J A R R O D y «ESTBEliI«A», 
rl"e se-rencJon îl peso. Baños de todas clases y mo-
cielos. J,a , asa quo más barato vende. 
BtPOU.. U N I C A CASA. M A G D A L E N A , 27. 
M A D R I D — A . X VL—Nfim, 
'Reicnstro. Asturias), es ol mejor combustible para 
fnlderns de calefacción. Solamente se vende en los 
alnincenes de C H A V A R R i (Agencia exclusiva). Ofici-
nas: SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M. 
P r o t e g e d d e l a h u m e d a d 
v u e s t r o s p i e s u s a n d o 
C H A N C L O S D E G O M A 
M A R C A B O S T O N 
> 
Marta de fábrica o lleva cada pir en la suela 
De venta en las buenas zapa ler ías . 
bazares y a r t í c u l o s de goma 
Deposi tario: E d u a r d o S c h i c r l o h 
. Plaza Moneada. 5 : Barcelona 
^ ^ ^ ^ ^ 
É l f r í o , 
e l a i r e , 
l a l l u v i a 
t i e n e n s u p e o r e n e m i g o e n l o s f a m o s o s 
Hacen invulnerables a quienes 
los l l evan . 
Son los únicos capaces de curar los catarros, 
bronquiíis, reuma, dánica, lumbago, dolores 
Desconfíe d e l a s imitaciones. 
No pida un parche poroso; pida y exija 
siempre un Emplasfo poroso del Dr. WSMTER. 
Es el único medicinal. 
t r. ^ V S H S 
Es S a B W.B" aa w aáffl 
r T O S T A D O R E S 1 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Tiíae. 27 
flí mm mimi 
Realización ingenie a pre-
cios reducidísimos, de lo-
za, cristal, filtros, artícu-
los para regalos, aparatos 
electricidad, vajillas finí-
simas, 50 pesetas; vasos, 
0,30.; platos. 0.:35; cristale-
rías, 25 piezas. 7,25, y así 
un millón ele . ¡trt.ícitW 
I N F A N T A S , 7. (Esquina 
Plaza Bilbao.) 
M A R C A R E G I S T R A D A 
E x i g i d l a e n l a c u b i e r t a 
d e c a d a * E m p l a s t o . 
L I C E N C I A S D E C A Z A 
Cartuchos cars^dos, escopetas «sport», viaje. 
. . J O R D A K O , S. A.—4, A L C A L A , 4. 
Grandes existencias de tosta-\ 
dores y refrigeradores en lo-' 
dos los tamaños, desde los I 
más sencillos hasta los'más | 
perfeccionados Todas las. ¡ 
máquinas' para la industria ¡ 
del gafé. Pida V. catálogo, á • 
¡a primera casa del pais en I 
esta especialidad , 
M A T T H S . Q R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O j 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
conocer los precios de, las 
instalaciones . de alumbra-
do eléctrico, timbres, mo-
tores, teléfonos, etcétera, 
cyie hace J . CASAS. Estn-
blecimiento: CONDE X L 
QU32ÍA, 15. Teléf. 22-81 H. 
Materiálé? de-))i imera, c-fi-
lidad y esmerada'mano de 
oLra. Encargue sus traba-
: jos;a esta casa. f 
.üiigisTlIPÍcís 
Linoleum grandes surti-
do-;, elegancia y economía. 
Hijos de Penalva, ST'RS.K. \ 
NO, 20. Teléfono 1.040 S. I 
S o m b r e r e r í a 
P r e c i a d o s , 1 8 
Siempre, las mejores marcas. Ultimas novedades. Es -
pecialidad en sombreros "para sacerdotes. 
No confundir la casa: P R E C I A D O S , 18. 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan coa 
Pregunte' a su médico 
y se conyeucerft. Pe 
venta en farmacias y 
(pomada). droguerías. 
É c z é m a c u r a 
Keina de las de mesa por lo digestiva, higiénicn y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico,-a base de tur-
bina hidrául ica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS H A R I N E R O S . — I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación al servicio do 
alumbrado, s imuUár.oamente con el' de molturación. 
G R U P O S PAJSA R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos V 
referencias a la S. E . de Montajes Industriales, Earquillo, 14, Madrid. 
A b r i g o s < d & p i e l 
Echarpes y remires. L a casa más surtida y barata 
es L a Magdalena, calle M'ayor, 23. 
Millares a elegir, de las mejores marcas, desde 7 pts. 
C;iSil MOZO, ALCAia. S 
y, a SAN O N O P R E . 2 
£*Jt M A D R I D 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda de 
Kedondo, remite billetes para gran sorteo de Navidad. 
S u s c r i p c i o n e s a 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
' Calle de Alcalá 
Frente a las Calatravas 
d e los H e r e d e r o s d e l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AJ administrador en Eldegro (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
L a rapidez con que se suceden los grandes in-
ventos hacen necesaria igual prontitud en la, adap-
tación de estos inventos a la vida moderna, so 
pena de quedarse rezagado, con todos, los incon-
venientes económicos que esta palabra representa. 
Nadie ignora que la fotografía es una de las Artes 
maravillosas que ha hecho mayor serio de evolu-
ciones en los ú l t imos tiempos y . que los procedi-
mientos materiales en ella eu^pleados, tanto por-
su tecnicismo como por los resultados art ís t icos 
obtenidos, hacen posible hoy lo que pocos años ha 
sólo pudo considerarse como un sueño. 
Las revistas científicas, las profesionales, la Pren-
sa ilustrada, y hasta la Prensa diaria, dan a conocer 
de vez en cundo detalles de un- nuevo avance en el 
campo de la Fotografía; pero estos chispazos apenas 
si llegan a conocimiento do los verdaderamente in-
teresados, que son los fotógrafos. Una gran Casa, 
l a . más grande del mundo, ha sido la . única capar-
de inventar un medio de llevar a todos los pueblos 
11 Las terribles molestias de los pies, can». 
^ S M O S durezaf desaparecen completamente n ^ J 
do solo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
Noíallf enuncio caso. P r e % n n t f ; l 
caaatos ú ha^ 
wsadoyoirá usted 
maravillas 
« « • o en farmacia, -
arognertas, 1,50. _ ' 
tonto, 2 pesetas. 
FfiRRiAciA PUERTO 
ViuAZR. DE SAN iL 
DEFONSO. 4.. MADRID 
¿Quiere usted no toser, pasar la noche tranquilo, sin GSQ 
cosquilleo en la garganta que tanto le desvela? 
Con ellas mejorará usted su catarro y todas las molestias 
de la garganta. 
En todas las farmacias de España, pesetas 2. América y 
Filipinas, 4 pesetas. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
E L EXCELENTISIMO SENOE 
C a ñ a s P o r t o c a r r e r o y S i l v a 
M A R Q U E S D E C A S T R I E E O 
F a l l e c i ó e l 3 d e e n e r o d e 1 9 1 0 
Y SU H I J O 
Don lorenzo Fernandez de umeviconclo y croóle 
M A R Q U E S D E V A E E E C E R R A T G V D E C A S T R I L L O , G R A N D E 
D E E S P A Ñ A , G E N T I L H O M B R E D E S U M A J E S T A D 
F a l M en el aspúdremo de fietats el día 13 íKuiemiire de 1916 
R. I. P. 
Sus hijos, lierman'.' y demás familia 
P I D E N u^.* oración. 
Todas las misas que se digan el 13 en el Sant í s imo Cristo de la 
Salud, Santo Domingo el Real , Culto Eucaríst ico (Doña Blanca de Nava-
rra) , con exposic ión del Sant ís imo, y oratorio de las Oblatas de María 
Inmaculada (Diego de León, 40), serán aplicadas por el eterno descanso 
de los finados. - , m i a TT i 
Los exce lent í s imos Cardenales-Arzobispos de Toledo, Valancia, Sevi-
l la y Burgos y los exce lent ís imos o i lus tr í s imos señores Nuncio de Sn 
Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá, Sión y Málaga se han dignado 
conceder doscientos, ciento y cincuenta días de indulgencia, respectiva-
mente, a todos sus diocesanos, por cada misa que oyeren, sagrada Co-
munión que aplicaren o parte de rosario que rezaren por las almas de 
dichos excelent ís imos señores. (5) . 
de los países civilizados' los ú l t imos adelantos cien-
tíficos y art í s t i cos del Arto fotograñeo moderno. L a 
Casa Eastman Kodak Cü. ha impresionado una pelí-
cula en la que aparecen perfectamente detallados 
lodos los procedimientos novís imos de una galería 
fotográfica y de un taller fotográfico, y con gran 
sat isfacción ponemos en conocimiento de todos los 
fotógrafos que nos lean que se proyectará en Madrid, 
y el señor Arce, representante técnico de la Casa 
Kodak, dará una conferencia sobre la referida pro-
yección. 
L a Casa K O D A K invita por el presento anuncio 
a todos los señores fotógrafos de Madrid y de la 
región para que acudan a esta interesante confe-
rencia y proyección cinematográfica, que tendrá lu-
gar el sábado 13 d e l » corriente, a las diez do la 
noche, en el suntuoso salón del Círculo de la Unión 
Mercantil, Gran Vía, .'í. amablemente cedido por la I 
Junta directiva .de esta Asociación, dado el objeto 
educativo de la conferencia. 
I N V I T A C I O N E S . — P u e d e n recogerse en el establecimiento de la Casa K O D A K , Puerta del Sol, 4, hasta las 
ocho de la noche del citado día 13 del mes actual. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E a toda prue-
ba automóvi l , seis cilin-
dros, 20-30 K P . . carroce-
ría cerrada y abierta. Ra-
zón: Ayala, 5, portería. 
N E U M A T I C O S , bandales, 
todas maicas, accesorios 




pos. Infantas, 42. 
COMPRAS 
COMPRO alhajas y den-
taduras artificiales. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad-
Eodrigo.. 
M A N T O N E S Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. L a casa que más pa-
ga, Sagasta, 4, Compra 
Venta. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
DEMANDAS 
S E D E S E A señora joven 
o señori ta de compañía: 
Costanilla de San Andrés, 
6, primero centro. 
S E D E S E A mujer honra-
da, acostumbrada respe-
tuoso trato diario con se-
ñor sacerdote; catól ica, 
piadosa, soltera, para ser-
vir criada a señoi; capellán 
castrense retirado, sexage-
nario, salud delicada, vi-
ve solo. Se prefiere sea de 
Santiago de Compostela o 
Salamanca. I n ú t i l escribir 
sin acompañar escrito, fir-
mado por señor párroco, 
informando respecto a su 
honradez, piedad, educa-
ción, respetuoso trato con 
señores sacerdotes, estado 
de soltera. Candidatas pue-
den escribir indicando suel-
do mensual fijo a señor 
Diez, plaza del Angel, nú-
meros 13 y 14, primero, 
Madrid. No se recibe. 
ENSEÑANZAS 
T A Q U I G R A F I A , idiomas. 
Bachillerato, adultos: 5 
pesetas mes. Paseo del 
Doctor Esquerdo, 17, ter-
cero izquierda. 
S E N E C E S I T A señora o 
señorita formal para en-
cargada de un Sanatorio. 
Para tratar, Virgilio Or-
tiz. de nueve a once. Ama-
niel, 7. 
HUESPEDES 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
PRESTAMOS 
M A G N I T I C A invers ión de 
capitales con toda garan-
t í a , . compra venta de fin-
cas. Caballero de Gracia, 
28, bajo, 
OPTICA 
B U E N O S anteojos, crista-
les de primera, selecto sur-
tido de lentes y gafas. V a -
ra y López. Pr ínc ipe , 5. 
VARIOS 
R E L O J E R I A Ismael (he-
rrero. Composturas eroró» 
micas. Garantía, un año. 
Cristales do forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
VENTAS 
S O L A R E S VaUehennoío, 
vendo varios; uno, Sifll 
pies, esquina; otro, 3,000, 
mucha fachada. Enimon-
te, Ferraz, 26, seis a ocho. 
L I N O L E U M , 5,25 nífito 
cuadrado. Saldo estera». 
Cañizares, 3 (frente igle' 
sia). 
CAMAS doradas, plaí» 
das, garantizadas. No con-
fundirse : Desengaño,- 20; 
Ballesta, 1. 
S I L L E R I A moderna, com-
pleta, 225 pesetas. Sillón» 
confortables, colchoneg?!»-
na. Desengaño, 20. 
M U E B L E S , ropas, alha-
jas, zapatos, relojes. Siem-
pre, Desengaño, 20. v 
D O R M I T O R I O todo lujo, 
tres lunas, 1.360 
Comedor, 600 pesetas, 
engaño, 20. 
COMEDOR moderno, li' 
ñas biseladas, 050 peseta*. 
Armarios lunas. Desenga-
ño, 20. 
CASA ocasión. Calle prij' 
cipal, barrio Chamberí; 
4.630 pies ; renta, 31.4C0 pe-
setas ; precio, 55.000 duro»-
Urgente. Angel ViUafraD-
ca, Genova, i , cuatro » 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 0 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión casícllana expresamente hecha para 
oEL DEIJATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
Llamada misa Winlcr para que pronunciara el 
fallo decisivo e inapelable, ratificó el juicio de su 
discipula, declarando vencedor en el concurso a 
Juan. . ." -. • 
Adoptando un aire enfurruñado y mohíno, aun-
cpjc sin dejar de sonreír, sin embargo, Margarita 
¿o volvió hacia Juan, preguntando: 
— L a palabra,es-la palabra y hay que cumplir-
In - 1 sted lía ganado, lo que quiere decir .que he 
pcrdLlo yo. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál, es el premio 
que estoy obligada a concederle? 
Juan .ie Trescault levantó hacia la niña sus .ojos 
suplicantes: 
—¿i:i premio? ¿M) premio? ¡Oh!. . , ¡Que fácil 
1c vn a ser a usted complacerme!... Me conformo 
con que le escriba usted una carta, breve y sen-
cilla, a la señora de Trescault: ¿Es mucho-pedir? 
~l:.s bastante... pero, en fin, la escribiré, si us-
ted quiere ayudarme—añadió la señorita de Sarha-
:ran, después de un prolongado silencio. 
— ¡Oh! con mucho gusto. ¡No faltaba m á s ! — 
respondió gozoso Juan. 
—¿Está usted contenta de mí, mi buena miss 
Mabel? ¿Y tú, grandísimo terco de amamá Ri-
bou»?... Todos encantados de verme tan humil-
dita y tan obediente' ¿verdad? ¡Perfectamente; 
más vale así ! Ahora vamos a buscar al padre Di-
dier y nos lo traeremos a la fuerza, obligándole 
a comer con nosotros. Después de levantados los 
manteles, mientras miss Winter y él juegan su 
partida de ajedrez, usted y yo—«ñadió dirigién-
dose a Juan—redactaremos, de común acuerdo, la 
cartita. ¿Le parece a usted bien, señor Armel? 
Juan de Trescault expresó su conformidad asin-
tiendo con un movimiento do cabeza, e inmedia-
tamente se despidió con un pretexto, prometien-
do volver de allí a algunos minutos. 
¡Ah! ¡Si no fuera tan débil! . . . ¡Si pudiera tener 
el valor de'rtiárcharse,!de huir del lado de Miguy 
para siempre y sin esperar un día ni una hora 
más! . . . 
Las cosas ocurrieron tal y como Margarita de 
Samaran las había planeado, de> acuerdo en un 
lodo con sus deseos. 
Terminada la comida, miss Winter sacó eUta-' 
blero de ajedrez, su juego favorito, invitando al 
padre Didier a medir sus fuerzas con ella. El 
misionero aceptó alegremente complacido el desa-
fío, y uno y otra, instalándose ante la mesita co-
locada para que pudiera recibir directamente la 
luz de la lámpara, enlabiaron una reñida partida. 
Margarita, por, su parte, dispuso lo necesario 
para escribir en un extremo de la mesa del come-
dor, y mojando la pluma en el tintero se quedó 
pensativa, mirando a Juan. 
—¿Cómo empezamos la carta, con qué fórmu-
la?—preguntó al fin. 
— ¡Oh! , con la fórmula corriente... «Mi querida 
señora» 
—Vaya por «Mi querida señoran...; 
Miguy de Samaran escribía con segura mano. 
«Mi querida señora: 
Su 'retrato me ha hecho experimentar un gran 
deseo de conocerla personalmente; y si antes de 
ahora no sentí este deseo, que no tiene nada de 
frivola curiosidad, fué porque nunca pude imagi-
narme que hubiera una tan deliciosa amiga en la 
persona que mi espíritu me representaba con los 
rasgos fisonómicos duros y desapacibles de una 
madrastra. 
Se le ofrece a usted una ocasión de venir a 
verme, que me brindará a mí la tan esperada de 
conocerla. Dentro de ocho días se celebrará una 
brillante fiesta de sociedad, un concierto,- -seguido 
de'baile, al que estamos invitados. Sólo le ruego 
que me traiga usted a papá. Constituirá-para mí 
una inmensa • alegría entrar en el s a l ó n - c o n -us-
tedes. AI menos; no pareceré una solitaria aban-
donada de lodos. 
Pero es que, además, tendré otro placer tan in-
tenso como el de verla a usted por primera vez; 
el de presentarle, lo mismo que a mi padre, un 
hermano mayor que me ha llovido del cielo, y 
digo del cielo, . porque por fuerza ha tenido que 
ser Dios quien mé' lo ha enviado. Le llamo «her-
mano», porque «amigo» o «camarada», son pala-, 
bras poco expresivas y que no acaban de expresar 
suficientemente .la benéfica influencia que su c a -
rácter ha ejercido y ejerce sobre el mío. 
E l es quien ha sabido y logrado deshacer el 
error que nos separaba, querida señora; porque 
fué él, quien, después de haberme sermoneado 
repetidas veces, con perseverancia, no exenta a 
i veces de energía, rae aconsejó pedirle a usted 
su retrato. 
Le envío a usted un abrazo sincero, de todo co-
razón. Y aunque he perdido un tiempo que no 
debí perder y que me hubiera ahorrado muchos 
sufrimientos, le ofrezco ahora mi amistad más 
leal y quiero advertirle que Miguy, la atolondrada, 
la voluntariosa, la mala cabeza de Miguy tarda en 
dar su amistad, pero la da entera y para siempre, 
cuando se decide a darla. ¿No habremos salido ga-
nando todos con que las cosas hayan venido por 
sus pasos contados, aunque hayan tardado un 
poco más en el camino? 
Otro abrazo muy fuerte, muy fuerte, le envío a 
mi papá. Anúnciele usted, que gracias al milagro 
obrado por el señor Armel, va a encontrar una 
hija tan razonable y juiciosa, que le va a costar 
trabajo reconocerla. 
Adiós, señora, hasta pronto. Suya afectísima 
Miguy.» 
Juan de Trescault iba leyendo la carta a medi-
da que Margarita escribía. Cuando vió que la jo-
ven hablaba de él, estuvo a punto de interrumpir-
la. Una sola reflexión lo retuvo: su madre no 
aceptaría la invitación que se le hacía para asis-
tir al baile. E l coronel de Samaran vendría solo... 
—No me dice usted nada—observó la niña diri-
giéndose a Juan—¿Qué le parece la carta? ¿Es 
que no le ha gustado?... ¿No está bien, acaso?... 
—Al contrario, señorita; está admirablemente, 
y tengo la segundad absoluta de que la señora 
de Trescault no podrá menos de sentirse muy 
conmorida al leerla. Es una buena acción que hace 
usted y que Dios no dejará de recompensar. ¡De-
bía ser tan penoso y tan triste para la pobre ^ 
ñora de Trescault, verse tan mal acogida, ^ 
hostilmente tratada por usted! ^ 
Y muy dulcemente, aunque con un tono de 
más grave, añadió: 
' - -Es un deber el que acaba usled de cumpj 
al que la obligaba el cariño quo siente usted 
su padre, no menos que el tierno afecto q̂ 6 
padre le profesa. 
—Sin embargo—objcló ruborosa la niña, , 
una cariciosa entonación—no ha sido poi" P^. 
no ha sido sólo por darle una alegría a mi P3 
por lo que me he avenido a escribir esta caí ^ 
E n mi determinación ha entrado por m^cho ^ 
deseo de obedecerle a usted, de proporciona^ 
este.placer que tanto ansiaba mi buen anug" 
señor Armel. 
. Margarita sonrió, levantó hacia el -ÍoT',riíjl¿: 
ojos y clavando en él una franca mirada, ana ^ 
—Pero también me ha impulsado otra r3 
y ésta es un poco egoísta o inspirada en 11,1 
mo que me parece, no obstante, que es 
pable y aun noble. r0, 
Y copio Juan la inlerrocrara con la mirada, 
siguió : ó ¡6 
—He escrito la caria para que tonga «-
mí en lo sucesivo mejor opinión que la I06 
ta ahora pude merecerle, 
Al pronunciar estas palabras Migny Rie-
ran se sintió enrojecer. Un poco ,ur̂ ,'1^a,'ente8 
vantó de su asiento, y dejando al joven e¡1 
frente de la carta, se refugió en el e' 
busca de una ráfaga ríe viento que refre- ^ 
ardor de .sus mejillas, encendidas como 
granado. 
( C o n t i n u é 
